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JOVLA "TA <cixAJi AIIRNS AU MMZ \A/AGALKRF .CFFX <UA va -
XTUSC 4YL. <AJU F AEAJ<LTUL CJ dbuJitu.-
4&L4 a J! ]£dJD<s> AlatioKal^ ^^LUUXAJ ctu fU"btuo -t&AcjuM 
F I/I$JTSLUA. TU. J -I— --
lv^'1 
LyON. JUiN /S73 
< b O M M R i R l  
f J M  T R O D U C T i O N  
I. PRO&LEMES b'EbjTiOA/ enftmbuE MUCOMMI 
>/. /j. fju Jl Cim.GYruL cjudU. /dbt J JILCJLL TURU  ^
Jl. A'IM (trCdb dU Ja jrvodLu eJturn, cJjut&JU 
^y. >/. >/ _t.a suf1jU"tni£un*< dbm cuu tLuu^A. 
X tU ^Kanaji fTUffti CJM iZadMoJj-***-
-4-4• -/• 3 AUJAJU (Lou.t) d axdUdL /\it dacJjjd^^oJ 
d. A. tsLo Cerdt« dU -jctJruL <*adburvy j. . 
j^ . 4. 4.. jf _ / jfepjuu /ym caru. eJt ^ a.juJLA. V' / Jt 0J 
v / .  " / •  X -  X  -  '  * ^ C U 4 *  ^ W -  < X M T L  .  „  
4 . 3 L . % -  t u o  "  < s b  v t n J j t  .  .  .  
J. 3 tJu^&rCJbi rdbu. JJLWJLA. 
^j. 4. %JLa "frhO&fjLrruu  ^Qcicu(Tij^ rltJ*-<j\jUL4 dt * dj4 Qafcj* <s£#/ -editu 
. j6e. rfujdbJji e. iJjjuuiA. cU Jl ui.jnvKatu<stuut^ y. 
-7-5.>/. >/. iJju^u it JtynAJUcj^ ayct» dv J^ tetnd *zloyd. 
....... 4. */•  ^ - r-nAJU.*yr^  Tmu*J^ juJ^ jiaJlu*. 
% 3 . _ j^ aju jy*4?rL/>it jtxita - ILDICUSJL 
-V. 3. > 1,1} ' Idtuv&LAJjtcuAJLt Jit eadLuo dujiKUi^ jUju 
>f. 3i. X» (]U*!UJUVUA XdjLhj .flH i«n! v^c^ u# ^<f*4L dbm&ito Suuut 
^i> H> 6. -^yixr{jJji -taJL* jO^^ajua 1JL ^luv . . 
*d.!L.lf. £ji4 >yi-txi -^6a-dt & ^uX4 
2Z. PZOBL IMES &E DJFFDJTOH JFI '/sr £AF /}F&I$UE FMMM 
JL.4.&4 ZnljuyyucUcuam ck U dij^juuffK, db. /'/sr 
&. • -V* t^o /i/Jicjvuut Jbbt eUJ>6h DATCLUVTT e/ce/tu DPDOTUMJUW* 
»?.//.'/• -/ Ad J 7I J^A^J^CJZUULC 
cL-^ - i- 3.. A jdLMAYwd efa f fSTjtK* A x^^ yjJ» nrUe frauu^L 
c2- <2 • #6L4- Qsyn m-trcJa&iu. 
J. & . sf. "ta KatZfmA. m-lsUjLAJLA. efO c*uJZ*-£ -fa 
& • SL • A. • u^cua dh t.Jti- majtia dbu pu')C 
4. 3. yy^ iA. ndU M. OLCLU dtLrvu 
JL^. tu Qo-ill <2&4 Jjn vi<u.hbJ 
t f i .  P E R S  P E  C T  i V E S  
3, sl. o tun* dx* a-LLtc Cjuta jgjt J!>/a*S Ha~tiAH&ux ct '/-ST 
3. «?• <*Jtcot4 d& jQ j'dUtifiL G^iu^caJsrJ 
3. «2. yf. Ot* -jtKtijuuuu -^aunpraJbhu* d f 4xcL turu. G^CaJxJl 
3.5.2.. ef» m&J£<nAj sj*\& -^ lAajLo K.vudUbt 
3. 3. /Zl QJLAAjJbi CLL Jta @Q-ECLL£UN*-T 
3- ty* •^JU^f^ (LJZOC^. aU Ja CW^UUU^H. ch /'/sr 
3- RJSAo cJJL* Jsn. tiA.yr^ djLCUAjU) ds fa dt-fjjfUM-w. di/'/Sr 
.lJj -t' JU J^LIH Jlie^ JL <AJL* fobijU)HjjjuiM Unftrfrstlw* 
3. if > 3.. fh. ttrn n^a^dLotJjivyyji c£u UlTru ixajsu Au*. 
dU Jbi*.cyjui ^ux^ ajtAji JlyujJi a A&ictja*. en /3/3. 
3< l/ » 3. @cnrJ*8SLaJbLjr*j AS f^hoJj gjt JrCtXA.n.aijJbKaJLa 
3*  ^ I«. •^RKCDZCK JTE AJ. iiU>AluuA cU J '>ST 
3» 5", /*/ff7 maticjLU ctovumjLvdtaXui t n& eru 
JLiti ^WLA. Jl 'fiUjL t^Xl txttjjuuijjj / 
C D N C L  U S i O t i  G ^ A / E A A L C  
R . EFE R.EAJCCS B/8LiOGflA PHiQ. UCS 
fl A/Ai E X ES 
& i  S L i O  G f L A  P H i E  J Q M M A i k E  
/ NTRODUCTiOA/ 
 ^ AJOUA ^>n?nu SANRILVZJ stk MTL MowJLiJt JRIL Jta. sQCJ&TLGJL ch 
Otu yiA ooi <cb. Xgijui Jilq JL&JU $-u. yyicu.a-x? j ^pruA eJLttk /ICULQJSV^, tJa^ 
9HttluAA spTil rviuiM. zJbrvdL JLQJJL A*. tlovuuuJ:- ct Acujwa. £ jk-^ci 
(d^Midi An<pdi^anai nriiraJh. -ptuA. Ja ^cjuiijMsn. 
ti)UdJU ... <& -^ pruo cyvio cctu JA cwut "^ bdt <dU J 'Jte ^ cruxa tiou (da ?ut JttUL 
/UZ'<^URVU JG^V. 1hplQ ccb <dUi>€JU>j>l&?rLtyJ Tut /3CUM. CLXJ: e^ uXnJL JL$hB ertui,-
.SGCLCYT JA£R^CTAM\J- rcJj. s&B^ JI dCj*) /OQCICTM*. JDT J? &O/U>M4. ^USLO** 
FJD JUJt Jbi GTAAJaJt^ U. "^ J^t  ^ UMESC.0 J>ar -Js. -&icuuc dU~! UAllSlsT 
Cou t^aJ' CJUL Y)\<JYCTNJ CJ\JU J J y. KAATIJN^  judt <JLQJL><HJUUI JUUA. FEC TJUU^ . 
_ cdtt. J&x. - dDH K&J-MQ H« Cti Jl- 'jUL&t >* •&•& (dbu CjLuJo 
JXhyvdn J^irJ o\k JVL j^jtcJjLyJt J^ a. vu qAjla J^ twfJjLA. jJs Jl JUjt)JLu~tuyw Jbu 
,y^ 0 <UjLtl4 } cu IXAJL (&! ULt J)jL4 Aa j^s^  <tJ* JUutji yKjorfjLTM ,_ A^TLA ^uJtf cbujzJUUU 
JraM,tot (cUm X <zLt'oB X vJjL4} JjLi JjsCUyo Jjxj -^ JLuut jLsr^  cHjUuJajl aJjjLAJLA ^ JUtk.-
\JJqJJL4 Ja ejuri^ aKej -ex^ m\-eu.tteJi& rdu vrj^ hjyyu. (tit jXu^nu.a. 
JJjJV*s tAJUrJx ^C*yjA jJ M.C FIUUCJUJT cLftdt AJ ^oJJcuJt QJLA NJL\ 
(EtfVuti YWL .jdt *jiOA Jti cLqvlHo /^AJlhJ <clu jfcs. a$.nx.cj u-£si rds. Nic luircJjLAjsjL 
cdU^LvJ- MSVJL ^>JJJJL c^  uje naJZo u.aJh zl juu-^ n uxaijc» fusitt ttfcpjj jijrkck. 
'yucjuji } JJLA ~J>ajLp jux diiwJLo jsJnunaJJXX < e^"nfi'raJ <J A^UCCUUA -tu. ^OSJXQJU -
JUoa J ]<ruJt kKaJ jy<2fYuruu . 
CeuASL^VULKtlA ' JU cb c^jJt(d jsA.^ rxwLa.tueu. /dbu c^up Q J^LQculv^  QJJJUU. 
cLU JJAJt'jysJa v^J^  <zU J &<LOJljt CjLU J{jU steja&AJ dJLA ^<xy3 AJudUlatua. 
.JjJdLA j Jj -K U^J 0. ^P>CL4 CLU f^VSl d 4UJUL di GJDIU^CLACU 0<0< "j*(TttJL hJlp JUjJkk -Ao 
ifniTUia^ <djxjoa<U li* (dsu -jicuy} J^dbuuJkxaJjuxjU 4J JJU SMAJA zsu 4?*.-
.HnLjmKcujdUi cLoJt JLu j><nju*J JJD 'j>ouup 4JU ch inJjD j^xvunuJ. QsJCU -<lhia. 
JJj6\k. (X t ejLuJui Ja tdjijjLudautn dbu yu &*kcU omiL jsuvujuuua. $la_j jcu\aJ £ 
cLslA Jbw ^U/LfyUrJ? Cj uu X>* j>cmp G J^LQOUK* ftJbtTl VtJuJ <dU^uuL\ h.,c^  
.*^&IaJjL Cj \jJLA -tt JeJeJrOVUx. ctJLA -^ JlasVUt J$ WO r^J C r^yu jjj dbn AtA^X/yut Jio _ 
(SOUUTk^  "Hajio IA.OJA*.. 
A- A^OT cUfKt dj tAJJLA. QJLQ Ay^ c^uj7uu QJZCAJLI } JjL4 AJLAMXtU AJ Jhm 
f^rnua&ru., z» W _a{. c£Cu> XJ^ <Juaju }JJU 
£uruj<fMj jncQasflXA ykju <d* JZuM. ualZuiS ^uJ ceuJtLbujiJt &u Uh'iuJ>uJL 
la cJLcuw rd PsuoduoJU*.- UaJkmuuuJ *Jr jraunfr^ J: ju. 4 'Axfouxa* 
fmu GAJJA Atu,-bu.cju/l J^^ C^XAXMJ Ja CaaJj^ u. jJt Jh cSisxM laj*fi*y*JLuJ gJU 
U JLcb-tin  ^*A<uLutfi<jy* jJ- dsu, n<jjaKU <cU e&jjuuu  ^M)  ^
•HxcyxU, OJi^ tU* 
W Jx (LCLCLU. <dx ^tx jUhcU 'UJnJ°X<nuujuLt cdi^ hxd 
djuM UJmiMb <Jb ajJJx alaliu>> d ^ tuaiU X \JLcWtLru. dr la eUffjuu. 
dt J jxx^nuxatu^ ^cJjudxfiStjjxo jJ -ke.kKicjyx Jaa* &* fa-f dU 4 
Mm. ftaxitofUu* ,cUu± ctau4uuu j^uuJuXt fasCti. 
rd  OM A LfUA.  jM - fy j& V U U. t tM*  i Wy t ,  cj  u '  Au  y^aJL  J^ .A  
isxxfji Jj.nu dx x '2&U chxt ch cjLtb f&dit .K^cumu;^' d 
JLa lu rthuTL^asdu )^MLhJ_ j^ ujmud, wlzjwm Jk j*u> tltwju, d 
JL JLJU fcm. JJMUX uunxdi <SJUM eh Ja e&FFTULJLSVU. <LJU-FIU <IUNU> SVUTULA. 
fd iMxctioi <daxu jam Am^uJrKt *J<i &x AtncaX 
M* du*. fueithJlkjJjLi CjuJsi^ MMUuJ £ JVcUb, 
nl a. ja. (dxffcuuun  ^ d*. 1 /u r^rtuoiZeu,. JeJpuit jJt JhtLLyU  ^
4JX A^XCjLU hfflAJ/ \^CLU dJDpLcvJl. 
AjnuJtMwt OL OMvJtU. Ju AJUua Jkejt^ u utL -••"-<• 
MU. M GA*a.a&a -L.'^, oO Kn frjrf^n . tu. <fjct 2UU Itl 
<*J •mAj.UajJ- ^AVUFL Jxauuuj. «O.AUP, 
TU AUA. -& &»<W JJIT (MAAJ*** aucc A JFCU/TUA*^JNII 
iWcauu Gj^caw t/c...^ 0- ^ >_ >a ^Ae^U 
-•M'*1 w,fi ntri^  eh AtSS ru jwu  ^ nvu JJnu tc* J, /rtaftj . / 
-* **"" euttu-. MI^ Z  ^^  z vU  ^
JJT..J. AJNU MTW JHJJJFU F*U D^AIAJ. tturhd*,flU+<K-
.jtaMu OjUcaJ*. <U KM a.f,fnUJ Jk AtfawLat^. cu^ fl. 
/ yV^ ^ djOAuktiX^ 
•VJZ deU i^u mJav&u du Jtwfn Abhi 'nvnJi. 
1m SlZLuiu *p*j actti JttCu - ^ai<L U&u a r^fuj jujjm^u CUJ J*n'Jb£u> 
(POMS JLU cLf Jj> Jl Uiu. IHAMU d 'AUdjajj /&)•'/- d '/imvuj ^'J 
.../... 
OUTUA. j^cLAAJL XJM 1 (di AJUX yiAUXJl VuBUAJl  ^iu « A^OjJt Jl X-U 
£1* ^atx yf5?lt jlcXx blou ^dULuii^ iej^  dt kc.Liu Ifim JLu lcui-
zyig -^ roXK^CUM f l& uuuUOLLnX <juJ (tLUAajJ: jiCUMutbJh JULU» osixaalcuM. *£ JJlU.-
f\>H4jdbomJLa } Jbibtic^ S dcujjL* } £nAjt/t^ >\a«.fc^  c_Li.re-hu*tSy jtcLt itLLw cO Viu i^ 
djUM jxujo ch lau ^ jjl "^ r-au^ajuiji d ^p"jjus , d ^ub t d AlUajlc^ jut -e/ 
/XjtfjaA • & Jhd dbt SJLMjl J\X U.CJS U. tu> _ 4>* aiuxiuu. jJt favJtiui >zA.j ruuffuctnji Jju> 
-jTruyfa&L y»JLa jijzJl ejCfc<yj-L4 c---sit sai JUu\< k^JU) cjtu ie jnnejmt ouw. j>OJp -eu /dbjudjrj, 
.sjatmir^ k' ~(Jt sj*u>»i ffiunriA. . •H JLcLutiou dt. Jta. /dc j^u i^cu  ^ chi ^CUrCUJC eb lutf\ 
AX VUOJVLAJL i-ajjvu — £a cLi.ali" JAJUJ cmec Ujjto XUULIJ.a.~BUA . 
GcU.jrvOV.liA <L ttMx AiJkjUaJjuaiL} VUSU4 rajjmua GXcLofrt*. JUUl tfjukit tvueV 
t&£>dl (^yLU. i®. ^ATLLAUJ) i? fljJ adbl JzSlLlJJjW stswt <L» ^u. OJUrojJ rtctfU» Atkl-
w/&£r r VwpJAA rct ajtu.l cit< yid.ykC)L JUJ C^KJS  f t  . V u u Q A J U M u  
du Z^aJcUwO jsfi^ jujt* aU Ji 1 U UJLA CJO , ^ vu» y* o2-<5 c uttuut Jtx JLCttiJ-a -
y^ u/u c^ jiajJla. aJL juu TucUuaJ fij lu j^tn uua~turu- j cuLuti f^ p-*J> JtJ kcLuJL-
tfjVLX} JU*. ~joeuMou*J' sp> oa {ZAJL4 /CXsdx QJJL* I'zLt /VLLnjJUs ~zJr -^ suuuo cUJj/us^  
d -V CiMux cyjtx db-t /lOLpjtiiJU jLcuu* J.& c&-tltcjtisu, C6z <z&>« cLocjj-
'TyvurJjr> (A. JJfl-ptS\ uua tun^ ' cb & UuA&o 4/ KoJ-tiiuVu.tub Jj A/ °7$ C^Olt-
l\4uJt JjLA, "/<V(JAJL yvU4 J<hPnJJ-r>J. ej UL4 ^gj J J} KJ(J tulUj JJL4 JJUJXJL  ^ <J.AU* 
. A - a  M j l  . n r t r u .  d j  r z i s i ( v e J A / » / & r ) A J i d > > ^  b r  b a . i j j u i a  C -  S M / T t f s u .  
jLuanj JIm AV 0j •} jJr S & <3d>cju c^udj x jta. <s=k< ^ujm 
>&>*- A^pjJcyju - sZurtJijL rr-tA *jt 'jajuijtf. oJJtJLutA 'jut " .JLuxnjut £>ruso 
JjM jjaiJuLjo Jyv\ WnJ- ct*. 1* ZfjifiJLrrUsrJ:_ AfCl . Jt/uJ^ jU J tysvu» ruJ ji£*-djjUK 
c^ xOJJjJ aujiyj»fJ. h/ciLi -}*. ,y cwvwi cU i^Jjff\JL eyju -lt )nasy<.ju4. cJ-* >ruJ<u aJ 
pfl*A- cJ(m >-VUa ijuY-A yO ,y tjJcUM^J CCU JtM aLaJjjUjt /$6f4i 
^i^i^.-Or cU-jtfi a luku^-d kuj. Miu cb> &hruL4 trnJ" eJuu^at'. Q/fi^eL 
. , . / t/eej ^ts 
•^xavt^uxri ourust OtfiM ydry^ rKU Jujuahji dtLUA ajjji tettrxeb Xr^ -ju c^r-v dbocu-
0U4j yii UUJJ^  jJ wkLrHyMrd JU i^^ y^ nJ M 0* y /X' C^^ uuc^  
'?Lt*«u6 J UwtO cj/J+ jC >S A J^ruuA JUji Jo odfrtrUL clu 3o /^_ 
1C (cto € jU Y K t v J C . ! ^ « ?  i w y .  a r c k j u f t i  f  < X a . ^ u r < J  b u J  ^ + jJjJjUL jk ~UJbu 
-j^fuA Gc^U. : / uJL4<L0 ^atx cuh j/urbJjJnjM d av^fiud(um 
JiJ OJJt (Jj£^L4 Jjt fdji ynCUA<J* iU JJJU. <*- jjls Jj •yyjyyU t^ua SlG-j>jxrvbi 
dx orHjLc&Atnj oLl* we njtjuJki dLt J ' U nJL4 Co kJ&cj u> aMu fUM. A~ndUii lUurf-
2t eJjitM ouu . Z.A-1R.h. - djJ J. AeuJt^  euu 3SMjJUuuJax 4Q76. suk*. M jrurfcJr 
ch. CJdtaJj^  JJUUU.^ jujiJiindi TtcuiZo uaj ef JUJ j^Ptuotuf^ JACJJLU h t^jjjLt i£kcL-
VLLCjUA rthdt Jbt £&/vc< auc arcAjjstA dtt J UuJLo&Q J-t TMRjScJsTl/llff-
fy . tfU JLU. ZJPX tOJlJL d* S\jXuia.uut (^ AHliELLA/^ T ,-t<6L ctfuJ /ji 'X.a.j>jmj 1 xh h! -
jfcuM : <( fjtii clx (Z&&4 •Uauxjla dU (\jt^ (j\jiu tx <*£ jjju Aj^ k^ ujut d iu ^ ujlo. tiiru, 
<LUiuij. ^ Lmo lot^cyjLt cut (?aiumaiia^ (aJuI^. U.^}- H7fj,*J 
ILt la^jytU aL "3-P. ?0l lAJftfi-t AJUr \o.<*$C'tua.LLru~ diiUC 
^.JjUjzJ-t^tUJU tutivxt CUUiL fld JLU^jh UJLeiijJt** -Cu /CJJUx Uf J2/~ Jeu. JzC.Ln4>Locpji - f^orun-
<t&j. f l&yuLf&j CPu -^AK.d.a, f RjuwaixciQj ~Ta iajquju f 7atu Irii Tt tfotsj iSTT-jO. ts^  
p0svu9 . atu. 7auu /3 Ux<u 73 tufti-4 ouj rat fitr uuu, JL*. cov^ j^ Lhr Gjlg cLo oj vu-iut* 
ctty Ar C.luLut* JtJ- g Aa. J/i-QrtjCo 4&JLi jjjip a$~* la yb /o c 7rru./fu ffy.-S. 
tcu Jj-t AJUJUM djru. XJJL/<-*> -tuaui k-< Ci ItsLfuJ* cju* &' P j^JULn -
.XJJJ <& I (JhJLtCO <X J JLulititifi*. DBI InJbQjub^&S jjst CFU^A.u<JI JLU*J 
Kplla& da. cjn^-f. ajjf. um G^Kcouu>r jtf &u j.}- dLt tuu u-w <*£« -^a **$JL-
VUJ.. rc^  J. AiJujteJ^  ' ffU hslui duniu* hovj* dbx &x£u< jdu db frrt* t/i.pjju «J SyS-
kn^u diJ ux.cdu^ /itULuti^CJUJ , (JJULOJJJ- ct >3/hlAh . PAJLHJLIJM CLA. 
„L.CUA>*K/ a J (JM Jbl JbJjoi"PdL £CUL\JL4^ JoCjUnUuJaJue^ 
fi^JL QAUUJMim 'Y Avwuo y>tao aLrhua» JM ^uuafcjftL? -jfjCcJLU* >&JU< M AjfaJU l-t* 
GL j^l'Ccu itJLt .. ....... 
fcjj jmJ jJX Jj* 1 ruXdU dt 9u>~1sJ> JthaxnaJj. CuJbi jJU a*vJ 
•jOfrvJZ yptUA. iunJJi '^ *lJM*JX\X. -V4!*9 iijtujjxul &^<lLOJM<P dL i^tueLx. 
CjjU tunLO ntTJ^  Afr>I /Htd ^ujrjyfXUt^ J}ojU aJ T*~ Ifcw ~JJ &Ju cjf. A 0.4 (UV-jObJltdt 
cbL0.0L. Myy^  ^a*v< y^ ac^  /ulajJLuJjuvu. (gU Jbi/uj. c£* -^ yuy&JJ ?>*-&-<. j^u/u. 
>^Z*ijl^ .cl.-.JL jtcUJjJv  ^ jj <x Aa titt- i^juu^r ,^ <tf -P './uujjfiuuLoL 6.' QJ^-
^GAJUjJjjjL Cyjj_ jut & cAs*u. cyjJ jLtA. A^U-cjjuP //irvu . jlCLu Co f>/uTHJl . 
yt/«tu »u /laxuoM aJhrUL <ujtti jLui^ ducJtuf^  Aeuu ouJUuasa. nn m •fa. 
AlYMA fUiWihvti a hnjk. ttvH tyuu aui ejnJuliULjcb jntJ) m. ctijfui^d: JU^atuoai^-t^, 
c^Jju* ck (K tiaJJluJl^  nolaiamut HwX UJtVjT&r, Cjuxn a /iuuK deuJJi TT I^hdunufi 
Ltl/Mfutjctji la (tbium^UrK fuu.(a}jLt j*ur i T/ttid^ Jhua /iu luCeuj.et^ tmjuJhfjd i^ u, 
JJLQ j^ r\AJtJ^ nfLo t^ Ja* JJJ h £SSi Mei Mrni*cj.trrw*J* vr*Jy^ aJUmJLrJ a. 
ctlA sntmhu J^ -1 JtuuA. ^aJjJy^ CA. a. JjJj stuiu J&~KJJ J.ndJ^ juti, 
$ <o a j e q o 
CHAPtrn P/HMiER: 
L ES PRD&LEMLS D 'LblTlDN 
ENAFRl'QUE m\KE FRANCOmVE 
j^uuL cut cni JajduWi, -Ja &xncu4-
-Aasn £1 JbUn, RCTT /(IJLJLUJL <CJUUL 
Jla . --jzJrQAJLclji. y> £/lcta^jt_.LcLtoyu>J 
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C H A P i r / L E  P & E M i t / Z :  L t s  P R . O R > L E M £ S  b ' t b i r f o M  
.  .  E N  A F H i a U E  N O / R . E  F H A H -
.  ,  C 0 P H Q U £  
A.4. .J-ES PHO&LEMES ECONOMiQUES d[ L 'Ebi/JQN(*J 
-  ^ 0 cruJi scLi Jex j^ dueJuru  ^ jj uJj-JJtteJtuiJUU 
 ^ JA %JLTA.JBRUJTLFU, <c£jL4. AUJjuaaa 
bfrr\A J!> WcLutctK, JUA <cL tncLAj. sl* cla&bU ^ndt <LL\X>VU J^JO ~ 
^CyaA rrJL \t Jaa -j>yt mjuu^o £jt Jtx Ja. curtuJ /dU Jl ^CLutiuA. uvutJ JJU -jvu. HUJVU 
, jjju • Cu. AAAX Jl ]£UX tjUn. >u (OJklLA. £ /£* jstX^ A~ 0%tt. MJLS^ . 
JXjhA. Ai rvUAvLiA.aJun  ^ j>truA.j<un  ^ JXcluaJJ J!'€aJ~ ardiAJ -j>fUA Jlt Ji nK^n j^J 
a. QJRUSIACAJ (SL JLo. AJ tjtxsjjjr^  chx TYIAVUU tnjjt. &x AJ>jTUJLyJiAexijJu  ^ cU JCLU-
JTXJJA. IAJJTAX CH*-£> RRJZJJTYYU+J. *FTA>*-<- .JK <£&VUT <dU JINJJT:„(NJLTF\.CM^Lf4eit 
/LcvJs Jbx -^ nyyu <d JJ^ t AJrnn-H jjo\ ^ autcLuj. iztcuucuijt J JjKcU fcuA- h cUeJb 
fa.juJdluA. jUM. <*juJtcui*- yu t^njt <d jyju>JJcuaJj} rit. J)tfU* J)ex Jhumi cLt 
(dburiti tdjJjLA-YYU. JVL* ^>OA JU TUVK but <J jmtujJcUAJU V€KCU>L4 jSislt JLUCJTLSL 
Af\M Jbx •^ sxuux. d JUMJ), auuriKeJi amu-jJJkj ^OA fLu* <dnjjb> /iaJ <udbu -tu. ^ >e-
JCor^  dii oj&dju (\juJJbb4. _  . .  .  
-*• HI NAN EJIMTTDT TCTU JFCXEXCLU SJJUR^ . 
JL jJ A c^xcyJ (rfU fa. tx ctu CJutuj } dJUxH XLjjdL* tcU <jj)CUJ WjluJ jLtrvJ 
<&. •jrJurBVL ;. _ aJjyyjbcut/ptruA. a. ccjLLUUA. J&U1 tztunJ^ ) dU ~t>xcidLu<l-
JJjthj. - Jt. M^a-cy. IJasrJt rtJj i>4asMa ai J j'cLitjjjA. JU J *dZu tJU cruffLKaJU 
JMRJ ALAJCLCVJ SDJY* >RU ITJ JJ>CUJA.FYT J?NU\ FRURCTU CUXE J/ *CUA TEUA.. 
• — JXA ,^ CUJ YWJS+J (XAJ. JA-&.CIU CJJLLA. CPUU CL Jj^ - JRTFLA J ^ FFIUN A 44*. 
. • . *£m dUf.%. y^ y jjy! ds dljxJL/UAJLi JtA Ja. CLcLu. tJjJuuS -^ *JljUUrLuJt 
.^ AJJJ-cLaJ JcK -^ ip.)rvJL J^J? clt <V~(aA4 M Jsyjt) •^ CRJOJL irtUAjU) dU d/urik CUit-
JX VUJLA JU*. SJ<M. ITUTV  ^ CUA 1HS*J]L4 FFLK. JNJLU -&JAJ JJUU &FFIU IRIU-CU^TT^J DTIDUK 
.FAPJJLYVJJ . <6 (UVJA-OJ -jztXAsu OUAT JJ 'JY^ojisuui. bdUAJL JLT I^ ZJJURITI db JE  ^
lbZAAJ>r**> mJ^ i^ cJU -^ AjJcnnJ Jtt -j^ tcuL >L r^uux^ Jt JU sOCi^ >r<JL*Jt J>!um. 
i I A i ) 
-ZVVTMI SJ JURUA* Y JAJLUU* CL J.XJUX PJTCLUJ^ OF -^ UJU* JJJJ. CJLUJA E^C 
yJt cUx -jv\JL~>L ' tdUt. x/iyJj. JJLA ixjuu fJa/jUs) i&u dUu) OJU - dfaju -
t<Jj e» &Ax , 2u C^tLUAtxJ) Ju J/\ exctu cjfcuUAJ) /Ltpx ~H.CU koJt /\£ CJUrtrUt. 
•  •  4 / t  •  «  
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Ja. JJ>£AJJJX /DJ £JUMJ> SULTVUUVULA4XJJ#HSO JHJEYJJJJL* /ULUCLTAJT JUJUA. JXAUMJJL 
^L&UJIOK US <d JtJk^ » JLCK. -^ M.cJJjyu diu AMHSJLI ODUJ UJJLN axaJ zLu. 
t^unji . , 
•V.-^/.-V, j * . AyuJjjm Gcvubt d \p.dM jdid.aeJjioyL.njJ} 
OMJAS JJU -j^ CUUI DL J. 'GLU FCILA. JiJt OJU J^ adLuctjutA., ctaju» JU 
(Hcu <d iKcLciuXt,} Jt A^cLl ItUA. 0L <DJ TLOTU&UllV. ELT/til* "jficLUi M c^AaC.-
JXoV.luJii Gju. W a ituclautf Jlfiurcuct rtX OvJbtdir • (J _!j/ rOJUUU <=yj. J^JUM C4 _ 
JJ^NIE (C& CIIJIJTIIAU /OfUMtuJtr £CP>JBJUUUI UJT AS <JU W -J^RUJUVAJJR.AJ>JIJKR-
JU facurtuJ yd. ''&\jt cyux^ LCcjUj \ cjiu £>&u*Jyuuxd $a Jyi&.J>aA.a bju. ct^  
<CCIA.(L) ,<yiCkJo LICJUJUIJ <JJTCX CY\a.H\ RRTS>} •$ \%S<UXTUSVL JJU ITCUTOJAC (ZaJUU-
c^ \0.jolu^LUUi } Ja.. m Qjl cJjufK, zJt Jl CXJUJlUfb^a t^ dlU Jzkoto CLojJjU t CU LUn. 
Cj lu & o6-fciui]ua<, cU JbuuAJ CLNURITA c^Lsi. wjyu> ciLiciuru. tJtaM j^xjy^ aifi-tibi 
c^b. QA Jlf jip <DE JACUTOJJ IWTO\JJL& UQSLB a J CUUUJUUL }~4jJl £ JjidLtJuLr 
JUK •^UC^Wv <idu <ZUULC( K C f y t  WL-ZUFC JJJ UA LrtVUJLo ^JUTDI JUJ%\_JAJLL^  *YJC_-TJS. 
JJUT  ^ •JU' -ja&JLDV-teJ. rzf JULuJ. 1UCU J A DLIITJJSIK- 1/U Qouu JNJHXDL j»auo DBI 
.dajJjo cy\cn. JJYJU. au cU . - <ZLUJU KO T&UVO} ch. /3 nJi CJLUL J. '&cLi hjjJL cLfdt 
J^OOJJJJ^  YJIFUA. •^ AJJN.. JTTUICJJJZA. <U O^HJU <dU JA.OJJAUIJL- _ . . 
t(u. /cuctke jLjjfUl ixiidatftionvjJb) /& jduuQJovCtfjL etavm j2jl< p&y*. 
/M Jta ^JBOJVUJ. h. JJ tt.JULCLLAj> Judt A^JU^SJJUI ^  JJ /0.^ /ctC i^k cdU J. 'QJUJJD-
,AJs4A&i<nc' <d juJti QJAAA* sdju umJjLciuba cd^Ouut/ULi crLLUxacjiLA rzkauuo /db ma-
TUMJJ* J <a<vMjO LoepLi JJT /QJOFJX OJJLOIU £JUJL JJ WJ9U1>GJ JICLL I*JM A ^  ti 
^Ujb J^JJL» $4M JLAJ. (di yuU VU» cdjLl jkucjl*9 (QMO^C^M sQjJuj* \^UUUDTAJLAAA 
u sjuuu>mJ JMJ JJUUL Jsfijuu CL J& ADUUJUA. A !i$ PMMD MJI HhujiuJt Ja^ 
M^^ icJjiJLh. «h J cA*/ <ziu ^nwiCjuJt JLSUY^JJ uJt JLYUJTTL  ^a JtjynJnL-
OrJUJJL,... Su-fxi KJ Ji dj.~tjUJJLA' crvJ" "^ cvij}OA al ZJJLAJ rzLe QjOfJu. £jLU JbuLrJt 
Jjndt JU MCLTUJJ CAJJJ J '(tx N nolhJ- JZFUA Jt UYR.JYJ-TNZJU .^^  QSVU c^ rJt ^ cnHui-. 
CYCAJILUL JLJ Ja JAJJYJTAYJ. JUT CCLLA <LUJJJUJ CUAC. J 'CUXTUIA. CH 4 AXacJtitu~ 
<JJ sds. AUTCUM ^cuJh } cb. Ja CJOJJUL CU J ds J! 'JUFC^_ 
JjuaJjJl Jm JyLOnlA Jj <^^ amatJfKj. 
Cm <TIJAJ) JJJA. JHCITJJJJJ- E^UJ (ZTLAJUUL /u JJJJXJUL Jt -&a AJL <LIUL\ dLt <DBUI 
77IA/RJJA C/UJA JYJAMAJCUTJA. JUJ iruut <JJ AJ> QJYTAJUL{JJUA- JJSRJ /\JAJLAJJ< DJ 
b 0 • • / • « «  
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Lzfowi. ff-UMTACJM OUSINSI /u CJTUSLA <a DJL* AX-AJUUIICURUTO /U CA-U tLtvui} 
JjjdUUyra^d: tcJiOA-tyu) db>.ataru QMJL  ^ (dU* 7A&YUJL4 CJudba . ZJkauudb~CJUJL 
QJLA (pLAAJUi ~tcLod  ^ OfAAa (lA&sr-t AJLAi< -iflXiU -jiaL/Jbui cJ-Z JIJLUAJ favftjr** CL iXQyuJ.-
<%L/\ dM TMTVUJUI GJuLbi cjuu nJl JATKAZS -^ uJbQjJLA ^ Jdl &dt AYK£>ayu. Jb-& d* 
fdU bdjL -^ JLtUAJi. j!Yfiofju yr\JL vJC* OUU txxjujifc <cLt it tjJLi -padb. QJuJbuLM ejt /CJUd. 
ii JX&>rui£4 /URDT ^JUDBOK duj^ .<DBUU> cujf. -^ ajit rzj*'Ki* CUM CLSU <W ma j^u 
~juA rru^-t ^jjubhjL*. 
o?. £jU Ocndbi /db -^ adlrVL <LajLur*j 
^jfm • «?->/- tC~  ^Jt ^UU--pyfmtsr£ 7TUL C.asWL£j UUL. JLJ? -f* O-fiUJULJ 
-jcd/vL <LaJsUn*S rd. jwzw JUJJXJL ~^J CM Cto-yiy&va-t -c^ \_  ^ucCtu. eJU >v*<4 
>.^ yuvrv C^o a« X .' CjyvL j^ySTudJury* } Jsrr^ .f -^ G-C^  enA.*. a. Jt L. t*-^ dxju 
CJA.a.&USR  ^ dx 4^LZA -4*£A YRJU*JCt SUTEJUJLODT ytv^ v >n«. TJUUJJ? OUHAU.^  cryuuuiju o 
<r-A&. cjlU Jldj&-ju. cL*. Ja. -£0.ins. cajtur>~> &rv"-^ ir»JU cUt '0-Q*JlsUOutJun*-o 7UL~ 
^nr^ t fdjLt -^ -OULJX*. (? JLAJJ &JSVIAJ. ffjXJJt. b^^ TX-A- ev>yv^ -«ra-t bim^ 
-& j&ocJL cti Mjuti -iduL fjjl A s^vdtju* J^U \^.ajut ch. caruLcJtun*- dU-a 
.ji^ AjLUAJtA. 4st QJUA. X zzZ< >yuUj2 -^ rv A^e . CduCUrjt *L £ jLjrK-^ JLAAJJfaj. 
jJ^ - "^ cuut a r^uJju jp. ala cfjt &&• TvliaJi ju». dj\ au-^ -> ^  r qjj^  ctu Jz^ -a x^.f ^Ljl. 
J. jtjy^ CAjL } -t~> -^ .cdu» cLs. JL !,LrYuf3/LJUiAJun*-> dx Aa (Levujt/JTUM cuu^d Jhju-t .-. W-£. 
?> CjJLix, cL&u> J> du jtjuxjx . j£t* dJruJz etu •ja-^ rv^ * A x^. Cjfj.auudtd 4JJK 
tfyv j^*JjYVYJUrJ? Ja. -jdiujsu ^  J. 'clAA4.HJ %Jta.CP} Jx Jho&ha.flA. ±tc.. Cuujdu. jt 
^UTxnAsUm. AAA. ytJriLA. cflJsvuU-4 /zLf ^6 a~pJ&ui *jcvu\yu. tujju) gf Jjr*.J/\jl-
<7y^ -lAXL Mji* . dx . oyLCMJis) ctt-£t*>uVU3 jAJjuidjn/J <e^ ucuA.ct i^jQ si <a. <ydt 
Itzyu y*.-jxr\JjLA'. ... 
^U.a.til jLb faAsrdsi dJ jUTuiiJjL JLtJW CJLAjtdJsK* K**V~(AJ dU 
l^xrJJt eyud cnd CUJ (UJLUYT.CAJL -& cwV E l^rfaJ dU 1 J'CTUTUNU- C> bdt 
OJMAJ. JIOA. ITM^JDIT OYM di JLJJI YVJUUJ " CJYU^NUDTUHU " cLe ejunJ faa.tu-
/\LUl MJ*jt &U. cjtu/MJ yC*V 1/£/lx4-t JjJLCt^ t^  jjujULA ZjUJl ^Aa ^ UL» /J>a.C^4. 
•H TDY^^TFDJL OF u SJJJM ^fU , ^ UjL  ^ ^IU SG-DUT OOK T~a 6~LCJLU A. 4M 
/ht ru XA-fjj, ?*r CfxJu J! jLh'yyuLuJt ^^ oajuUA." cuu cjprnjuJx Jbu 9vJ w ktuf^ ) 
JJJ J><nu(.(SJLuJO-T^ A. H(TM-TU J JTLUTUJJTDUJULA . <2^ 4 C^LCJTJLJJUUI ' 
^UjT  ^ aJ y<a.£tfVv*va<p " n/xxduuct mfiMA (/ycUcuJ. 
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P/OA €UJMJUMA _/U flvu CJU^U GLEAJT Jbu jl-titnuJ* cLu cJdt JU ^oJ}ruJcdJJbur*J JBM. 
eJU*£a.QJU JLu rzs^ f vcuJi SJJ eiitajd- <Lu XUASLTS*. <*JSUA£<X& cju» & J^J/L 
fdi -^ oJru ca&unss sj>aA. JL ue uj^ JJIcuaJI ZJLB esurit JL VHJL&UAA cju 'dx cju>e^ mjut. ii. £A 
Jjjia^L.[cJ^ iaMtau i -tU AuUtXJU^ < 
-£t' j£'tfvc /tavu.j»aAji JJU (Leujta cLi -^ CXJTRU catuu, cLi/i jaaup JUJ JLujiJtuoJjJiJL  ^
CLUI. j>cup MIK JM CLUUJAJ. (X&LAJ-JJ <K (LFUJ^ A-IX CJUA JJUT CUSUJBT TDBU -^ Y*JLNU.4AJIJ rcLu. 
JjcuJt tcL& J JUJJLLO) <5l£lvw ZL JUU <MATUUJ <hu>DEA UJ>} fdJcsunnjuJt cdU 'PZ-S^-CJUCO-
si* /^JLua /iaj/> jJjl4<X*JjjL Ciu ~^UA jJt d VrULAXt^Jl ^cjulA JjLi JusicKQtU CUJLCj^nZJJutjUiJ. 
taJb&L&u 3A 4JU AvmuxiJf, UT CJU VtujiaJtunM gSm <LeuJt» jtunJt J^ \<ituru% D* 
cLu^TAJUTTA ^jiAjoULCAJUQ cte <SJ6LU ^truJjun^J  ^.V. V'. * ». JL JLVJ. J*JUT-
.AZTA, *JT <dU •R^A.^ IM.VY.A.E^T. (ZJU- ^MJLJLCJLS >J JSLA JU **A *JT JUA OUJ TJUU . CJUJ~ OUIUJL 
&JUX FFTOATA. Jta ^JLU •JOAJJ DUU-^-JVAUPLJBU idbutJttrp^LULUJT JU UJJ CJVU JZAJC 
vu JU£L&UU TDLCUNA. Jl JJL JUjtuau JLAJt $a. jjl jfvuL. -A. Csr*-J*o~ 
.AxJjtuntj} Jt JUU ^OAAJJRU^ TCJ-J>OFYJ*J* lupjL* avuu . J- JUM J* J^UA<UN*. QjtJjx *PXEJXIAJT 
Jt ^L^ovnci^ . ttvuuLcjUJUJCJ..'. Jta Cmuj.^> « u bir*j <eladtijtjG^ ^ Iul ^ jul. 
U CUijd ou. J JUJXIJIM jyOUA. JL 'Zut jrUUAZtfU. 0^jfut} CTUAJLUJ sjJluo CjTU UuULZ 
c^uj JL JUUJ JRVUSBLR>" /y JI 0 jra. JZ LU JJJJL. OLN jau QRH* ^JLA AC^ • $T VUOJYJL AJU*JL JXRTI -
JTLCJUM 0\JJLYJXS. <U£/UD. JUJYIT JIAS.<YI MJJL £JUIGLUSHJ FTN JLA MATYI- J L&UT/IT^CHCJDA-
ONJTUNV YKCUNJJJJIBT AJI AIV-ITI. JU*. CJTJ ^JLUA QJNJIHJJUTP CJTU /A &YUJTZF JOJLJL 
^4. •_•/. <?• I-- &L4 -JAJCLLA. OLU X. " 
Uu /C.OAO.cJtjjiu hlcjuj .'. JJU JL}cU tuL  ^ftJLJujlcpdUjJta acufihr J!a rtKAJTI~ 
Jx <cb QJU "j\GLL4 (QJ£^ ^HJTAOJAL ^FL<U* CJUJT U>J CJU F^CUU C^JLUJLROUM. ?. $LT AJLJRTJL-
AJLA(JUJJJJ JL JLHJL YYOLRJ DJJ QJRUJT (dJL J^UJJ^ JL QcCLun*J CJUJL Kt //J*LUJ JLtu CL^C-
.Jbii ajlaa. . cruArLa..^ ^ajJticjuJjJij^. 7$ Acyu-fruLud (zLu&u) ^atu kJL yjji 
JL atdnuyLU kaXitfK. c^ xjla.oUJJ Jlo (U f^tJaJnMttj^ pJ/ytA.^  tCL*-4M - . 
^AcUi CL*} -£jm jJtk*JJ?U. t JjX AJyyLAjnAJU c^JtLn  ^ cbu •m t^n-buu cLu fousK-
~ydJ dUvJ. JU* CL tXi Ul' A-4 >v6 JJ^ LLUJUJlJJ AJAJ <tte JjiJ-Z4 A JLLU CDUjJbtt 
.^ CUJJJL CJJJUJLA. . UJU ^XOUA (*JS'U4JI OJH'/UUJJ iccu UJI DJ (JJ^^LJLI U K.J 
£dwi DAJNA. Jbu jdtaJbi DEVV J^AJCXJB J^UI. dbbi JL*CVU> JSULAJU .& J»AJO <Js<JUL 
JU jJUu JUAJUJLJ IQJR/LAJUJB. AA<DCLJTU>NA H£A OAA -^ XCUA ^6-RU/I JJU*J CLT J^JL 
ZAJJTJJUDL FUT AL JU. tb fzxj cuA. <L Jlt /UURT. NU CLJLA IRFYJFAU ^HJU  ^
/' • • • 1**0 
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JL ^LsnsvdUi Oj -jvUAjt cditnA. CjuJl 7*j? mJ AajzjwJt 
0 ' ' , •VpLtX 6^-vct u* asyw>Ml 'irtityJi • 
~4* «2 • j^p.axA dU n>&*Jji. ... l 
&L4 uj^ jvu (Uf^ r^rJjLtJt Jbut SilirUJ >J^ <xJjun<^L  ^ -tz**- &fY*yyu JiMjJ.tm fJt 
Jbu -^ -CLLa, cU iriry&cy. /etisi. SJLjyVMtjjdtauijtk.} JLa. <ei jtruA  ^ Jbdbu. . 
t-^ rwyi ^n. cv&rJtjLi. sitLsd). CJJLA -joAA. (LjfiAJLJi^ <r> J^ci^ . <Le  ^ -^ <a. i5ij c' CUJIAJI 
/^JyiATYY^o 3%,vw*. aiJU /v-&kJjL4- ^  JU /djruJ /JLu GS^d-iJjJo ^ ymyru *Jl -eJt c&Jt -JL -£t,-
^ J^IJ DUJJUN^>. JUI4 _C4YNYN.ASRL.CLL4, 
3- £JL*. QnLti qJtu. JLUAJL4 
OjLA . -^zj vjyuts*. <ct-J UtsrJji 0&JL4. JLtirUL* s<L*r*J 3UL4. UgjUL -
.stjjv^  Jbu dffvLtt /ue *Aa e^ Zoi/urveJtd. *jt <4jL4 C r^u-Jjc- *cL* -^ aJbxJ Gaj£zJ*->. 
Su. A8- CQJU. ecy. yuy^oJj Jla mJ> tfbocLt au^iJxeyjuUt J^Jj/aLfKt aU-CRJ^U ^ 
.AJCJJJJ /4AMV~ JA<^AJJJJ JU -J/JSK. OB UE*JTT AJRU'Y\JLJA^X^YCTLA.~ESYUJIJJN  ^
>( -jprLo CruJ aJj ^aMJtcttjJyu. £$<y a /LfUbtuJt/JJUI 4MJJL dj> ONFYJA j^t 
kjJl. jzcUA ol*j£ojlkil4. CaJtt^ dJjLM <d Gu.tna<^u.} Tkclm <4. jJu 'jicujJi 
j^lAA X^L -j>J^ i Csfyvo-P ?CtLc VWjJ}} J 'jl ^ JLlJjLUAj jL&J OjJa a. c^JfrJ^ iUJL&AjJ^ di. 
Jj YJLC^ J aJjJ J^LuJtt CJ UJ dU JJ SDBI *JOCL<LAJL\. 
~H J>ctt (tLU. AruJcu. h*.alJ <uujJCuAsdJ^ yvuuJt a^ojudM. Js -jJLuA tyicutdl HJTM.-
JASL ^pjfulJbh <d JLIUUJ.JJLAJLAJL4 dj AKATJULN> dU /VU JJJAJUf YHCLU /ja jJbuA. 
CYS.FRN.DA. /JSAJLO ZTULJOCITJJRKJ LAJ d JLU. cti IJT-RYUM/- JLSL /WJJLJ <JJ> /\IAAJ~CJLIJU U. 
A-FJUJ -a- <JJAJLJCL /TJ^ covdi fa., GJFJL J^F. JhjuL ^OJJJ" <V^KCL\J /ILUJAJLL dpts*u<* 
/UL* "J\CLM. . HU -»^^&TUEUXT /UA (LaJ EJJJUF JLL JjuL*Jt QM/js TL DLI JL* ^UI jy\JL-
cV-fiVLni >it4 Q/TK i^cuti f fl. /<l aotia- cj u. * JJ_ cUrit JljLt ctwrJ/i d ajukuC. 
sjostotA- e/.<3t eyjJ. JLrtJLr*jjJlaJ/dL 1/4s?\cLu , \tJ^ QjTILsL tri ajJr ctfy\. £. ctu j/LO -
aUuJ: <D/ Ja <V~LYJJ. JU 7r\.eyJayrJ cLu. dbifiJj A UIASMA. CX J 'OJJ KUL^  CL^ U* 
JU 4 CLVtTL  ^ CLCyutnjM jj Jtuu /JujtLya 91JLt j»CLA. Ji TWyVL-jJLdJyd} "JxTLLA. ^ CUAJ^ LGl 
OL AJ&4. <&MJAJU ^A.CUAS . 4ILLU. JU J/-* cLuJt dit Ua /UIKJJ SJXTA. TXJIVU J*JCLUJ} 
(WWVM JjA djunj* d CLU k/JA, pOA IKlh*- jJaJAJj Juu' cLotitU <U#L AJLOOVU djus-
SJI/nubh j>xr J xim jJlcuM .cjk $ dtiwAi JLU ds^ IUAJU C^ LO^ OJJLA fdm"fi d ^ AUU Itu* MK 
OJWFRIL» Jt ti YJU JUu • v JAA. DJCJUU -h TUM^U D JIXIUJ jdlcuAju CJ<J IJFL 
DCIFC RVTXDXJ ^EU/I 4 EJ WLJJ J!S\JL\. 4/K, JRUDC^LT. 
/• I  C  t / |  « •  
AO 
JZnM. <LS iCj UU JLAJT rC&JLi \lTLUA.CLCjgA. tCL£&cl& rK<Ccj UJL4. ffV ^4 £AjLoCfct ^ ZcjJjJLA ^pJLCijf, 
JjLAJU, JL JL&Jt.rCL -ctlAj <ZitL* ffUAACLCfrtA. CjLU ^LS rV~£*\dbuhCt JjfU JjU-AJl tu. CjUCUL-
M U a  j u  n M A  t u j  f  J U s i  4 c k t i > U A > «  s j ^ a J t X t j u J b u J t  J a  £ a £ i L b i . £ j i M  d U j  ~ j k u ' X .  t J k j J r  
-tJ JU -^aj. Jtrdb* jZncx.cpu.- Vax ld ^ ptu^^ujn. $ idLLtunju denuAa^u ^  Cjuunti^ i. 
CjUJU -^n AjjU^UJt. 1*£ cjut /CjUJtJ. tjuJLo /Z^o dU -£* Jy^ dUt cJttr*. a^u 
caZrji tdu JhUsvL- ft)jtayyi.'M<nM Jk aLu^jUpj**. 9»mJ: -Lxc^Myrjiyjut^cuuJZ^. 
-FJ" JJCJWACJTLT. } JT XSVLCTUAJTECUTLA&JJLIN** } JTA -^U)AYJU JU Z^O-^L.CJUJLJJJJDL 
'Ua /JUrO ctt £ 4*VUU cyrJL rruuJt "jJ JU (DZUS*. /JYJM  ^uX JJUXJUUSMFI <&K 
•SjyJ-JiZA. \MA, ajhJJUAAA Jb\olc&a. "tU^UyyuJM .^ (LAjJLtjUAjJiSjij ^o^nru j^LvJtujuiA. a e _  
Q/\xri Aj^ nhrauyJ? czU JL&. -JTSOO clu&tun  ^ cf triLmctCQJLo ct JLAJU djiJburu* .(LjLoJt 
tx. <YJJ JH J^Ueyjui JJX CAJLaJjirv^  Jt -l JUU n^. STJL&A -^ SUJIU. JUvu VCUUL kuuuu 
c a t K M  •  ;  .  ;  :  :  ;  L  
J&m 0^nta.cJjA J\JLA£UL£ <Z£sj*&u<clcucl jLu&mJL UJTV^^ AJLV .^ . £ xb djJus*. c^ m. 
CDJURAMJT JLLA (CJTUJA iJbujtA <dLx Jl 'jL^dUturu  ^ ot GIUSKXC^U JOCULU BC-^ XYJJU} 
CJ &- XUK. j^zAub^A. <*, J/UlA . JlJLJLt^ JLUrJ d JLUJ. jiOyxJr jjt- CUty OJL^» AAC&jj, 
oyju oJJbsj \Jt- Jk* j-pa*cucuLo dptLcaJiui <dt \xutj. jj}  ^]juuujuik. 
uJ IAJL. ^jiA CJ aJU* Ua. cjUA j*avJt dbu t\ CUU-&JLH- fUC i^i^ JJUJsL ^^ -bJtuLuJk 
MJUJA (SjjjnXA. GL J? JJA.OJJ^ZA. • & cu. a CAnuuLcjuJUt <u 
Cjia M J^ Jaxa /UiurtAjJ: jUA C&utAJU <M Juvdt j>OA JLUULA Jtu fyScyjj^ jJt 
'•^ jiCLfctOUaJ JbuKJ^ JjTVL jsacJ? /iLU. JU <ztu* L j^allUJUlJuJ^  SCOUuO tuu J^JJl jJ~ /OOOal 
tJ- tijj> -jcujdL.. Maiu Qj - ALvUu ctuMji <dau* JU j^ cAcuu cJLa.jyCkt.. //#• 
(U l^u.DCUCT AJUJL JBUL JUO J^JA te^ AJBUUJ rcuX.t JUUJJ. QJUDRCUUA AOJZ*^XCJMK} 
>naJ.yuL Jxa cLl^ l tuJXLi M t^Outui*  ^ Jfi ^wAi <zl ffUJ\a<^Ln cJ'jLnju~ 
SCIAJJAT^ -juJhloAMJ A^pjlcjuj. /ZLuc^mMjJx <tJ&LuvJji ZjK.auj.vJU. 
! -• | - V ^aJtbsyj (U j^eMjJxtut ^OA COi.cMuu ajuu -bruJ oj.cfUj *tju OJUL 
WQ- JFOIJB&NIA. <<U JL 'DDJITUW. JJJ <eytiurcJ A.1 CJKL ^&DUTUSW JUUIBIPCYKJ 
&A -U. zJvYJ- Cj uU JJJ ti SAJJLU. T KA AJJJLU  ^ CJ uut JLU<4JJJJ) ^ aut dU i LJL££>NO. 
'TMaJ * CjLbUaa (cLb Q.cU\.EX.DSTTAJ /lOOJLaJ) ORTI^BICF UJL JiJt J^ J.jQ_lu)-4J> -
(CfrCcjUJi JUctUui oUJJJU. JLU JUC J^JL dj ajb\ju}Jj jeJ~ x^jtrQiuJtjtcicuu) JirULu. 
SDJ QOA } xurJ JU jjbjMj K Y^XJBUA <cjfuxudj cj uo J^O.CJujaa J (LOVLOUJJ^ 
(LPOAJU C  ^UJA ^CisuJ <h la maJn. d otu inj tt dsu ma TBUAJU xJAUA Jl 'j^ cUUtujL Jk t-edU-
. (2 J>S&JT <2-6 CJ uj RURIIA RYTNUL PUN T^SVU.L oi IJJJ CLLSJL DAVU) Ce £*C<R»DFIKOFV*.-
• * * J» *#• 
•11 
TIMIMS soc/m. voufmb. EWCHTIFS ML 'E. 
b i r i D N  S C I E A I T / F / Q U E ^  T E C H N l Q U E  
*" ' ———m i — • 
I 
BOMA 'LMX <dUu -FCJDBFJLT jJt cLu JISLUA. tJi£ JLDT >KJICJUQCUM. 
CUA#- C^CL J Z UAJ <cfa (dJ^ tudba Jbu dJOULUdiA <eXJU4(UJULa fA Jl^ dbu<LdJturK>} a 
JL 'ddljJkaJrf tiU atuus tJbtJa &&C/heMvi le zbnJ Jdb nstaJbuJ ouzumju. 1 \iuiu-
,IJuJjjmj , 
i 
J» <5.* .'<& finJyhe cUi &<JLUAJ ds. J!J^ ^mcutuu. QUJtut^ //ju(LtiidiwL .^ 
i J - f i u J  AF CLWIA, JL^ CLLUJAJU d ActiiZirvu AJL Jk IU>RA<Jk 
JICITVBU JLAJT AUJJJJIAASRJT. hajubt JBTAUCWJ <ds> J>cup A J^ccuki^  
s4-eunei du 'Tw^k.Aj? cJbt J/JKJJUJUJ Q J^ltujL\\- AJLM. O&ataeJhi A&MJUY ZJM,-
.AJR. <cte J JPDLTUKJ A TJUUJJJEJJJA. JDTJK.AHKJEJUJ .4- CJUJJ -JUJDJ-LCO, COHC. 
JuJt C$JU%LVdU Jt sQtul^ iji^ ljjJi jdt k&LuuCjHJl Ji*. ? 
J • £ . / ! . j J j L o d  j l £  4 n / u J c p w x j t o  a L u  / U L C j r & d  t d h ^ y u L  
- - ... AJoUA- JuJjL-ryifnA. Cjuu Jj. -JniMjjJL JbuM-tLC. aKtjuj tvusia <frjn, 
>4 CAJsrJj. jjjUbt JjincLUsrd jl£lS jJlaJLvlLJI JuJ djyiXtiilU. -^ kj. -Iju JlJjLuta . 
JJ &NAJU.Y>\AS*JI M M 4*UQJUP\£,WUD' CDU /UUTKJ <ZUYUI. AJOTA AKSIYT: x A. 
-^ 34* /eJj. CuJn b-OAAJl- 'tu j^jjjjJt 1tfiL4 cursvs) ^ Ju-frt MJJLJJ c4J?'^CJOUJIa. dh. kjbtia. 
- (5jka*QJO4RJ JLJM df JLL4 -TJJU>£4 cJU. J/& ma ITAT^ JJJJ^  cLu ^ AJLY».£UAJ JJ eLu-
»j*Ajsn>uLA, /UjtJji cLu izcfxd. JjtyjL ^  x^ x.Ob cajuu du. "JUut. <JuJn./cAjJt^ Jx 
^^SSLJAJLDJLVJJL-YJ J>TTJA J JT CLJJUVU P\4JU4 7WJU X-VZFX-4 JUJJL»^-C AYJJ CJL4 •^R^^NJTA, 
v^bfrrd JtyPi-CffLL OUJ. SQJclcLl dj 4J rr^ jJj^  /di CJf* Jcu~4s)yjtLt sQJLmfJt^  KCtuLa £l'^ U. 
CH  ^fcj&jrjud. JISLA JtJU YYYJUJLK ctj LrtUiJ j>f\+A. i-mJi IMJ dx (U^KJLLA  ^^ nCj J -2M CJTUL <Y^L 
JM TKJOJ TUA  ^ Cvu 1* L(JJAA TK j^yVrjvtelJUJLA OL dt fUjJtCUJt^  NJCUJU J^ JbtAfvU* JLL. 
,<44 jfjJyuA- s&JA CtruACi^J dj-J }-UrohjJjunju Ja X? CJJUJ CJ JJdj -ixJec^Koio^u . 
OfytLLQ JjL A&uJ•jjjjj tyj*- <2Lt &$JU>€J CLttAud&uJt "JtuJ dj JtjLUJU> Ji^ dtuCCL JtbUo 
.Ajjj^jjJl A jjtfjJtijpiA. yvdtM fi/v7'X . 
P&A. Courbj JJA JJJUATJ ctu ^AJ (W FDJTYU! /u EJRC V-HJ CWJ^ J. 
S*AS*_ JLSAALJU CYRJIYRJ^ J -JJJJUA SZTUAC^AJ JJCL 0U JUSRJ JJA CJ JRUJJX&CYJU 
JLSJ~ yxAAJA l^MJ a Va -^ rHaJio  ^ cLu ^uc^ JlnuncJtJJa. /Jsu> t^. 
JUWFIAJLB. , £( /UR*J& &UJ-CL HJ CJUL4 CUAJ CJUJL UCTK<D DBYL D CX C COICJJLR JJW-T 
13L 
CUAX •JHoruL* ctf eufLjoJLccju-£-2-d ttCLUX Tyiajuuii 
^JJT C v^yu. Oj AM . Ao. & CShdatAl JLM. jJ} tdljU/\£UJT JAjl djUtjsJbfiA. AJB-H c&JT 
^nxA.nJi /dbu. evunaxyu euj^ ofyujU cujf. djuntuf ^aJJca-
JU\£^ RUJLUJT LAACYIU-K tdb. JTOUVLW OJJ.< *J»*J}~^ UUJLTJUA. rdbu JJSFINLUQ TZJ*AUUA 
vtytuXuu, ezU Jta A&tJUta. jJ: dLs. J0a h.<l^ u> to c^ ijL. 
A. £ .  / '  ZoAJUc^rif ry\JbJt Lu fcJJ-LuA., 
Os AJLC/S^d. ~f*uJMX <Z Ml UAJUJUL ^>OA Jt ^jfdJtbfvu /i CJUUJA. - 0  _  
Outui" . £a jfdt <zicuu Jl Mu  ^ t^ieuttui /4M jzsuajuj^ j -@JU TnaJuudU 
<dt DMJLAA rdfivttd: JJAJI (LOUU jJbi U* jas cLu oiunaqM <db J\JjteJj KCJ J~ 
d&A JjwJju <zh J)IICJMAJI /Ljr/K j^JUrM JCLUJLA.^  CJUJ juJt JU*~CIJLG JIERUIAFYLIUILOL 
MaA. SyAAJLLOpnJL TAOmJ ^LU jztAJUUUA. /C/TTKjJjJ- £&. ~^gUA IU. buAJ. <dU JUU tJLLU1CL<jJl4 
0JJUVL (tJ JJUJ JymJtcLiJLh* fi£jziA.QjuJMJ.svJi /tuA JUJZIUAJJLDI^ »^^  yia.-
JOu c^Jl JJJ. -jzM rKtticuvJ Jt JJU au a leJ J'tucbCci^ Jt cU <zfaycuruvxbi CZLLL-
tZiu&l yUAAJOtMb» OU. <d 'fflCuJiji ASU. AJl&hlAC. LTA JLOMA. JJULI ytffUAJtMi 
JUMcttfiu. £Jhru £JJ* W ^OAJX rzi -JtudjLaah  ^Jj AJiAaJt dU J!nsu% Jjjfu  ^ CLJI 
CJEULUCTM. JUL. GJNUCU DJLAAFCN  ^ J JZI^ LTU CJL J^OJUA -&U . G-^ U 
. V-v <J JM& Qatitpnu ^ JLtud/aut> JUtt *KJLJ/\JL». Sluy.-&t -UJ si/Jt-j* 
<UJULLF yruuJ: J>M<IAJJTO OL 1 JUUJ. VOJIIK'  YUCBU> /0 ]JJU>IAIJ<UUJ: J*U 4UJUA. 
OTLGHJ-E/HA. CXJMJL dh JY\JT JSAAJLA. JULU. JZMJJMLK. -UMJ UTUU.BDJUUT ru. et A6-FO-HJB\S 
.JJ J DJJZ^N.(W7M >J DAAJU*. 4JWU JYLO-PAJJUYV, (JEUIUJU JTD TU -JJUJUU-AJT 
^A-CUWI JAA G/TUAA. 'VJL 'JACUJJIEJ. JIJ&L CUS/L ~TICUJTLUX J^LA^CIAJJNAJI )JJLD DJI , 
.JLUCJHL J^LM. J^ TAJN.*^  CU NYUXYUUJJU CJU* £LA JTUDIAUK ordU^AJJUUO . 
•V. .£*>/. . L ' •BUAJU.QJFYJI •YRUMT Jtxbjg -Sco/gjutt 
t* JJW-AXL lux jyu-biL'C cjJ djuACk -Uajux dJ JL <LufoUxdtunju AQJUUjbi^ CyjU 
tt JTITLUUCJUJI. JLAJ JU 9turu.dx AX~KA- )U>QdJu . tu -TJJF J^t AUU^ <dh Jt!edu_ 
C^L£uia. SSJAO. - NCOLCLLAL JJ -^ CUJJ JY^ CUUJT (CUA RRLAYUIJUFIKIUKJ 
^uuajljlJjl ; dtrcrjatsLCLtiuu. j ct <yu 'cjJJtuua} JJh voiy j 
.JJU>t JQ ... C/ &&I JUASJ4 XUJJBDTIJTT.^ JLC DLUF. SJIJUULOUUJLO CJJSJUA OUYJT 
JLkJm tj i/u/u 0U. aryJJLunjui. Jbuum e^ viKjjJe^ cjjL kc.^ JcjuJL<L .Gujbux-
S<L61AYULA. AJP*J ct Jlacjujtk DTA crmuiacfyM 4^JUS3 CJI^ jsjtt -&-£JLQ. cJ Juj^ jJUcer 1 
JJUWA SJRLDJJ-Cj Lctd. CATA ^QJJT Ja JJAAJMCJJJ^  cJ 'TURVJL LJOUA. Jbu*U>. ylJ -
-V-
(L OJU*S3 _ • :A 
CU4J 
-i5 
jbuaJtuvu JL tr>u>mJ^ ut iJtyiotiaJb v^u Jbu Jsri,GX£jt <aJ JLo*J>- • 
-V. lf • UVUITLAAJL tgjUiLt. tt QacUu CLJU tdt\j> ^ /UAJU 
£* <EKIA.UAJU- -FULBTI<S <EJVU. IUUA JL*S IL*JLAAJ> - :'J'- JTAJUJPU /CJJUI ZVI-
dilMUXUiJ' lu MlLLItfAAJL kcUAJLij ^tO^UAOW }c£AA.cJ<MJAA CadAJbt /2ujiJUUJUC 
dUbs JZatxJL jyuAJA . Zu fcnjJt &OWUM JU JVUT^ UU&UA. cu •& <dbu <SJOUJU 
J^.' IY c^^ L YUIWL> ym j^uLuJ AJLA ddX.Ka/xwOALCJU. }JKJ eJhrit AJlJinuX. <ELUL Cfu.~ 
ncuJt" /dju tcLu yaJUA. tcbv&lojxjunULnjto (c$J Ja. A Cjl4nCJl f cu\xu. cpjm tau ^ La Qju. 
OUNJUJ-ZCUJJJU J^J. CJLVUICJUJL4. JL£ JI CSHGY>VLCJUJL4. /9TLW -^ JUA  ^ J! JLAACU} -FTX -
YFIFINDCLJJSKJ DLU JA I^IATNAL f (IJXIXAJLAJL Y J^UDT AKCT «^ luVIA- JWOISIAJJ? 
CA J^dij >U AO t^ quu tdjsi /dOA. ^CLAJJLCJUJJUUA* } ^AJinjfJl^ jjLA tdb JaAJtcLtAcLl. 
L jJbjlA ^AAWJtufrJ- -JLX pLAUMCJ 1M JwuJt A )a.C£jUjXu. ^uj dtcUJLA J. ^ oujt^Jtica-
JJLfo /JLM> i \LtuJU JA -JZU&LT'(LAJTWU <jnuuuawLuJjt tcJbu Ajuut LJOJJL JJJJCK 
lffyH^aAdUL4jr>v JLU IAJ. jruy{>jj?>uu /ul7>m JFCUUJLA -p>6-A irffix ctn jwcJUa-cJ^ J clocii-
mMU\tcUAJij jjLAYyyjJftts. -fruoTYDULAJU, -^ aC* CL dLtA AJLtutxtiJnju} CJU. •^ LtA.^ eiuaJ, 
Jll JUJ-0 LuJtuvJ^ (XJ 
fjLA ^JLO -&Jl7UM Jbuu (ZLJ j'ctituHs (U>uCIU.Ua uJt CJU dtifftaufc 
\aj Ai tujud gb (tiiA tzhcpju rcLujtJU^- AIoIJUA •huJ' db "XJUJj. eju J^. 
ti vJjJtcLU J^ jo-SJUVJJL tCcuAa j^sai^ iu yuj %t AS j><rx jJuA f^ujUo <yM AJbudu 
ct Ji'jtouuu.*y*siwjiuji Mdem dajLA&Ji Jt&LuP du zecjn«.d JUc^ JL < J^J wAuijuuf 
ctu JbtJu <dU .uotjL -^ QJAJMJI J vjsmt J^JUA JLJUU tuucxj-jJhetJltQJh. . Ua. tdcu/tu 
sj^njy&turtJU djuj (LtJjuu du /QCUnsin JLJJ . QJ c^iVdu. -fauAwuJt4* cUuxajudar 
e. jJr f€jmJ «^UUJL CL« Jtijuisu JCjt. lH ? Ou. 4. Jbu TUNW- J-JJ ? JJ) 
/A a^Uf (dj fi<xw\J\ jts. P l^kxax rdi liCuiiA AjfdUlua SUJ A-^ uCjuj . 
-V* <5. OL .(HJJUJU JLLUIUJDJJX A - (fu. JU*. Ajugjtu JAULAJB doiucuiuu LAIUKPJ/jJ^kdiujul 
^ HJA JtijJWA '^AVJL Jju JLJ>0/OJ UJU. jdt JJA HObtuO W4. , &OIU iul JFJUC, 
JZJPACYJJU XT" JQJU J^IAJUNA JJCUJ JJIA JJMXJLJ .v>» QITTI TUA XJTH-B cbt ^ LOJUJ^ AC-
OjUHA AMPE£E') Ojjutuju, d j^j aJ> (U e^Jjo. Mju-hdru dj Ja JkjtjbUajtjuua au, 
YlX* Xi-i dJj «y> <ruAj\.oJJt faju JAJLU yi^ a j^iJjcjujA &J JT^A^ULCJUJI .Cu~ 
•jLjjfJ' J*A XuAjU J^ CIIUA -£u A^Cj uj (Pudt Qfxnjjj <zti -j±AA~ IJLUMC4.&C. 
J-CASA JLJJ CJU.AJJJJL} MU JYIJ N*JU« -^ JLUCJJJUL CTJTTJFY^ A CJUM. J? $JU ~ttflAJi JT? QJ> CJU. _ 
.JuyiuJ:. POTJA. CJL cyjj. JUstjux Jbu AJcdU Juuujul dU J 'cuyy. eJJc^  
/ • •  « / # • •  
-CUYKCUL-US &J&LOYULA$ ^AY^^ AJUL AJU GJJLCI A&U /QA.FIAACLJ J) 'DI^ XJADTUU. DB 
J& WUAi JUtL. VldUjUAj JjU -^otu^tiiJ (yjLuJjL^CcjjJUL JtJt JZchKL^Ut >lA~lunal 
JL4*K MJH /\JL QJLUIFC- . 
A^/auJt JJLA JLu dUjuuL<iaKeu QJU ^CUU .^ iu ciu-jxri OLUUJ CJUJ db CJUD. 
iZjuu Xyu. -f*iLytWuJLo Juu clLo j^uyuaJlJiu. et Jkx -^ xuJlA* aarfju*j c&sm *cLct<jLuiuCohc(, 
JZtrvu» (UrtanjLaJhuQ. jit du THLMUsha caHyjo-QjLyju* <dt pw Uticur-Lu. jjrur. 
y&Jl j f&b$Ju> 4.hC.. .J. fju Aiudbu. ^juJJjl aattnue aujl jfd^vJpjm 
JJAJUUJJT JJL FUUT <D&A " <*JKT^ CJHUUUU<I\ AJU.EJJUJUA (^ CUUCIVJLUJUI ( 
00\ YTIIIFISYU -TT-C- - J, D ^ JLK J^DLNAIJIUJU <^F*JJTLJ) J<& 
spyjUA. *J~ J^UXUO -to^UJU (j). dfjuy -AJUJJL. JUNA JX tuJt»- dU /UL<dU*cJj. itetuJ-
CJUH. -&MJL LU c&T TA. JOETI CJUU s^ujOJUUJ NDN  ^ J2JL TOJU D&U-
MuaJ : iNSTlTvJ FAA HCAIS b'AFki $0E UOiZS "' (C .,'V.<u 
O f F i C t  if I A  R t C H B H C H F  S C i E H T i r i Q u l  E T  T f C H N i Q U i  P O U f L  
Zfj- TbR HiToifLES 1'OOTKE.1 MEH (O. R-S. T. 0..M•) 
T- . Cw. 1^ 1 , exj[iluda»T# ^d: &WL< <zt PO-Ju. ^ juru* •i^ juruLtCarfjurt cf 'AlidU-
Aj£- b/ 0Pr UURS .7RULU4JRK> cdL &dU~tLf»j : " 2AJUQ QJU CJ A^UCOJM"(dbiuJtJLL 
Jndt yzuyyv CJjfaaJ jdtauJt <eU  ^ c^uM Q^^ cuttu JjU OZLurju» JUtt+AjOjuu» 
CJUJJDCOJLKLA JJJ D *A.CJAAA aJut JTUF >WM»U <D MA*. -faojdt RYJJUTA^RD:*CJU /A. 
.^ JRJIJJJL (CU<X/IYJ>6\A. JJV-- IDUBEJEU-DJU. /CL^ JL CAORM -E ?AX CYJUL JJU  ^"FRTUUCJL. 
BU DTJUATUFRU JJLL CJILI ^KLAJJURUJT HJJIC J^U JDT QJJJULUUA R^DU CFT€LK ANTA 
bl OP ^CJI JUL tuuaJ /DOMA. Jh AJZUJA ryunuAyrurJt zLx -JSUZ tuo JAJLURUJ JJ? 
J2 JJU. ti dOLLrJi ^aCJt auu nJ&JJLiAsrrvi D.ajr^ t JUJJAJJ Jl A J^LJ^ U  ^
U I7'*" "«>->.'• Az, t^ojJ? ^ JLRY^ X r iJuJl ^€\A Jte Jjjl cU ^Uu. dtaju CJU 
Q&Ojyupta. dJU jduti-tjjjjt ^ZJiJjL U.J!rfr-U.a. JLSULJUZIJLO-
/vuu/v JJA /XJJUU  ^ A J^cajyyu  ^ J2YCLDTA*JT JJL* (UYDTJU ^  A<^  JUUUJUI, 
CU JA.J&-A.ETUTUK> TF\AJLI .J OLL4. /UTYV^CLWJL J^C- •. /J-CJBU J^UUUJUIJJJT "FOD-
A£M.tt A i^LGdjJtf ' daura JUUV  ^ vtSLaJj <sAanujr> dt (UrthcJtuy  ^ : Rjbtyuaiutj 
J^X4>TAU F TFJI A FCAJ JL&AOJA,) JLH^UO-^ JO^X  ^ JQ CJJO J^O<^ JJLF -E "EJN^ORUJ^  ^UDT 
AJLL (^ JtXj dc.. • P/JUlutt A^ucajjuJ mJCS4ojju cLauJtt. J}d jdUu aJta -
fzjnJa/yJj. 7KCLUU>J J. Jl*cbJtL<n*J CJUCUy^ t CUU yurm. (JM jU~aju ^XJLUJL<JSL4. 
TJITJJU . (9LU JIJUU /JLjsuQ EJK> (IJLJUUDAUJ SQJW. 4 cM cjtu YYUL OJ CJP AJUR^ 
/ 
>/5" 
^jJlt -K8 M CLU SJJyyJi JL cLLd to<jAJL, -@J VyuJLiJjO^wJ rJ. & J^lA. -
RTS  ^ <G& YDVX. JURJ&AT\JULLcU4s>rUL . /-^ TA QjljLLbjjlaa JLL JYAJUB Cju. JUUIj-jQurtjt 
aau hdlLuL a PoaaA ^ JLlu J>t hJUjy^ ocJJ j>a*, d£jiJrcuuyu  ^ cju* ij inruLujL jjua. 
<><R&<IJFCCL<UU OL SLSK. J^ ASNFUI-MAMAJRJ:. 
?*» •jfAjLA lC^ t Vuvce^ wtv /f9 63, -&e Ggu.ta rcLt JlZifjL*aStujUi JLuzi^ aJiJU.-
FZJUXA**(TDBJINM CL£J ^TSVJJJU CL JA<JW*.CLSL (JC A / N £ A J T U > 1 J J A J U -
JjlCkJaa  ^ ctu S^LlaJL* j^#\j£> luJ& J^ju • i/tryv Jsujfc jLJa*dt aJLtw ctt _ 
Ji 'JL cJLdJUjr/v rd jUmk JL Mjllo. tluui CL£uLCajJt*A \J-<\aJLt JtyuJJ-
"ZYJLUAJT J^OAS- JLFIY CL^ UCAJUY^  CUA JJBuj JJ. YKOJJYU DLT^ L JJRDDIAJJLUCFANCJLT • 
OW.IZJJI JAJU»' A) ~t JJLO 'lcUjjLfH* cts J!RTR\.JJLAJL#Jk CJL <LO.CLJUL AU^LYJJ. -CJCAH^-
AJUyJt RDJU Qjjjjctjurvvi ^  ^dyuu c^urj J <&U t^ JXJLJL JU JXULOJJC. CU JJJ&Jbafc ; 
~ <CA GFRTTT EJJUR  ^:.11 J^BU JLSLA . JT TCLO <LU »U? YJCO. $^ JLCXJU tu >?^ <2- ^A/DLUUO.-
. A^-. • icu-y. @LjpJc.a yiio •/t-» cJUa eJubuAji. 
- jCo. QD&QJI tJXtr^ Y : 11 Psirit tds l/uut ^JUIA.i/vjdt OUH Ju kQJL tJCujJL». G-FIJC-
C.CLURVI../CU ^^ ^UYTJLJ^  . IJJJT AJLCPAST+.JLJL ISU, JLAJCULA*' : 
_  —  CETHEJCUF)^  : ' '  FLOYMM, FUTUTI ^AJFFUUTIIU ' ^ A. ^RADJLUJU JDTFOL 
a. fiCiM. -^ 044 •bJU.fL -^ fJjUA. ryicLLt CUCJIA  ^ cura**. tL ctcts»**. JH idhcLt 
jJr JLCK <T4TY*--F*\JL -ASUNALUM ,^ CLA Ja JCUR  ^<^UJL -^ ASR^CCLUUI • 
__ &JllicjtiJL : " pour T 'OUS  ^^acLuUJU a.K CJUM. CjnJ /1£Lu4uJt 
J^LAJX JJAJL . ... . .. 
- tu C\JJAJL JJLA ictutuua -£Lk JLu -^ XCLCTA cdtLr*  ^ CLA JL Ay^f/u, 
~CU -^A.AM-$(LM jJ S-dJjjiSjhrv3i W* <CLIA *JVUDLJU (LaJtunu JNJLUYVC^UJLI. . DU 
JJJJUJ ds. JbuuAAL (SictciA UA JMJUI. JCLUAJJUD: DBU JZACK^U» orzxjuaJt 
.&KJAJ. „ oLOTTDn -TJ~ 5" & J&RTJL YY J^JIOJAJL) ^&TTLW &O JJL TUUI JIA*. OAA. .„ 
^JUYYUUVJ^ JX4 JJj^ CKCYU- /L<NUT ^Chjul A JICUUTU. CTS J~CRO MXJ.LU.FLAJJTX. 
tu l$1!L Jti* "/dtruAjtJiliLi J^jJtLfiu A J^L CCUCKJLA (MEAJ 
&AJLLU UTELU J Astu (A. ajfcurt J^THJC^aJajuu . £JU /mrVUJUU) A 'JLJ CUAJ)-
tJJud dM*. C CaJv^GJ OLU tuu yrLCUULffKAL ct 'j^cLuhjli^ "^OJU rCLUJU) dfuJ 
HACAJML (UNUJJUTU ajJ JJ jJbu <y?iMc( JU(UT4JJAMJUJL. £JLJUUA -JUJJLRLL. 
(ZaJjLriM -^ AAJLuJ <zl ^ aJrfrd /PJJLU itJUQ -V&U Jlu JtusiJLi /0 CjdaLUUU -EAU~ 
\CUM  ^ cU JU MvJt'cJWJUJjl dji Cji AHcjhjutJL £~3o.<nrt>a rd.mro exewfajj^  
/' »« • • / • • •  
HuAXAJuh. JilLlu JUL -tcuy^ydLAj^jt U<AA- JH. JLUFCT-tA dit\!LrJi e^ MAaJfi aus*. C, 
-£MAJ\r\j5\AJ 4TO Jfci tXjLi CUr^ .yxivt. JXa.OL^JL fvl&TU. 9TLUm. aO £ ffd~0 
<4S*JL*^ FDLAJL*JU JOOA. MJZSL*  ^
K< 4&L4 t^ uu. Ju ciu"fcl6 maid c^a  ^^dtiun  ^ SL t^cccunsu /a aduu-
^exjjuJr £ dbu (IclcUju. CRU. tauJ. <xu jKrinsi <J G&JU G^UcojL^ /l <SUJ&yJt 
"JSOAAJI Jb JJT^ CtaJajUAjCoJrf TUNU. 'UTU.-LLGML tm.CLAJU. -QJU 4&o-IJU&IA, 
ctu AH CaT^CLouM. ? Jbti '^ JlLl to CJXJDU KqJLAJU) v>  ^J/Ujt. djL  ^-
Ou. ^>£W Zt scIaaJ cJZua, dJL4 tcLiJjuruu A&C (A~^ucjuul-&/$&&'C£uJrJ 
*Jt cuqsll C r^JL sdi /Ua.  ^aJbJluUJLTril>Jl- M-tU esyv QJ^  c^bjtirvui, 
A& <4jTKL Jcuyx. QJ2JLA ^da r^UL Htx •FAO cLu C£JUTK> dJU -tunJLo ~tdbo f^ r^ uJaJ-
SdL/L ct d~UL cLi/i C/J^ JjcJuAui itMjtA CjWL .' GrCfyidlA C^ULAJU. A^U&UHJtJi 
- flu Aucai '' LUZHNAB. CJTNJUIOJU RDU JTJA^UJCJUJI J(ZLUJ.<^ JLU 
^u> •jjbUiuAAittt^ o -kiWM IfWahiyn. BASA. k4k£_ thfl/k/A. 'M'/ZOJCOLO. 
tu. ^CLIJUUJI Jpzuni - ApJ-cjiu (JA) cJbt YHJ/rut qui: ojdUhtclt / 'iMfS 
CO TyuJu ksyj sJ JJAJ e\ro cjUJtu /cJ. CJtuu}ajj. cta'^ a/Jt; tu Zc&tu»* 
7/I. AJL /LTYJK <u CJLJIJLAJULA dcu^o Ja. J^LM. yJttCtcfH- (*'.G LU CJLL* J CLU~ 
^FUS-CT &JJJ "JT (TA. YUJ tl &JL4. tJjUyd-UA JTZMJQA. JJ^ - &UJ AJJLJ} -PULCKADT 
aJ (zIjul 0-iunacpLc- <dLtyJt Jbu <zthMvujls/urdt <d jjjujl t^rJjuL 
YTDM -J ' ^K-C-y cJLo ^XJB CIAJZ cfa J ' /B J^TINAJL A^UDAJHJL J^h  ^
Af&iCAJMS ( /Z. V-O-TU /AI/l) a~U -CU.CJTUL Jtsi. . (Jr& Ydd AJ~(!-CLJL Jbu CjThJDL -
TTE^"-MAJdcuwj'" JU HioAjsc fcLa. w iy&fisLudJlu>i*Ju ; /v/r-/grs*. 
t JUMCO vJttacJLx OUULMJ JJJUJL gjf&uxch J UFXRL-AUCA CL 4WJLL fusw,. [Mx 
<JJPJJJBLA JJLEII CLAJJL^^RWU ^JU JLUAJU : _ Jbu AULNA^U ^ AS^AJIIA.<II(//V-
H€Y T&TYVLOTL JUSY J2NJ!&LB <^ \A/JUJUJ _ £JU OIUAA^U DBUJZFLJU CLJA% 
.^ JJL 'UATUI lu ZJTJJL* OSJJ IAJU "/Z^ RCUU J '[ ZJUb FRURFJTFI db 
sfuMuA- /CU<e ,f llCt /fflAJL TFEUGA oJb <J 'AFJUJJJUS ' JLU / trtiu fpuu. CM C 
J. 0>j*j»JUL d* -jUa ilTUJUJLQ OILAJU. pJUty Cj^ UJ JL \AoQJraJ Cjui k(''Z€R&Oj 
JLSL M\ TYUVLO*. I< 0 hiK.T t h-RKAJJJJU FLAMPA-TE-%Ji J./-C'.. 
L^ LU SjzJjuJt- cru. QJDACJLUAJ. DU JMUJ CJL <U ?  ^0L^> ASI.au ^  
OJHTAA; cjjtu. QJL ^uujtouJ Jbu> MJJUTUJUJU A ejrd.ajAju> QJ JJ> iruj-
<7JAJUA CUTJUFY^ J &! u  ^ IFLAS JL 'JJI -&*V AJP^ J UJT ,eJ~ ^OJVYIAA. QJLSL fflUA A (^ JUt 
.../... 
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J& -^ttUoL&UAJi jjt JL '4io£rv* jnJtuAsrdL yfnJa <u <db cJLcrifL., Cs>ttx AJJJIUTU  ^
AC&FIDM OHH. avuna C^u AQJ&CUAJU OU> & JJUUJL LFJXDAJA.£SL . £u -
JlaJsUM. Ji CjJ.OAjJ. JUk A^ jU CK. <LCV-*JU AUtM JtZ/Lt -^ i\ /t JUU^ UCAjJtctjtjunO . 
I tljijdL* H> K <yjj» (DJL J. (J//6SC0 Jbu ejJLaju CJLJ JLE YURM. &ULO DAU* 
TYH A. CLJPJJ C.CLU*LA. SLAJJASL J QGO oJt 1^71 ^CUDJLSU JJL /^ / YNJJFLU** 
^  $ ? ,  S  OTUJJ/JUWJL } Jurit MJJ a EESURIAAJLHDLUJ: CLU.UUUJ JJ> ^Tyo AJC/C^U 
JU4 *>f>\JLAji/UsClA4 cJUa -LtCj&JtoJz, JLi / 1U/AJLQCjOj jJ OUUAjOuJb Vtua /§ff 
Ctf '?yuMLur*LL d 4jpJCJOJIUL j^Lu -pJLc^ ujiAAjtjLs.avJt ta. j/U tacusJ ; -& J*. CM<_-
^CLAjJ. NJJJL4A- C^ LLOA± rdU (inuJLLtAPAJ* . ^QAJvJt Jbu JL tu JJLA. vCLU /ilt-l QJJLAJU . 
i* .-. rv'*# ^TVUL. yA£U-<*JhjLA JtAJ. t^^ A^XJL cSbjutJl <Cj<JU -& frfU -
'inrJl >d cx.cLeut dhsi e^unuJJbui CLluccu c/tJJ jLdt JU J^JUi*. JUo jJLuu*. 
•j^ ajJkJbui RCLLL OYIOLCLT, CJUACprijUyJbl JUT CJUJL. Jtsu JUXTUUL j)fijujut^ dajjblju> 
CLU~f JUOJLLUJO AJ^ J. C.CUL AJU • _ „ 
h(XJM <S£ JJZCLU jtaJdjLCLU 9L61JL4 e&uLtatffV-*} a tntif AAfiSLjtj 
OJUSL JJJJO ^JLU /ET 'OUJAJACJJUI STCU AKCUVJ' JU* ^(JJIJLCJU) J2ZCLCJZI3AF - , 
fu&L^ujUJ> ^ }Jbbt JlidkvuLCjuULi. (&<yu cjyJbui JI /c- ..^CjfuJt Aj-^oJLlO) . 
&*y^eAjLw* &£ c6t, thajtJi AjpjJ c.cuJ*\4 -<LUA. Js (cJbtJo^Jlojij&tKsJt (JU tW~ 
(^ JACOJAJS^  i&a. Apj-Cjjjj f/yicu /^ (rljt Jesyujui a /4dJtu -A&ctra. curzuJt 
AJlAA&jrJj JU. rf(cuy<.{QiL\ <dt *JUSN- ZtiJ JQjLLSuJ. /JffJJaJ jrfUACjUjrL 
/&. yU ejjyujynasnJj J A/yus CAJJAJ clu j^ e yiatuuM zfa J 'jijk/lsu cp^MAoJt 
AJLCJV^ doLLM Ji jLtu dU jJ^ J^ JUMi dsu Jcjjkcjlc ouzJjuAjJlhj Jjj <JLj-a 
Ou.aIJLoCjjjJLA., dj -jcLuu JJAJJ? J^UU -lcL c^jj yjJLacx a JL 'fLvuuJep  ^ _ 
shAJsvJ JjSL c$/YU.gju!L jJ &-<yu.C/Jb Jj (JL (ruuuyjju. f JcLuU Jbbt jubaJJbJt-
jOJjyAjurJji JJ^ vun J^UTCLUJL^   ^ cjuuJ^ USL &0 Jjm 'Jjtu dcauyCto ^V^A-A-, 
JT&4 VAAJTJULAJLD JO CJJ^ JX.^ J ^ JUJLA. SJR JTXCJVYU.CJVUUL.JEJT L/0 PT /UAJJLS HJUUJJT-V&RS 
JUA JbJJjjj JJ d ejjn, £t4 *~bu m cu'ni4 JI/.J 
/JFUA. OTJJJaL z^ _ j/xoJjL CJUJ CSLTGL FI&t*. $V. DSUACUJT J\Jl rv\CL — 
<RJ*A. FJ-TOAJ. E/NUF* CLUT ENJJJICIT^UI.  ^EJLT^BL-^ CYJULA. JJ 4TCLVULYJUU<U 
^UUTJ. -&AJU (Jasyud JLa AJ. CATV^DCUSUL OU^CAA^ CLT. -IK CLDA^JAIJIR' <ZOY AJA -
JU A Cc^ UL cCLurJLA 
•  # • •  / •  •  /-
-firiO&LL 7HJL4 JUJr^  C^LLLcJjccj uJLA, 
%a. Jaj^ e^ aji rzLcujU) -^ a^uJLibi juvjc Jldti1&U JLSL< JUJJBB-CALJUSVU jitdtUJK. 
>jrvo w< o^ uz dcuM huJt spcu^ t cjuu K J^udt sjscuo ^&jujdh yyduxt J sarciAX 
isfatLcUXquJL WLCtii CjUJ tfiU dAj CLUAAJ. dULK(_ luftuiu <Zh fl£ fyjDUG ti» W&} do Wl -
Jz^ah&nU 0 /d /chjutiU /LuJttLulll? . £&• ^J-cj UJ fiaucvj}ktTKS Jta CjJJJlA -
T^UM. TZJJ JLAMCYJUi JLth JUUUL ^CL J IYY<TYVUU <ZJUJ)JTJUAJIIH dU J'JIX- JUJUULDAS\A. 
(QJYIFVUAM LU% ^U'YJAIT. /OAAJUAJL^ £ 'JUUUU <FFUYFIJBJT &JT £ /CB'TUVL SJRUU.-
CjiU J^ CJLLUU lirtAru&vJ FJLASRU. JA J[asn.C j^u T^CLUCCULM jut £Lcto£ HUJR/U J^JL 
ZlXtL&L dx /Cj6vAjL4 Ctuctouyvtk JUJUXAA 4ju J&Vru^OJLd iLCLttZ) ^LoJbuL ^glcLlj 
« • Z L ^ a l ^ L L »  J j * A \ c p J U b i  ' V t A n a C J u J j O U A J L a  a u u t t .  t i i u J t  C f i  ^ j j j L . d e J a  a .  c b  f t f o -
/UL&J /JOtfUA J^UX CjU W /OQcAjP ^UJp UCfHa&udcU r^f 4 iSJUjJt d-U Tujot Jla-
Mm. "Ve r M QjJlua Uxt' t sc&dl- JU qJcuX '. ._:___ 
Gh. jyaJjuicLu (Cjux J> 'A^ucjuJi u. ^ jJtauuJt r^J. CUuAJjtuue d 'LUUI 
1 yitncu cj^ 'du Jlasyu^LLU ^ACUJU JLdUua /CXJUCJJsVlA JUJJaA JUU<t -Ifi ~f\cLUfOUUi /QJi . 
AaJit v Ja\ Jlasru^oji jub j^c^ t CEDBU <LS CUJJ- 'KJUJttxun. YIASTURIA-AJI -eJAJie^ eKaJ^ . 
" t^ a. JUsvi.6pjA du ej&iruQaJZuJL CLf^ OAJuJ<rtcuJ /zsnuynJL Jh fJlus> •Ljjx.oztA. 
(JL&A 97Ufy&riA. cztt, CJr^ JUuusy^  dbua jeJfJrJuui &J~ d <zic/ryu tuJo t^ <xtcn  ^
<DU Jjtvu HN/DU .>X FCJ. CCIIAJLTJUUUNCJL : A>\ a. OUYL ALLUJJL NVLRJTAT*L.-
Jn .^a^<*cui« (SsyrirrJi Jt/ur^ ^uu cJ {adv»Jvuuo iSrattJn  ^ zJ-cl x&fuuu-
VAJUrJj OnaJj*~Ln CJTUL ff>\a dbl^ U^du J*vjt jUJ&aL J^L &b -@A Jor^ oH 
yn.djfcjfY.a£t , QxJjj. ^h-CJjlCjuu -^uJl CUJAAJL a^fJj.cjujUl dbmfui •£ l&jdJiZtfk.* 
2&- J** Ut-dU. fcjmuA QSLCU^wajuuJt d ^ AjusutA t*J-. CLK ruAn.4-
J^LA JtM £&sn.£^ut4 CUlJfco (JKJJSYUA CJUJL SULA <y U CUJLuJt CU -yJL ^CLA *4 JB. CGVJJS^  
.AUZSJNA. DJLMX*JT . A SJLJA OK «- CLN J^I JJH Y^ CUASYU AJJLTW. £e*-yjjJUU 4.<K 
LJJPRUYYDL . JLCAJJX. *DJL <£JZJL&OJISZJLO *Jcuj\^ VUL4 AIH^O CTGJ1ROC*MIJI 
SFXRUJJLAJI/JT -ti&A QJTBLA-CLyJjo jzj"ClJTJ CLJTU J-ejjL>UL4.} OTA. JBJ*. CSU. 
Jrtk djU QjuJtLuiLl CUjJaA £fU e^^ ijU  ^ JbtaJj£: „'' JU*Cl J^t yvVLrJt CLdlCLfijta. -^ JL  ^
CuuyL Tyia. &$urKlLA. ct CoYK-pruA  ^ 7A0 djL\ nJlA.. tJ^  fcflu>P JJLOU Cbu.tu> o4jec~ 
JAJV  ^ SZLOJW JJU >^DAJRI su <to€yJLi UJJJ cjjjjJl< j^jh bwc^ uJiA maJJUJAJLS jJJMJU 
cp.cuxd Itfm&u <dx JAJH. ^ ujla db> yyuatndM JL-jfujJuK jJ <fu h Jbujfw JLhut 
fjlM JUit teYHjyUAt ck J jJx <lf AM. kJM nJtujM, ilA jsnj' jJu &tfw c c^LJJjL*. -tM CjJttl 
4$ 
^-3 jgJt Qjt tdi cuuJkouuJt 'fdbuwi cjuJt ^JjuvuuJl J. cLA.cyjLwJUiJ!ujlLgu^ 
Mtjwd lu. Jibu djLctAjjx JU/Lajjbt A 1'jjUjuveAAjJjL zhiv&uJt j><frudkA. $a tuatf-
JBUM C^VUJFJJTU SZB LA JLCUTCYUE CJU J^DB <\RSUI- juJb.'SLlaJIA. CFAUJUI JIUJUA 
(ZYIA DH 661XAA-
(jU rfZ/u^W-Uxix> tijux. (\AJuJU UJUJt JUX -^ dLO&UA. nAjL Jl c^ilturu. SLH JtcUACfliJJL. 
JjbicLMjO^AJL AkJt ai sfrnJUuht a)~ a JIcuaaja . C/u-tu juj-f ffu j^ujJ o&ty dtiuu Jbu 
(O^^ VLTRVUVT) cU. JUX -^ SLVETW <EHLA HAAAC T^M G Z-CUUJIA . B-5JXU CJU/S CLL 
JLUA.C^OJA JX. O^kxjui sjuujLiLujt CU'UUUL SJUJI Jt JUL^ OJUJI/ctaJt <a.j^ J^LudAj at 
JLLAA (CACUUA S4OL JBM. C^US. /UICJ1A.VJLIUJ .~T!U IAJjly^ JUJJ: ^ OJ '^ACCJMI tu £*vx 
,AJL yrwjJajnJU- <£ J^LUHJL JtasncpjLt zJtTL CUV^SASI JJ" aiiJi 'OAJ df Jbsui uJt tfurfc 7HJU-
TOJUH -^ SXC£Y\JLA /L (T&LTCULAJLA (Z$J J? JULFEUYJT. SDLJK &LM CLFU.T^  -CJLUMM 
^ajJojyuriKA JILUA. cmu j JtruJ~ JLU-^ CLUJ dsuncuJ' <zz^ F>\jLucUi D JbJu. DCMUL 
t x j o .  J l c u r J^LT. YA.aJjy^ vnJUb <oj\jui (djLLnait j£jt\J> Jbur^  yua. <DL 1JUM ITVLCJJUK, 
OULK TmrvM i^i>*jdcurJ~ Jbu. -j^ xs ndjuuM auujjs dj oo rzc&Jhuuh'. Zb cjutJOi 
Ifcu DU JLUXCXAJ I&TRNJJ- VULULT <Ouu "PLA. *Jt <X J^LdLuU. CjjJU J) 'JUJLJOJJJ~ OUJZUJ CJL -
AA daJLLA AJLA JL&UDBM • 
>4» J. Lf. Pjuo&jjLmJU -fay&fjL ciuja. 
iL JIXIA Jjiu.tP (d jjjjLf jmcLluJau (zL? Jl'Sdjtuju. AOUUJ? eJ-c^ tCa. 
U. JuJt Au-fardouuju <&Ja "^ a $<f^ u <dbfudT Js <^6zuj€a U£ yyduxJ/Lthj<£ifub JJa 
J^DLACJI (DU J AA>L JFINIAKUJHJ &U^UJLRAJ^ J-db> JJXJ ~pt\LLLO IZ*.. Q CJJLU {JIFC-
cjuut eJ U.CAYULCJUA JUA ^OAJTL&uJLuA* <Jcu*u> JJO. <AQu'jiti eJ~ SPLETAmme.uJt 
AM aAJtnJji (dlvdLfi-fijzJl-TMyJt JI '(LfKmu^uj .. ZtauJ dtrueu>'JjL« 
£(f)AAJ.tjuJUx.ZLA CJU "EJJJ -fLLuJrCUrtTLA- ALUU Ji [Q X CJBTTUN J^ JJCN. 
SpsriJlJunr^  diu <*ytriAMlA  ^MJLiJj^ r'- -- --r-v> .O. QJlQJU -<Li /ULu t^ 
jLo*A jL#vu^MnJas*LeJL ctutU vniyucuyJj -e/ de cj ULtJL<jjjULsQ-<rib J jU&jt ctOMZK. 
QJLMJU^T DBT <JBUJ€JTEJTJANU^*J JIDTRYUORNX^UT <EJJINJL*.AJ cbu -JSCU I^. 
ts AJ)Jb f^iNJL <f)OA -b ^TlLUtA nJ PhJUKJ" juJt JLTACH m mJLvJt" JBULK <JJ-
AXtX fflL cti{ TTUTUru i/U4 truQu&J!*. -firmy CJ Ojuu JUut cJjyt acLa t d/dU> 
nAa^U ji (KA Jjju 0LC^asnJL4 771HA. O^^ CjJjlJIa ffU JsK4 ti tu1jLM~i JdJJ -&UCU -
ytcf\AsHJJL6 -^ >GA Jj> (^ GlLOtA nJ yy\J yjt. pGAUjut qjl* ctLA.lUJLJLLA yJJ ^ouujtCUOu .^ 
JtA. JxA J2 QJJ^ JLA y Juv JL hxJdb /UJUTKJJJJA CJ ^ JLSTUJJLLTYPUI^ TVUD /LU 
V 
xo 
-d/£ JLlUi MshjL\>CAAj>Jjijf -rrULA. J^L /Lf CMHA. eJul } JUs4 ^olwJjjtLutb 
cd\sv*A- &juJL4. t~ljL4 -fnJ> .m^ L^ Cyx- cUUmu C^ ULS JLVi Jin-i&A 
itLl cjjjJLA dU Jtxruua mcLdU. Jl jJujjZujuutA (diu c^ sujutKUJtvuuJ^ j^L 
^CLub cuuAAJL yis/tJtuL dawi Jfa* JkajuLjo -jxnJrcLuy db> JhjnJLi jlJJko drriti cSh 
dhtiicwJL -pMA. A juu Jfful-cituac ctu j>diA sdt aujt^ ^cua UUL buAju» aLflb. 
\^JT^ AJJNO, fJwui mj? AQU/UMA CLMJ & £ ytuiv-i^ -CL^DI^  CKH jzr^ O&  ^ XJLA -LUL* Q. -Q jcil-
>-£uu. ydacu JUrocjuJU qjHJLU <dLu •faAA4rnnJL$. V</iu cumxu flufii (dLtJb lujettM dtm, 
<£j? ^><L»a jraJa&Jt^  ^' AJou/i r^ j zi^ fiucLtznxyi -fJlu<* idtojjua Ja. jrUr&-@£tcu cfb> /diipu-
ydZ/K iWM OCftU CUnJvw r^vu, ci AJj»Jzhu (JtJo OL ji^ JLAJluJ: jQ&. UJ Cll/i&jk jzeus-
Jt* pnJLAfauJvuud (C&t mUa cc^ ) AJLM r^djinnati^ , yJittjDucuv <cAaui JL dLoutcuut 
(db- J. Jl^ cJUbuM. JL/u <g}'uJtrcd) oJ~ dU. o^ AQJa-h a^tuu^  CJUJ.  ^'jy fiaJtt a.cJLudk 
JLu CRJ^JQJJJ DU JBVURSIA^ QAR & AI~ Q£IU>OJJ' OJ-^iittaJ^s Q^S db. uuf> JJGIU* •& [dx-
jttew G-j^ LCCLUCl AflOah JUxUhSL CCLUULC^LSU jaAr rdjU Ji'X.^ dJklJ^ i4' 
JoTnnu? touJi- Jl dcluhM. G fiuccuus au ^u&caJ) aJt -icjjujtj^ jjjj -e> kch-
TuCj ui JM -SJAO/djL CMJLUA. d^vu^ it a cb DX%UA/ZJJLUZAA f d JULMJL (YICUJ< ^AKUAJJL 
dti Jiuksut} ^JLYHJAJS cdlldJjJt •J>aA^rU JUUUB. O£AJ. fabA ^JANUNJ eJ~ 
-^JUVJOAJJ (DU. ICJTKAX db\AJBJJ JU.<ctiuj<-ijrJo r^ru*Jt c^jryudmjcejuji ^ $O. 
eJcJ jj~ CJjJUZuaJ .. Lu "jrVJA.cJ Ja(lUA)C 0-lraJta.cJbut du db \jeJLc Jzji/Lrnj^ ttJU  ^
\Jl jLcJjJmi^  JLocaJU. AJidt x<Lt»uryui -yufvuo ru&njvst db JL cJ-J-^ .\ &jfi/uitJLA* Z< «i ' ' 
C&ut cU Ja -^ VO dju. <sJ[LfK, ydxkl J-dLJU dtujMj> (CLURITO cbi CUX T-LUU* JAC<Y UJUUL , 
v Jjuf*s dJU CJfjMj/ul^ ldbt } hak <umi\J c/U Jo. fc~a.cLucJLLr*.jLs CjruJt 
<JJ ^AJNJ~C-D&UN*, £D<JJJJ.JIJGRRU J^T YYKAHJUJJT' ^T^O^LCULJ <J J*A J^NAJTLJ*, 
-j&<. t^ uyiyjJls. [u. CLRLU d&s»J^ d-> J)(RUURU~IA- yOaJtJ^ ) -^ CCLAJ JLWK - RYD? w-LA ^JJUUJW• 
«Jr-ZSUL/VLA ) ^ JL/I ji&Cjo J^U- COJYY  ^ <UujtA*AJSTDH f flLA. -^ DBUU) ^ET. CJL AAPrJ 
oLl wicJL .^dj Jsp\. tjLAJJAJLAJ quj. ira <zajtlmAsrut custt -ta. < j^i -yut^ -aJluocu£j-si*-> 
cO. JsKAJa, cyyUiyyUb*£ ^£ cLu JV\J> <yUL* CBT j£ 'O-H^JN&A trC TJC* djtitvuj cLi 
/UMJTIAJUA. cloV- CXJ^ ^RUTI JSDTUULUJU . &JA JISYDTKAJNM J^XTLUA -tuy. JJUTU. 
citOA  ^ ^^ <juvlCjlslaj d. *ajuJ~dbtJt <jJta* sleiAA.dh CJUN ct jLru.^  futa-njji 
~JA-CU4 cJj jfc. asyWLjxht /4 O^^ TU. Jud OM (UjJLl dLto JjMJLj Jj cjuut (JjU 
•jiOJJL taJUkJa cJjxv4/kJ- jlJaJl je^zcjtujLd jl^- (tJj^uiAuLO. £u cruJjLt -djut CU.tn4. 
(^ JLA YWK- -JYTFLJJA /I^ RUJI ^ TRU  ^ AU TIRU J^CUAJ) /\SLJ>R^CL\O AM£ CLQ-JOJS^AJTJL<MJ) CHJL 
0 0 »  j» » .  
Jigjus-A. -^ LLLLjiJjLt. t GtJLa^ A- <^CC< JjL4 /CUJIJjLuslA, JCj <^UJL^Q*OUU>4*Jb 
TFSMJBHJLA <CL JLA -^ CLLAJL SJZUJDLUA. (ZL J- Lti CUYU /^LAJ SJ>OA (U <YU- 'JJU 9TC SLS+J-JOAA., 
AnriAJLAJL* CT&SV£4 <t2*.&uJb Jte^ yisrriJLCjjjiji STOCAJ}/ttnJLJ^ CLL^CUH f^ I^ACUBJUJT 
ZT *YYYJI >H4 <JJ ^WFC TE RJI JA "FCTU* <*YI CULCLH J^OCUTU. ch JUUJULA. J>&UNSYL4J. 
~£ju <0LjpsjwdOi Ss*JILA.JJLUA4 J^L •/z-IsLUsLtJ Jrym. CjuU rJjL4 o^JJLlclJL^ i 
Jtcwij* fhOUAjbt Jgj O-WO .^ <cbu. JltYyJcLU. Gt "fa nJLLAlJ C&L* JluAJLt. (J@U jjh 
scjjnst C<ryyi yydLA. OJCUJ < ais^  CjLL J^tJLt •jytfsyw-tsrJ JU <Lcl*-AC£LAJ> fCt CL4_-
u/iO^ AiaW. JU QcuttA.edU cru r^ujtJLtl c^ut&A. aJLt f JLL* JL 'a&asysuQist Js*. il*.-*#. -
JJUPA. OSUSTL JTCI>V*S>J JLTA AXfi^  (&TYYTWJI X^NJL I*YDL <ZH <°TR» "JILA CCFJJY^  
<J -Tvm. /C^ W yrt-e rtuvxS, -^ zrt^ uXt CfyLO -ynJcj ufi -eA c.uJLtu >/ulMjp ctffuJt 
JL^L  ^ s4JLA.ajJ? ULAJL cit <&}* *-&*• 0~u (d e^ Aru e^Ju 
yjy^o ctu. cJtZtfa, JLociaAl £ 6-J. 
CHAPiTRl MUXiEME: 
PiWBLEMLS DL DiFFUS/OM DL L 'iNFDL 
. MATfOM SCiLNTiFiQUl, TFCHM/M 
: ET ECONOMidUL EU kFRiQUi NOiKL 
. : FRANCOlilQME. i, • 1 \\ 
_ J. YRI^  FFVTA _^<CL JDOMTRUI, 
} M / \ M  . @  £  ^ J b n d s L t n J i  t r u  
jMji^ JUjJt JUAA jfrvOAJlM ^UOyncf (T  ^
Ja xiAm- <UU. (MUL LOJT SPENZER.J 
» 
CHAPiTHe bEUliEME .' PRDBLEMES LA blTFUJlM 
• . DE- L'iNTDkMATlDM SdEMT/FiQUE 
ET TECHNiQUl  EN f iTHiOUf  
AJOl&E TJjAHdQPHOME 
"ta <dx Jt *XA^J^6\ vu.atunc Jt ijLC&vuLC/uJL 
judt /xJla J'a j^cLUJ /dju cAtueiiiiuu t dh/> JdbiUJUAA. *Jt dsu ei^ A-
OtCd YAJLA. <Jx i&Jh Cjia JjLA JtattfTLaijnAJU } Jbbi OJLubuU c!U 
(rfbo CM yrtbnJoJZ**' ) JjtA tnb-L. 6 JAJL cjUJL* JjLruis€AAl IdUsUUi •(Jt' c!b( Cjfiajud* 
yo (Ujjyitc-^CcjUjLi . (j? jwudauj (G&JJjL cU i^MjjS  ^ sJb? 
J . dcynmj *yuruA JL 'oasitm disfa tnx f>fusi Jt ^dxtunt, C£>uuaJ A 
~tii ApjLtjut c^UAjLffjzlLOAji dj? l*\jot>-&L.nUA quu j*uuvudt Jjluaa Aaci/HJLa 
<^>AAAJL C^JS^JLOLP• . . 
(PK IJUTUA sJLjMeJuAjou£ -JJAJ. CU TRUJJRVLU -j^ dJLA.STT& >un -fyurtJtjLxu 
JQJXA UAsWJL JL ^AJy>1 >yM jtjruJj- /lSLU~0 JJJLJ. 2Jh OUA TytfyrLQJuJ ffu. SUAA Stirujbu) 
JUA JAA.TRUYRM .JYRC KAA^CDTTRY^ CJLU ctvl -JZCUDB DU -JIJBJU -JAJ -JNJJJUA J ^ANUTUI 
j^p.frn.EJDL jLt ^Lc^ AJJJJ. jltJJU JL*. -j^ JLwJdbss yvo tu 4FU.CJL JU LEUJ ^UAJX-
I^ UA. j^ > <vt Ja ^HAAJ. #9vrtvi nr-ouxjdtA.euUb t^n. uuzJb-^ i.KCaJtX  ^ cl &**JtjL - Jp*. 
^aJJX > L %Ja fcriLLu -U. mJ lu. JUUA. y^Ur^ J^ SL lf} vu AJJiX Irrn e^wJt 7 aJ ACsuaJj-
JjL /j>OAAJL Tto.OJi JgSi JLMk -^ djLLL eyuu JtAUjiJ^ yxJt Jtx -jy\&AJi*dt Jlt^  j^ U)^ Jt* ddUu JU 
c^ ujtZLv - Cf-aJ a.ejjjji$ <zb J. jLit^ xujirCfc^ u. &ju -praj&co f> junx VUL 
SQOMAAJJ CLSH.C JLJAJL -Uro CJUJL yd cuu u. <rx AJL j\jLjjt A.CJ CJUX ^AAAJ <d<rvJ JIJUU. 
1/J.A.^ jlaa. iijuu out*e knjt n <yjt cjdbx juxkouus ejruuu-a /CjruAjLCjUJiuLCJLA ; 
JJ^CLDJXJ^JJFY  ^ FDU AJ?UX CJJAAJU , MOAXCJTU dbu JJX-^ N i^ crtbouji }AJU I^UJLF<-
.•dd/vuet du jM v^xdtiu<JLU&4 )r*uaxx<jut stiCL 'IZXAXUVUMJ ^UjoJLi-jia.. Q? uuJt 
"^UaXl VVJAJL^ tlA. IaCXMU CjHJt <UJUA lUTUA cd ]jJm dUlA <dcUL4 CJ> 
JU (LCVJL &JHX~JJLSUL. 
4.4.LES INTERMEd/AikES A[ IA bfFFUJjOM bE L '/MFOk 
MhriON JC/EMFiFi&UE ET fE&W/flUf 1 
°l' &L4 -AiliujlAjicjiUU Jkt dsL/ih doAchiMA. bCt/tkidj JdCrmjJti^  
"i' "/• "/• IjA /'^^JJLAJ/ULCJCUAJLA 
/ 
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FOLA Jsib&Lo ^JLOJKJJLA.} JBU <SJUDBILA «JLJL rctodu. MBTTFCAJJJRHS dt JLJLQ <cU -
. <c( /A/LcJkiv-M. /Cjujl jtut fXuJt Jt J -UjluaSl &t&ue£JU (dajJLo Jkd jxufz 
QCUMA -jh-CLU. (LO ji luyULA. 6vJ jiijL jaflAA Jba -fJLui ftasJt OAJUU) -Ol^ JlJxO-
t^U. CjO^OULdJj ., QjLi tcJUj-fjJuuiJo JlCjjdUJLA JstouUUxJk Jhrw ' j 4 -jo -^un. 
Jia. i^bjLjoosJc /ct nxexeyo ,-zl JUVM Jl. tu to scit ajlcJLl* qJI^ a dU JLa h*J> fc-rf*-
~l* / £>/U Z^pzy / FAN) . A a-jyju) JJUK <ZUL0JAJ[ JLU t<f 76 JOAA JU 
ZruJOxnxaJc d Ajtajf ^•fcUL^axxi^ ^ut uTmJU JUiJUl -QM <-t~ 
OjUacJta^OJiQa^.^} £Ha. dJVcuA. ojuffu cfo jr&O GrefravjLnymui cjuu aCCmli 
JLtut JLX /dU -^JuAJisyJt Jj jLA^^ Matun*' -Lu A v^CcjUJf -^ p&Anu. Jbu* cjujdio si^ , 
QjJjL _ JLri-b-tjuo i&ULCj LLSy) chji (SJLu^AJba QjuJLJjJ^ ^LlJa. "^ LOj^ ^oJUO (PJ 
tyuidtu , <-Ae-4 u2n. Jb-Lub UyjL U-U) lACL.tu> ULCtJjLo <Jt JdlC^Lb VuxJjLo; r^y^ /vo 
~£jIVJAJL4 tAjjUjUAjJU. j JUA. nrAOJUunM O4JLA ^UUTHJL )UL jLu> jlriJbJLa>Ux-
^ lLgy< AJlmJL v&LjU. t CUAJ-4 J Jj^  4jtaJbJLi/UU> Tru^jfe A-^ jiJL y(LL adbiQJLAt ~tjt(£ • • • 
JblJLotyy*- J ^AJL4JnjJLUL VVdL^JT^CULAl &Jt ywuLt JtAJL* /uifa. (nK jiJL*.ci cLs 
yO^X. JLy^tA.O\JAjiCLAJryJL Cj UCLU.C$ OU. JLJt QjlMx. dLs d!^OAcctoTUj dj 1&j{1jjL. 
ASH€/'M frJs . . . 
/j^ urjo /cb cJjjtvla ch. JLvxSU cjiu u. ^ ctdtMJ CjjiX^uajji cl 
^rfXAJ. CJLUVL C&JLA eAjLUA. } jt/urf> dLn mOA&UL* -i xJjLAJJUJLAJi. <ULclLaj*Ct cfaj) jJr^ , 
 ^ .y^ Lv.-fcW/ui >ux. >£ca rru ; JsLej» Jj yt^ Lyyyvn^ e^ >tlU2. <3 r_/y^  
J^tfuejo ch^CcJJutJU UJ sQ-fyJ Jjf-CUA dcu Jl -fiJltJJL M/YUL Jl YUL C r^rUL £jH jjuv<j 
,<yUA.'d-t JjnjflKA J JUAOL£jfA*} tufj» <JU Macb'hJl4 CfUJTU-^tnt(J[J>7tJ4L+J~jo£L4. 
XjjCLuJjL dj. -fxJJLCJM. dU AJLcA&n-CjJL Jjk txffUVaJ>^Ji<. /LUA jrJaCZ tru C&J. JtBAJLtfh.-
Ctj U.0*h"£jL J ~tnJfj» fd <TLUAa.CjjL4 <Z$J. /\JL !<L*jZ X.SJ/ iiTUjt CjUJ K fkt 
^OJTKOLO JUJ. (TCVU J^JUJLI T TRIXJO JU DMI CJJJMA CLA JLZAJLO DWCJUJU. DOFC 
^<d jJrtjj>f\. ("oskXL inctjL4 CLU TYu.JUtJJ iru dfyJ JjL* OL&nnA.HJi yyuLvJh ayJt QJLOJUI 
^a. CLM <daj£u danCJ'dtcisnJ d&vut. Jfau CCLUJU CCLOLA. CUXC J jJn. {•ejuuu£~ 
^JJJSVL UU. Ja &lAjiaJitK> d JJA^- jvLQcy^a mvrJ &t 'CJULIUA fcu* CJ> /ec£yu.'j 
jUAOljk< I^\ *' 
IAM. m.aj CAJ d OJCLA yru !***.cu» ^au ^  ju tuj CUJ x cu*£i facLo 
<JJ icj JJIS J^L JJ JU /FFRX) tric^ CLnJAsyyUL/) cUuJ~ (jyi HJIU & /><JUJJL 
J^JQJJ^ * J\CLLLJ .&t CJA^M  ^ JJLTUA .^ '^ tcuyjt OLCZSVLA SIJL* tnJUUsd JyJjn. /o^^ aJkjo 
/ t •» /• # t 
ay 
UU JUsl. 1N.JLJA.CPLA. -LTSI -PJBUA -£ -^ CLC J^LJ dbb» <*& JZJUT'OLJJLA y? P^IUJU 
"VVL/rJt aJUtA U*ra -^ jduJjJn  ^ Jtsn. JtdiUl ( CAJLQjl dji -4CUnn^> ju,i.£x.cjbu9*j*<%Jt 
MXCJUIFFI. AI*. -J>AYIA». cj AU. CLFFY^M JIL cAx-^ ji DBI*4S~ffO ^£0srLL«Y)AjLQ DT 
/dc -^UA^Lfy^ . 
Co. ouu-A T^ JLJL* JSK, dJJULU.DCUNTIL4. JJLO L^JLUJJU. JLNJT>JLju>i&jLtjjjuu 
CJ u *>c JTIRUMSATA  ^ G^jJcjuj (LO f> Jurym. SIJTA t J@L* -Ln. -QdLto J£JL C^ J^JLA. 
<&4YVDWM~T\ AJFCUKJ CTJJU ^NJUU<JLI«JUJJU) CICTFFYUCCUUX . v EJUUHU UAJBIJB-4L 
/ZJL Ja /t/ryyi. yyux AJJJBT- DU  ^ -Z *~FAJJJJU 3 ^D JJYOOIT-IJUJT) CJJI /utCJUAC&< 
F &L*CTTL( O r f -HRYK ?J£ IF-AN J *Jt CJLJUU dju> jU^ cdbJUvziiiuutf. d &uiej. J?u n^ udt 
^JLLX JDLAJJUJLA-. A CA K <JU CJU «YIA*\DU* JLRIHJLU>HLSL<JJJJU CU. CN FFM>OD dbu» 
J^ttiJju /taJJdju rdU JUcfcjLAJl ? cU>i ijt -^ fLjuut CjjdLJtjuAjdLA. tcLjLt> 
IWAAA^Ld nJii jzjjLsnJLi . ^ fjn/ui ZJL4 Jj^ yU. /to cdioCjWhULy^ JcUAjU» _lj£ftUUUu. £ahrt 
^LaJjU •jfCLK JUUX jfJUL402A^dd JlX. faibuA. „ _ 
OJU TLCUJUEAJAK tiajt> cjuJ N^qu.aJjLuJ d 'CLCUL "<JLL\ ol JkM*dtijJLu -. 
d(OM.<SJl W yU jsAJLD eCUftiMsyJi ctffUl^  ^OUy*. <jiiAJL*yUJLA. k*r>*-fxJL 
el JUua- -JzAjrfe^ j jJajlcUJ du -J>M-bJJjb /£ai<yjjL.o f ^Ll e&u.&a< 
cU cU) QjJLTnJUvJaiXffu» ffu dj.djLjoirt* at au- eJu V~€JL . J ^OjjtjJU -^ ULOAJ. 4*-* 
,y4- >U*r\sj*4?.aLL£syd' : aJfy&4iJb£ tZ* CLtiun*. cLLA -yn/LCAjLAj TrU j^t 
JjL* JyV^ L^dtiu ctjUJUL* - )£JL4 fU&JLjo f^LsJjaJL  ^
J&Tj UUU dx dboUJ YVULR^DIJUA  ^ JLJCLH JBC~B d ARCJU JLfi*u J^TX >NYA-<. 
CJSVJLJJ djLAJLt C^>y\ yrJ} >t -yyy.-^ ruo ctu djti-^ i ai yyiMj&u JZJynJ^  -^ vuuuyJt A T^JB. 
/\JL4 -jfiOA. -Llj JLt. c^ uiJfiJbujLM jjt. (LaJtiu i^. , (Pu 'Le (IsjJttkJtcuJk. 
d suvJUjl U maa. Cjt Cjuj jLtOj) laJUj /UJJL -jJ) CL W ~TJ~ CLCUYM. JJL*\. YQJT TUN*. DS 
LDA. jtA.0w*4 r^\ yyiA JLa. •JnXrQjA-HLiL ^ jjjt aai yuj. fcaifcurt cO Jtx cLuo 
JLU. ' jbibJLu> HJ Cj UJ JTTAAJ AfU'cJLl - TVLJLUJ-Jj Jl/JLJU - Cu ^"Jt~ tiasy»-*£t'-
tdLfi CUJX 01 CjC. HJ^  <UJL t^t jJic.uJUi kJ$ Cuf J! // 'trfttldH. 
ZHJLM DJJW-W\JL*& J^ GA L^A AJJJJx cULJ J$jlo  ^UJL* "YMJTLFU^ AJ^  
cJutX* cLA CJ> ViAJl^ UT}JLjtjn  ^ r J. 'zJu dU -lJ dU M cifcujui fujJ>JUy^ jdt ^ aJm 
CJ u OAJ^  -^ oJt JJULJL4 J^ JCUULULJy\JLAJU.Y4JLT CT JJUyo p^uJjJj C, /UL^ jt/JU MJ~ dj 
/CjujJcjuJLi cJLL^ cAJUJJLJ jUMuoJxltmj^  *Jt 'JZ'virtLuu* UAfj 
thxojuJt OJM CULL "tiu JLn i>JLjO tJL  ^ yjLlsi 0j U 'cfU CjJjL -fdUmJJltr t'/'fd STjtikJa-
/' $ » • ! • • •  
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7>VL4.} JJ* M XZ cjUA D* ^usJ<jum <lL@JLUJUSI-jyJvJUU) clfuJtJiu (Ujutu« CJJJMm-
A-Z-& <C&t4 AMQROAAADIJU. (U~AaXl fajULuJt Aa MJUJUIula. £ %JL USJDB yXTtCU AJL^HDT db 
J-O- ^AMJJUUM  ^ (Ltiri JUJ cdbic GJ -eJt J/IQJJL ^CULA CJUJJJ rdU Ha IUJI BJOJ>IAI . Xe<> Uak-
U ILU cUvLlLLuJt JU -Arw Ov-c C JU CA^ cCtuflL 4JU sd JJLU ' MUJ. l<d SfllUo 
l u. 1^ 1 iiiatuu. IMURICSL Lt Qncuuj " CL~ tfsxjiavxa ( h$>£JUA-\ -txjuujdb MJJW 
(XJLK • O w y a  ( i q W ) j J -  C L U  ^ L q u O. %X katXCJi t u  V j^mJt^ FITLA. 
JLJM CU nsudb. ~L£ euinx OOA. ^7\JLuudju COU.(ZI JUJ I9S8 CL "BAKAJI. Le JUJUJO Ztvo 
cuita ^ut jUtZtn JL Mjuu-fJk. t( piuctuijjt ^UOJUUUJWJT <yju A CAL6 
Lu cb ^JUxdcuj. to /u dii <U dUtct <x CXAAJJYHJU JLQ.UA \ AJU jo<rn$aQi' JU £<J . 
"fj&a ^wtviU^ALd jiu kctusto RD (rr^ auu^abjw. dU JMJ uuatiuu. UCJJUHIJL-
. /k.cAhjlcj/u{ dcAa. C-V oJjjrt^  (dlSLO Ua^ -^ vcU taucJluJU yxcdZo vuxlsu 
^aJvJj.^tJCsjJl HJULAJba cl AJ\ 6 62 &u „ ciu eJ^ uuuu AJLiundlujt cl /*}Lf 
JjKA dUb JLa. eJLi&tun, «JLSLA ^jyJL wJjUU JUSYU VCtAJ -U* cLJUtC <C4H. 
CAXaJjJuu, CJJLA JJ\JI>J!JU> I&JLCJUUU XJSVU^V&^ULHCUUJLJ . I_\ -J QdlJbu.CJ 
&mjCtL \jjjuuJ. /£ JL' -&jujjdL zLcJbu sJUU Jju JJ yu~hJ dUo ujVvjluJcqjuuu> Xpufor-
^CUYJLI JUA YUAJUUJL D JLa 0 CMUJJIFKEJUU dt KCHNJLCJUU , MAJUT 
6W teU-jdUxX y) ciurtjjd JU J^ aJM CJMJL Jbu JBCMIVUT cLu JlndU-iCo 4&JLCJ YJJU jjvu -
< \ J 4 A A A J " C U X L A  C X ^ J C . Q a j y d U L  J I M .  Y T U C T U U I  o i  ^ O U J A C U ^ U  n u i u j  t z - e J t  - k c k -
ryuJcjtJJUi -JRDU) JyyJiuJt JUbvU (LOJIACJTUUA biCjuj djyn mu yJL JlijUL ol JUJJUU 
,•4JJJJ. &£uru. cLs YPAU^O /0fU4~ dUiv^ ij^ jsJU - 5l&4 TnflyuuudU jjj dbu* juujuaaJU£c4 
CXJUH JJM CLLCUJA JUK dUu JULVUU WL HJL/MCUAJU CWIL SASLROMJUUFI Anda.HETIK 
-dJU ~tfi4rhj) {JtrJl GjuJU. cru >v<. jxZlLUCuJ? jdbyJL CLCSjUU) <joAJ\ JJsk. -^ JjlJUQjlC Q'Y 
<7yunf-UnA y\JUn. (LUUA /\(J cJbjuJZo 
£u CT CJUL QJM.EJU.NJI JJU JLn JlJUc TLCYJUU ^AJTIOKOJJLA A -9JX cy>-
jfcun .^ cin cjLudc^ uuu e^up ojuJ. ayJt Jbuuu jv^ jjjr^ JJjix blnu>Jtz t JUUJL•< <u>J: 
Ja. sjdbj^ joasut jtc DA^LA dh Jriz £di^ yjko U^YTJUL 4jtyL*i\ s^*.<2-
JmVUuuIa f J^TLUJ&vJ' -fisJu iLo at ^CUTtjJt jUUUSl 'CJU X • t-ejjj*-, 
AJ> J* <lMAUAArvutur)*~> YL juutjcu CUAJJSLL ^ajjJb. cL 'JJUJ 
& JtffCCLUX, -L£ cl JLLVU Jj~u O J^ JU~ d j^v dbJ^f fjW^aj. 
I-O. /K. T£U> uj  ^fi&{AJ A^JI^  N. CLVJT &. JIJJO f -ZDJT J2s*\ E^Z VJLJL &DL 
^pUAAj y/LUi/J a£ /U. M. yL  ^ yyU J^" /tZVX y^u tJjuu (MJf C J@& Jb> Caut a~U <r>  ^
usydsuu aUu n^x4A.aj^ Z4. e^ JtauuUL* «ztjuJu-yJLi CL JZJAJI ac$JJ tci -truJbt 
OAA.% JL&VtA. ctjUA.asyut JL *aZsyinJLl -fauA Jbu JtgAjrijM Jl 'JtsrUULUJyiJl^  
om J^:- . ZJMlu AJi '/ jl»\ cU ^UTA.-jJU*. &LA yri0i/LL4 a 
ITLtA tLvvd: Jta <C^t^ JL*JJ JU -fdlu*. ^WUhtsyJz /dil ts.yUJA -pOA Ja /UOl-
Slf-tt JUcuhJ scysrJU- clJ JJ Jl It^ n. ~t-L7\da*Jt &U. Jt jLtaJUtuQJJL me^ Jt Aurn -
(UMjy. GUTD J^ Jcuj fttl Jhu /UTU-jJXcLLAJl CUM dblp^AjcCtuUA. <j uJi 
A/ryiJ JjLi- jJt&AsL* . 
it jl*. inx . (zU r??u! yyu cLUi es^ ctuu dU cLo CJUL TyuvJbajtuKJ a#J-
./ta c&jLi cl cLAsn* crrc^ a ru  ^tfjl* <ru d u lIjLa Jju. cLu J^au-J}M  ^. 
TL6UA Aa-jaspuULLe AJL y6chjul <dL *JAsyC Q^jt<^<^<- CLLAJL CL Ja. ^ujLojtin  ^
,AJ. dasrui Ja. 40C/.-i>t£ eruJJcn -£CLL£ 4 <rx. XLtaCj/. _ jeJ~ ^>CLA O\ J^ r». fxdJ. 
<PJJUUJJX . 04 (JUUX J JJYYDL . J O <UJL U.UATIO PUXH <C£JJN VTAJTL44*>7LL>>JT £J (JU 'N 
^4 a. JjjikJUlx -rfdLu) cte. ~7-O^LO(U zjjl* c^x /QJJ julA/ri4JU-- JJJITJUL 
J:aZt JUW. EJL^CTU CU cto (Lu THJCNJT A TTJN. ;  . .  JJLO /\JLLTLLU) JUT -^ XIJLLO -
DJ<J "4*4} -EJ CU SLAJU JBRRV-4, SCURUJ ^LJJO CJCLT CTC*~*~4 OLU> A  ^ N^TRJULA 
i^u /U JJUN/AJ&RJ dOsTL* Ja. -^ ajjj cti /UUJ ytLjryu  ^ CLA /NCLUU) CTRUJ JA. 
dryL (UJ/CCGJL, RF^OSTDJL MY) EJJL I^. Y> 4/CN JLCL ct <JUJN /u suidUu^^RJT JLL*. 
cLoCJX 7rJUyJa^L<JlJ dcoyti cLxJclLtvc j>cup ^£t£iJcajxic4 *cIl* Cs*lCJUUl-
l$ju.cudt ajuK<de/>bki (d e^u.ciJutA  ^4clul£ AOJUL jfiLtfytun* T JuruJ/uLa-
Xu UL *ju. ^ jJU crvJ Jbra JJTUAJ iJjy C&JL* JLOSK^OAA cru CLA CJBVLO SZLT -^ OXTU-
'"yUL ffU. J> 'cJlA. JLsyJa^QsUL CLLA ^ O-joJjSLA. 6jua IAJI s^Q/UJ-Lrd -jxJLcto CLyLtjLKs f 
CUJM D* JLOLUJ-trLA- JUA. (^&A-DU/. CUJJIJUAAA. IHJUJ/JJI d.JLU-OCjUJiA /<U 
JUu SU-A C^ U-U JyunyydD cb J^LJIA jjt Jj cbteJuerLajLui*. JJJs cC dU 
.tMu C^cldburviJ OU CSHUUA ZMILZLUU^ ^J^JJUK eJU'MaJ ^trvu\ JU JY^XKX, 
.•^ ojj-zrLajJlt J Jo. C/RYUUYI. <IRVU£Ln*S ctu. Jia-juju.. 4 CJU J^ CLAJLA _M>nj*A ^ XRU,I_ 
.AJATPKAJ CL^ mjJtu. BT VN X J&JLLJYYU GLLACJUAJ o~njt ° Jj *X 4^-AUU JjgJtig_A "H-<NI 
CtA. eJL^ AJ-Z^  &• J<* <V4A-ZJJL CLJL4 /UY^ dJ/IEA\ dCUH CJL* , TffuJ <LS JJ-CI jLtcJJ' 
PJLE  ^ JDTDK <K *ITI JLYK/XNTTL Wti-C\T <Z~JIJU4U /W JU, DUUTAUDKO JJ NJUDTILUTUJK 
dj du (UVAVMJ} p&A A HU/> -kujuu) Ljlpjcajjh AJCIIUUJJUUJ M JJUJI CJJJLU  ^
dx & ' iJy^ U tO AJTidt -jid/LU jm asiuu cUa ddturiu, 
/' 
ftfAAsmiX 
fSAAJnwdJi 
tzh 4 ^CjjLuM c^juj dt •kchnAjuj CUJ iu'v€au eb tp cIXMUJ 
Utcut (rf JA^atau . jf J) -Dauuu adjuMs jJU JU dinaiiM\dt/<unJu<L 
-^ <Q WJL AT <DAAJULAM.EJ J-( C-LVNJLCJUJ . $LUJK. JLSLA -JXD~TI<4 juu -AtuuJdiau RCI J>JJ,TJ-
CPCUU jiJLi -j>cu\ Qju ap\CCLXUA. OUujtLuJt ^dUA ~Pa jJLu j*AAjt 
/U jJsrJL -jm. yA atux, juia JU Jbcui. 
<djL -£ jjx J^ fl ujLcCtiinA. 4 &£u/fcifiycjUJ •tccl. AJlJliiM J-uuj. 
\^ ^R>AJ)^ £AJUUR\<*~ (DJFUST J_ AJJJ. -Qjfct JJJ JQA U&JJLUJI, "H. Vu_/" j*. v\ \"i.\V A&CCN YJJ~&A 
4T*SHJ' CUA, TM.V4.OM ctu, fwJlAxQ. CJU ^CLU 7UV€OM ctt CJLU/. CjuJ •£ku4juJtC/IQT-
CZH Jjjx 'jdosnJfjC-clturn.. dju AJLA/WUa cju. JLu yn.DI hJU . 1$ u. ^ JJaJjt JSA* 
~AJ d£AJ OJyJ (& Jm AAyiJjt rdasrVL ^a. "^ TtMa turn. d> JLuJ JJUU £&lu'cpnU . 
tZ$A JaCUJZU- JJhuAAA . PcnjJftLot JlJjJl *tn bJjuo J&JgcuaJ cto Ctt HJLLU ia. (Jjob ffU. 
^A ^VUUJ cj\AJ Jji vmxQaJJt^  J 'JUAJ. YDJD ZJtaJJt d 'CU»IJU JJU 4JWJU 
- tnu&u &AJL4. £/ J/aacju a 9jlSJj>' cLa.~b. _ -Ua A^uJjut c/ujua Cjuu 
JAajsiuMjutJ DASM <TT4 <^aJ!<L£u-C*. aU Jrtru CJ uJYM V-£A >randLco<L -p<ru*-
JsinM 4nW4 C&CLUJju owc~fc dj &Jm-bjLud, <^u£ 
^UAJ. J^Uu) dx /CAJJCUJj. 
J&tU /yyun.a<*& dU vzdLvu^asfijfo <JU Jla ^UJ cL^ ndtu a-£<*. 
^ji&ruuuL C I^<YAA- AJU DU £A.CI\JU ; CA^ACJTIU  ^ ZX'^ / JJU> JLU mrul <JLL 
d&jjf Zcjti^lVlLrJlA* C^yUA-aJ &t~ <JU Ji' Aftut-CjuJ -£u j>asCl/CuJLUsi. -^dt 
.'CJU. O. *$JJAJU /&. £J£AJL&/J. -FC-UJ FFN. PY^JL  ^ JFCTFUJT J *jjisuJ\Jt. CTCUJS* C( 
dffMO^i • tfa &AJL cutun^ dJLUrtLj dx yna-tLr*, jlm A^Jy^j fp£cu4AUut 
/AJVU. QKaJidtUatJ dcum huJj. Jl 'cjJ\muu fiaMC<rf>L*J J &a.!ca.r : l 'fSAh 
t GJt& £nJjho 'fh C&AAJtj #A cJhj i/V4 A cij) CJJ yt^( ufcJttc : kJj'uJ(7// CCoJaM-
MaJ:] J Ja cb CtfiM CJUbU CJ ds aJutaJ^AJUffteaJrljUij J>q hCLU-
*4 CJ <d CLAS&J) <U ajjtifio* 3^AJjr^ A4AJ» yuvjJJU 4^*efaJt~ 1AJ- C^Uy\ yrlCl 'k-4 JjLi /LJJ^ A, 
JlA*.CfiUA.A<paj*Jt j^)6UA J j*m€*ua> cLa, $a -jrUrjjUJUri<u dcujua Jh <2AiJtJ-*JjuJb 
(jLjliudcud £ d&JrtUJK; J f>OA dClUuU  ^ jujJLuUUL. JL J^J!} ^OLUCUct JLuC* 
 ^ l*MOruf dj fcCtu^u  ^cOJJdh J?J 'sufftd* aj cb ea^>« ftyju, 
/ 0  *  •  / 0  » »  
«2«? 
JAy\.-^ C\ GsyyULVdLA. tSA -jzJUMlnSM sfutjJL C-4L J CL CC&T. cltU O^jy, 
sjiHAJiwijdU cU & /i cjuluJa.^ jjJ* *J c&srucjixi, cHm JjtaJtuJ^ 
t^ xA Jbuju. <<tsviAAJtUswAsrJ?} ctu« ctA^^ J^ c^ cyst 'ty^ aJjLu.eJU. tjuj. CJU *^4*cjtun*-~ 
OTCUAJL* /ur*J~ sMa. dbujU: d aJJLurJAsJ CLu. yvun4 Jjjbti CjUA iu CL/J tilU> t\Cf. 
<viU&kjjuu. DBI* CUJJJJU /ULCJIUAA CU $A vu n\.atujyuxJhi > 
o?. <2. jju. JJAAMTAJU QTYK VMJ- CUOJJLA. 
(JS)UWU OUVU JL AJNRW DTJ? -FEJLU* -&.AJUJT cux CJHA PJSJL J*\MLLLLA, ; 4<AFU-
<^UJ JyfK j>flh. jLuCjrU 7-^ yb . (dbu (TLUAtXCjlLA JC&J-Ca <£L Ji J/XJMJJUJLS. 
QJGVNWA jtsvJt CIAJTI NM <CUM<. >TIM <U 'OJJLAU  ^ F'JJ *TJJJJ JULMJ T:A OTATU J^ ^  C&> 
•sjjiCUJ dU t/i CuytA pirdt t djUi yACL £c\cutuf)juo cJbL# j/WTL-CjiJL j^J •^ 4jUjt-j>cuj4Aj 
jJt Cj UJ & J& JLtTH.C£UJ. JXJUO Cj U-LuJ aJj (Z?jj lAiA ta qJU ffiuoJJvL <ujSTluoJs 
nt o. hsrr^ jiSL dU _£ _ zb .^.; .. . _ 
<2.C3• A *£u> jttuXcuturM *J~YNULTUAJ db.csmtAJo •& 
CU, AJJJCJUUT TSSMYVJL CLCLKA. JLLA &JUJAAJ . QJJ UTTUL <&> JJI'-
IHDLRJISJU. YRUUYJJF ~IT JL^ T <^U«-UC£JJUL TAJBJLI <&FUJ. -TJM JLLUXJLA } <JU EJUAJDB JUJL 
O^ CtuAl SG^ VL+J-AJL* f ~AL4~i^ RJ oU .^CUjutl CJIMAJTIJJI JLJ d CLL. 
.AJlAlXtrJ AJAAAU. &&A. (CjuJl • (LT CJUA S4JLLJ±J>MJL J~£MJ*JI C^U-IJJAJ 
AoyJL AJLctu sjtitfvu JQJUWALA. -4JJU OIK JeX ALSJL^ J^ JLA J^^ N  ^ CJITS) cLtArCt» ctjJ*-
.s^ AnstaJJwo} jtay^ cd. ciJa. v4/yUb-}<J~ CUULJAJLA 'rrJL/iAJAULA. AJU<LJj*>LcjtLi>4~4 
<&j UA ~^ .&-^ jUs*J? Jt CJTYYX. ryULsvCJL cLu U^/iS ._: tfcrujL<r\S  ^ Cj U/ >JjUC ~&HSUL4* 
JG_ "AJJO^JIJLVJT EX QJUJAJSRYJLA /JLaJfcu CJAATM £ \L*>URYNJCJ UJU». J 'K0VL 
J&JJJJI YVUUTJ JA< >YYEXCU <L<ru. <LSJS\S\JIS^ CJL OUUI.& JFCJU* CLUJJUU* -^ ISU>A(JLUJO. 
S lJJLa U^UJLAJ4A^£ ^ yyJL FJA^aUj scl -^w JtA.oJjtX bmuJt dx ~£cuu4>ula-, C JUJt 
rtjUL J&A J^THJURJ A/sa.. /tfrtt. CJ0*JZAJ&J tdcuy^ A jts SCLI^ U L^OJT^ C r*JL*Jt J\JULLTFH.«J) 
<TT. CAOKA JA J^AUSAJ-XLJUO  ^ CU -iJrAjuuba J^ <ZUJJL/ZUIJJ!. JUT dls) (LRY TUZU-
. SKX^ . CJA JLusrKXUATdLA dasiM- JJ& JjJblf <U/L CAjJaJCiMi^  cLtAi J cllUA) . 
Cj UJ? JLAJLQ sjxJjU CU jiOA^  6L^ ULy CCLAsr^  &p*^ JUKjjJLLvJT 
-J d <? CAT\ d cU ut. * Uvuu tc 'FXTUAI. X JAWL FR€\J:AJsLifr- <4 O-DRJEJTI DJ> 
dOACK cJjLaX J^cLuccDJ^  jA3(juujubl ji?CjUA et JkckA*J*j«Jl J JUJ-U CAOJ-j} 
ctu t^ CJLjtUlsy^ d.ArJ J!. SLAjyyjJ dU CjJt cx <? Gjnd. s^XATTU ACUyJ Juj 
JUAJIM JAT« C^lJjA) JJ cLuruto OL- LUN/JURJL sJr CLuisJU) JULCLUJ-PU^  <?JLA) . 
» • • jo 0 * 
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fCjul c^jiwuU: -£zU Ji JUUU j>&.ba.tZbu #Jt Ji Jfx^ ^hjTtubu 
(&JU JLUAJLA - JJUQAX luui wuriM. f2Lu M!C^Lr*JL <zLoua nutA. tjt -fi-ICCJ CJU <X. 
J^LwJUJULJl ccfjLui UL4 ouyv^yuw , l^ Jbuui JUnjt •^ auu  ^ .. 
tAa <cti rveJlo j^ u? j yjr^JU^ ^ 4jt^ Jjt/uaiw i^ _e£e  ^Vo-e^o rJU ^ cu j^zujt <JUI cUo. 
(^ wvu.fii JLLI-^ J» JLt-u. c^uuut /JLfruLt, r\£c^ h* iU.JLu~ta.\. AJU oJb> J\O/I^ QJI etQrtfa 
^Jt &tx CKSVLG^L\. } ol cru ^ <aou"tLo -£c RC&JUS Juuu J>SDT<x&-ou-o <C&t -^aJLLL^ "i_t 
^ joi^U. _X2zAAjZ. J ,yv<j? yyU JLs-4 -£ >-jo cit cn. tj-orui JUrudt -4JTU. rrut-4JL4. ex /» frtj? _ 
e AW/LW yvtz4>iv. ffi^U>C< . ifia *4JUL j) jy\JLA^W»-> <cU CjM. AJ^jk-C «ZLutiju* t SM&JUL -
^^fu. ^lOHJLL -joeXA I- UNESCO .^X«i JtuuJt ,<x P AcLtyuuUjrvu d* -fruL^  Jo^  £fa ~t 
&Lu yyicy^ cLi, <c£ J> a.e&cicL dLs J U UJL4 ejo u^a  ^!lcu^  tdrachufi*. dbu> 
<dU <2cuuxeJJjm ucLu (LAK^ ^4 eujijuti^cjuji Jt cuJLtjuuuJ} sdU*tg50. 
Jl^ .&^/ICLJUI <cbt JjiaK^ jiciJt JJT TrxgJ^ cituuj CSJLQ .,__ 
OIA. ^vflUX /C^t JA.OUYlA.^ jxTLt JJUN. djU^JT Jt?CjodU mJLsyJt 4X "^ kJlL ^LJU  ^ •£<*• 
t^LA &LL^clXcov rZ^L4 stltnJLA . <L, c^LlJjLou s^ J^^ cUy^ pJLj^ .. JLA  ^ouuiuut scL*-
/JLJajJAA ... ^-4 ^vClm 'Jm.-b-h. daJitsvu CIA h\UHjjLsdi 'YKCuii4.fi^UA. 
L*A/SIL ~ dJL* JtunJLd cfauut*. YJ-A ^ J? ' A^U C^UJL AXJUY^. YUJUCAUJ OJUUCAJL 
RCJILL -p>zTM-t-&-A . ^ ujxJlJudaaJ' 0y\4*yyUL Ajl (SJLA. JburJLa /LfxJ,t ~rruF\yis\. 
'QXLAJ^ JLAK A^uJcjiu £JUUI cLcx IM ^ ^ AJU"TDLD,/\JC<^UT)M }JLJU JW ZjnJk 
'~/j>fiLA. cujJlo. .,-. -@Q Jtfdjm <zLn J 4^uL<zduuu oyunj-^ LK. 
CILoaJ JU AAJrt na >n<ny»w -M-/-  ^ elffp cbrlJLauLA. *jtl vvurvv. rcU. 
dKavut j>rJ. mOAjXirra &. rno^ruLyJ:dx 10 a /S JJt *J~ a  ^'ju  ^ 1*Jul^ juu\ ctu. 
(LCRJX r&hJ JU ZtruJ: cvLu Jjicuruijycut. -J>AA /URU.Kr ^UJJT jl*QJLLUU. 
CLU JA.0-^ 01 J>S\T F7LDAX.TI MJ . /H'YUU JJFU YJJ JLT JHINJ JAYUJXJL J^R ACU <ZJUJ US DB 
•^ LuihLj^ uJjj^  jM jwL A W JAMUK rna^ ruL -ZAxtu JLojttio^  Jxir tu 
.sjACUsi ^AJU^J^jJU MdLajtdULAjLA , 
»1» «5« $AJYB-TI ryyJJ* CJjl 1^^ cUxtjtLffyux 
«t/ Y*.ASLILA cU Jo FZJUO tijujjjjiatu)^ y?exlu nv JJ- UCLHJL^JJ 
yU. gtttu eJLfamJlyjt (Xu r^ubhijinu oU U J[ctkC j^w <dm Zu-&£icq* 
JjjfyL . &A-JQ. jul /063}^^fK.-LLu /iaj>j><rut CLQ Jl' UVULQ CJO  ^ JYJUC 
rc^ L &0  ^ (JU la rcLo <ZU m. UjJaJx^  /} ejJuJtL-jx *j *JL9 J2 •J-tuit SuJ dj. xyU 
^LJU- rzx^ rv^ JcLLJUi . A <JtbudlJjidJUaJt £j JtfurttulaJt eUut OJSOTJU 
/ •  •  •  / •  • »  
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,CLU c^ 7r\.<s*JS. •. J CLLMu ctu TyutA. JJ /Ojy^c^to FJURVU.; - j u j L L I^ a -^CJi 
C&C4 J&VJSJI 'JTJLAJL* ASYRULSUL C CU Y^UJT JGJ$ DLIYI YR\.CLL<~<N<J) D. C CLJ^ UN J^ 
O^NJLJ: CL -£ AJYTL. "^ S DJCL^R^CJL £AJL (&JJA. YYUA. CU JLO (ZIJUO JICA-JIJN  ^
<ZSU JLA AJL TLULA. <*JKL CURYVUU COJJVUT SJRIUJL &<RU*JA TUJUR CB> SJAC./CU>C4 <&> -
JJL^TKJ TYYC^YJBT CU JLA. *4JA/JUJJ>JJJJI TCLT $4 JBU\ ^ MJ <X*\CFRLO- OAOCJN*-*. 
h> -jJLuj -d-n- J^LLLA. JLLA GJ~L\ <Z&JLUJ>t JLLULC -JIJHLYLA sfaJ ARXJL YDLA OL. 
-''^ JUJBJJJJL XW. C -^OAJL /ZLCX L^A. JLLA JULWUJLA 'C^N.C J^O, XJMBJL* ~^ 2SJR 
fjjjj eJinnMLvJt sicJt /&- aJbu aJjun^ _ t&uf^Jj- d cunr^- szLl* 
QJL4-^Jljjji 0^-CLSKdjLA ^ei fCL«to^uJyuL^ AJjnl (CLUc$J-2-tt.eJ Jyr^4*nu.a~tuM.a. 
Jbt • (QA&*LCI O\K> y4 ly^ ac^ lvu oditu.c <^-u J.. 'drjpjLCfUj 'J'.-•:!)«a52 i^aULCO$>ko. 
'yj jjs*. ji tsdb- j^JjuUi db. 7-f ,Jji -4&J cnuna c^ u  ^auLuij jx^ uJLi rdb  ^ Jt CL. 
Fflne/ ; OTx. AX\ AJLuct. Ujfe. JjyyiL*J (Leuujsh cjuj Cjdtfa^ l&udau. £JL ax •ftuj 
Ojyi c^ u. (UAJiAs mv^ Xjl fece ztux Aa tb /JaJjuu c^ oua 4 jjju -^<xu c-o^b lu -^e 
cjuJ dtMia QJJJRR HACLU I YJJ^JJIU. CLCLLL» J-Q k~a du <L~tZ<n*-'. Qr JL !LLU C&^JtclucLO 
f^alk O.JUA CJU. W AJbu CMIJAJI clatLt Yun -pCLLjo _ J*'/ »>• j^ auto  ^l^ otLd c. 
Ja.^JruMM ccLla Jsi a.cLu nJtsjjLAj -jJisuy^Ji m-£ni" <cfU.a-iJ^i-eU» 
. - o t t  t / i  Jh* . d?0-£Xt,> j.7UJi^ -&&L<Jr> 
2U. AJJ CJUJI T jteit. A? TCLLLU. CU -£ 'JJK CLDU CJ UAXUN  ^ CL/U JUX ~J<.CU4 -
J^LAM CJUMA CLO CM >ru rJ" OJJUL* J^TJT AL CCLLUU_ TLU 'H C^UY^ CJUUL cln JUA.-
^4JTYURJJ )JA JJUY* TECTLAIAS JLAJ -J>CL*.J-<RJI (ZY^CLLXCLJ -^ fe<nxyv „-&-4 JJLJJJLL -
AJJJJAJL DX JL * AJ .^ J^G\. YYY. AJTXF*. y) CJJLUL TC JPJ<JJJU *J . 4<E.L*JI £J UJL DJ 
/ U  A J J L  T I U J L  J L J U  ^ P U J J Z  C P J S U - P X J )  .  F Z X I  i r c u r v u  J  e  J U A  C J J - J L A ^ J X L  _  
<vJjuJJhj"9 C^OJ^DCOVJ JCLLGIL44 KULRJ ju£ ^  CJJU jujJjUULAJiyvUu-RJ JjtrvJ CJL. 
 ^UX JjLUA. JjjViJj-t JAjTLLv Jh QyLGJJVu-. jtsrw^ ju? (J\6UyJ CLLvuu. J(X cLl j^ JJ -
jLtcy^ j tjc\ m.aJl '• cb.tluJoJjydLi /JYLjjai yyLtxtlLfM . (Dyi a. ^ 4 OUJLrtJjJ iru. dosnja. 
JUb« JRTJDUI 4&J YJJL* JUJYJL V-tAsLL TRCUJU JJJ ~^ RURJJU<LAJUJJA DFU. -^ CO <yuUL^  
u^-r*.dayj JjjrU dLrvrdUi & Ca Jj yyjL cj uX JjL4 aiJJ/\aC^ JLi <LO.dL\.oiuJj*JU4( J/ut^  
J/KAJJ-fturru+J- Y^ -OM 0yux CLUA.CLUuJ JJTUA JJ/U A/JiJjLAJLei. fa*. JJUT CJAJLC&JL. OUJ  ^
JNNAA. I4NNX.*JJUIA. JBBLUT CCUJA . LSL 7-YULYRJI CK a /LGVUAJJJ (UUL DJJ QJJJ. ctjaj 
-&-K. C^VFI^ FIJ <JJ CTL I^X .^ £ RR^RUJYIJJU. JHRIAA. A. JVUJY- JH. RYJ. NU OIAJA clCjji @ 
UcUi tcl^J * MiU eu M^u, •'c*a*.'9u 
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vt/n <v-tAJ. JL*. o^ zjiJ (LfK/d&L i/UjiA*J. o-Q-JclcJU ajlajjlu*, 
J.A . <ZLT -^ JJTL^CRYU <£*- J ASRU •JFR (ZL&JNTRF JCL/NA TJU. Jj -
O^l JjLo 'Jbrvyjt 'ATUUIA. OLC^ IlA. L^oJt /4 t\UJ~Ludt J\.CLAJLA.. 
O^YWIMA JtjSuJtX JljL4 'Ihiz mJUl (ZJie <^ ii ~tfiJ -Pn ijtun*-j $J 
cyuaJtiaw, /3 CJUUu UJ mJ~ Jzc ksuJ-CjuJL _zd cfuj~ (ZUJUULL JJJJ jycr }-aM JlUL 
QAUJ. eU Jla -^ rvo dbu . h JL JLU hkjuuuuy. (SDjl» JJICBCP Jlsu jxtinfa 
rcXx <sU C^L/i/Ufl/v  ^ftri 6h£coMjl yuJU U UArftfU. irdUUUL* t QJLUtbuU c&j dbo CJU MULU-
,^2l^ UVv J^ aJbuidJjjiASLd iJc. .) SLovJt TjJu» /^ tu VU)\u-trULUiL^  Uucd £aud -
\ \ / ( 
xi* >vtdJ (ZjJLAJL* . (Lo u-^uk a ds : B€* DL JJJJ- a UUJJI A<NJ~ 
4<tk cJvt4 ^><u ItZt» ^Lu u<a . /4ct - dbdict <zJuu ^uo u ti-t^ JLo JLA 
<ZXL ^cuvurvv dU J yUx j&Jt JisrdA-cuLrtJL jJ^ cla rdJU /j&dtadLi 
NVUXJJUJ-CLL IJ JL TJEYXFFYYVI ^JJUZ.. {CLTJFC.CJUDK' DT -CTFUJS. CU LRAUJL>R I^ J <ru 
JAJJ.-J!* RCUAI BI jJt TA XJU» Z^L  ^YCCU >^DI L~A~FCJWJ (ZJUU AU JSJLU V^UJ ?IAJ 
AMJa yricrydUj) rz^ ui cla>u ft® <x cbm fcL^ jjya ~ptr£i blcjuu tfk CJLn_-
YBU (CLTY* CUJ* UAJL IZJYJT <L4JL4 . ( 8 ) 
•o 
CHAPiTRE TRDiSiEML: 
PER.SPLCTiMES bE UINEDRMATiOM 
SCIZNTiF.iQ.UE, TLCH.Ni.QUE ET 
EC.ONOMiQ.UE EA/ AFR/QUENOiRL 
F R A N C O P H D N E .  
*<QyL.WL.AaJjt-JK (U ynwidbi.&ii cjti 
j^xnjjlacl j? ltsrui{avdraAcun 
d ynfK <$mJLycnM rdrmtun. 
CLAXT-T^T RFT -FIVUVOTIAQ. >z> 
(MHATMA 
3A 
CHAPirHE TRQiSiEME :  PERSPECT/'VE.5 bE L '/a/. 
FOkMATiOH SCiEMTiFiQUE ET 
TECHUiUUE EtfAFRiQUE MOii l  
FRAMCOPHDME 
£OJ>QJL£UA tsjuj i*&yun*-4. tJ* u^u •£'iidjlbUi*. zJt 
Xa jeltMpiAunv . /zU J Ju^ niudtuu. c^uati^ CjUji jjt ieckujLCjufi 4*u-
A£u.*GjUA A/tflA* ji-au.CB }) M UJL .Jjd^IfM yujt. Xoujbt t juju. /-<-. 
vcusJlajvJU JUjtuJj , JpJia dUrtsJjL* ( AL^CUUUJJ (BIVHC jtihJjLa <ZSJL CJJLAJLT 
JLA JJM. A£UR*~> <Le vu RVJL JJWUL <lu JI&*.AJB4F _L UZUJUL CT QA. ccJJL <2 LJIAV^CJ-. TAUT 
,/4 JUU. J T*~jt JLQ jutJ^ «A.CU.j ^4jUbn*. JJLS» yrLC "tb cLt Qt ru.' /21mf*dj 
cj ujt JA CJ>K_ NCLUW &JL CLL< &-INJCN. <la-<l ^AJJT ^CUJJJH nJU J JJtu_ 
fcLt <TJ JUsn. SQmJAJ v* (TU. -ZU tU\J }/&otMLuj M dxt JU TAJuJ rzx.dqc^ /j JL$ /aui 
sjyaucUt (DU jvsduJl -jxru^ TtoAmx <JCUJ TUI. \J<n'J'A J>SUC <PJUTN DAUUO CJL uufi^JL. 
ITAX chxJUjjJ Ouru^  wnfa jyuxp <run~* { a Ja Ju mJjJj «JLu JTXCJJL* dbi-
Ja. Ji rufh <LL*  ^ dji jjft-U CjuiJ<jj\jdL4 c^dLry^ . y<lu^ u Jt. jJldJtroxoLJXsvv 
sOtsy^ t -L JaJJLITW) flGJJLuJjL •^ jC'^ jjLt jJt Jt. cJjyU-^ UJL O. (ztcL^ Jjjl CU^ C /\JL aJLi -
JUTAJU+4 JUT ^<LU*. R&(JL^U^LJUTV^ TPJLCJJ-AJU JUT^JJUCJUSE cLx CJL0J.-CJ, 
//<14 •j*Jurj>4\jJjjrna /Q^ ryJ CL o^uxj ajajt 'jjjum •jf*JbULo ej UJ  ^ ourzujJt ruru*^  
T~-RJCi-j <EL cujJ&JJ) } -EJ J>A I^ CFJBO P7LSI'K COVL4Y zy AURCUJLUJ CLSL^ AL 
DJLJJUVJ-LF. JL£ QJSYDX RULUJ EJ DIJJLAJ-IA RFU* JL^ JMJJI A.(M. £&. JJURYVAJTU  ^ CJJL. 
JL JL chJjLm\, /j cllmJl jjCyjjL -ct djL ^ol cJJCUAX yuuv^cu^L -y^ajjj) -
m.cdl) yjJ<^Jy.oJ jJt jjy\ ix^v^aJjLa^J. Mtnjb» Q/Jjyum^ ji<roc\ yy^t' yy\.<nJm 
L UT^IES.CO ^UA. } J^R>&\ A*RVU JJY^O <JF\4 r*RVU A//jT/J^  DTU UVL J>TRUA Ja. u^rtKO, 
,JJmv~. Jm A^^OSOJAU cJlmJU TxaJjcf^  ajj^ . TKajtuJj ,cts etocju RRJJJJA-
tjicH. TJXBTU>Hj.y.yjJUi JJ- arcburU t iru j>a*, /ixr^ -jwo j^aouuuu (JAJ/JfST^ 
trAAT3jJJj_ A J 'jJaJjir^ajLofKt ct JJsY^ 4.Jj^Jj. yyuf yyLffwcbJdJ J vna~ 
JjJjto^  /4 tUsvJx -eJ JjL <zJvVUJJ UJ . (? juj JU £CL0 OJULAJU. JLt jJU -
~AJJJJ~*JJ OJJJCAJU UJVULXJ. J^UJTJLFTM /C^L» CJ.YAJJ~4-FJL4 CJLLS AJA. TUYUI-UKU. 
A^ JJ^  J« CA1UC£&3 L 'UPUt%l u {?/) T uu } JZAA C^ L^ CCJd.-
^Jjjjsv- CLJJ^. c (J AJ ££ C O ^ mjUisrJ cx. ^a. CJ. JLeUjiijL 'o. uJLjJjJtuo^ 
• • • y» * • 
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UEJ -J& FDJUJXL&RUIONKJ FGLN TCFSDTAASRIA. IRY\0UTJLAJ.4JLI. (JA <°CLA.A C&LAU. E CLUZCT-
cJ^ } j4 &jl>yJZ JJCCJUJ! jjt CjuJLtuuuJ s^^ vuwx. Jbu*jujJL» ^^ <j>u J^t JLJL<. 
~&j*JaJL4 -tJj JU* -^ U/Jbjj QaJburvM. . Q Jn£> #J! C.CLA. oLu PMUh OjUUL CjfkJtU&ux 
„ Cstu e&lL+KasyJt om -jji w<v»t &e mt^ rJ. tLn c^ ua tzi Jv^ o^ tJh >iajtLsy*jCUJi< JLu. 
JJjf\£. „ Tuvsi Ltsi junc&srfijjJi*-.> ' vurw-4 jlJVL t^ JjL J^ JLJT CL JjjsoJbi Jtot+Jl <sj U jLJI 
O, eLl J. JULjuru^  J 4 adtx^ wi' JlJ sxt jtJLj*<ns<-' JL>Jt d 'oujJtcuJt -fdiu-o 
^AXAJX.^J_ cjjxj RDS JAL (LSJT ICUAAJ> GFPRUMC* vuryilTITO CL^JL COJUL^ AJLLM ilJt /Qcu-
j&M- *** J jjuj J3(n£a.uti Gt AJUA /Lcji I-CLUJ (KOutcoiKaJ <zi (u UJLQ.{jJu. d CAJLu_ 
Jx. ^ CcjiLt Jt -kc.kvucjujt eLryJt JJLi QAJLJIJUJC JLM <Uxjk< Jj^ U>^ati~ j^k.. 
>5* Y/E R^JFYY^OTUU  ^ (~IJJUJ -^ XRTT.BIC^Y-^ I JLJT ^4\M~~TAAJIJLOIA.AJUX 
ck jui jjfiUAa h.'i/K 0 CJJLu {zfi cjujL iJ Uc.li UJLCjUJ? 
HLAWI Vl JJXAXA TLAJFUJI /C^JJLAJL JLAKC^JJUU Jbi * DJLAJUXJI ^  JojJjUi JjUl 
(DjrvCpXtJvy. tJU. } brvui iu cctLo cj juu) t Jjui hjjyu Qjxbjujjlx ThJ^ qaJujtjuq ctu 
di x-^ t/ufo dx J.S UAJES&D j.f- <£UjJjjLo UUjtiji {jj hjsu  ^ JUu fa-t /rU iUUJJl 
o^t&JJIJ- /oU JhmM -j*u>^iatu wu <dt a cJlw Ula. blouA ^JJJIYYITRXJ) COTHMJI 
JLUH. <4j<-dL Jt 4 Jlalfma^turyu <zi JJ.UJ> -^otxti /KajtLo •VLOJJ <tJ JJJ ^nuxa -
Stitn^ <tirusitLfcut Ja JLTTKAJL ACUJJ* JLa.jUJiJJit JtjruJt & ahk IJCUJrtxx ^JUu 
Mx matinM J. yy^ a tu»-> . (LeJa TvP <»jL4suJti dUn\C cju. 1<J ij n /' h dUu 
JJL JITU JU -^A ajyJ 4 <n CQATJUQatarHj dj J \MOTIJU. JCUUTIFEJUJL 
jU kc.lruc]ut. (L*.<fltt cif Jj {<xjh cjuJ. Xut acjUtAU* 
cA JAS*. /LAJ^ XlyyJI rfjL Jjvl^ jH yy^ aJjir^  jua. <H jQJtsr^ o tL LiJ 'v-Jv- >> cU-
<jjjJi*XsbL^TVl (J-JJSV^o JrUUA. jprJ QjJjUi cLu Jaj ^ jtt. \yj t -JJ / /' djrw j^jirJL Jjwj^  
-IJ:EJJLUTJUMXRRD FUJJJL.YC DCL^T I 'M^A/YU. ^ .AHNRRU Jju TY/VUUTJ*-T H**~JT jjt 
djflfiJ jJ fJ-t. jpJLn\.ct> (?  ^  ^Jj /l %Jj.  ^Lu. Jj jpstiuJ ~£lL cJ^Uyu^y  ^rJL Ct <J^LJfV '^ JLu 
A^xp&MJL . M.OX4 JU Jt-nJx cJx CAjLaitiwj JJLux sMjuJ 1*4 SLu-^ Jt^ uij 
aJ -^ OjJ. JJT-tjTU cjUJL /(2-01 1 7UL tXJutjLJWjSl^ xJ: JL-j-^ jt cJjjj-e , 
• 0FM.4-JJYJUX-AJLJAJUV)\JLAJT •YUHX  ^ Q4WJXJ (X jlbiw SQJTUUJ^JAJ ,- =, v: jx« 
<Ju.jJ RY a JJSVHJ aiu r-eUu. ^UX -^ CUJLX -UA CA -flJUYLJI e^zUU. J jJa.-
-Jj-t*j4-4j <yKJUyJ ylLJA^ -LAXAJJJU O^ CK^ usJ JlAjt yfLCtjtJ. CLO&JL JU ylXjoJlj toj a^j 
7M>Jax fiu ydJVLV-esnJ jrjiti <ULa>J ju f JotXJULXj 'yuflX-* JU rru> / " cJhCakjl" 
/ 0  4  0  / • * *  
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jJ a^qJLh stzbt <zts-&Jlo cjuJL^ - JUst eAj^ cLiJb) *<*SLAJ> cljwjuq seL •/<< 
C*JI aJZn^ , cLta ~JJn. ^ cL^ JyCu cJtlisULA (Jlr-eL tt'yr\Ji^ rJt, yMjtCuJJ? J su. cfiu. 
s^\J C\juJjL\. -^ L^^ -Wv-yvt^  4j uclJUJ^ Jjl ajuj.' JLJUUL <i^ rZjbL^ .auuuxi. cLsum j> C&s^ -
^^zyvo -^vtd.cyt£) -jv^ Jl^ jL^ a^ Jt AJL CAJL *faL*Jisr' cfuss TA-ZJ.-JLJLSLsi J@TBJJU*sul*; 
»v -tvrv >YiaJjijLAjJ} oL La stcvvuJj. yms^-ejj^xoi <^juj x <n> xx-k, <pjL*^n^y^J a. Ja. 
SJPN.YKA&FK, CIFLJBUJLAJ . 
AIiHM JuJtCVHstoUi ctfU.C Cjfu. jJ 0. ^pOyJjUUjJ OJAf. JUUASJA.4JCUJ. 
OA>t C Jt C^vvc l^vw <16a AcLt IXjM i-tM fci. "fcu <JV-4 XuJtLru.<x^ Jjo k.<a fc-* 
.AS&JJUA. cuajc 0AjJjlL lt* CeVASfli^ lcuU^  Jla W ULAJIaJJ tdU -^ 'UCLUCJUL JUsi jallajUo 
.SL^  (XLAAJI £JLA JI UT~JH<UAT£FU. o ouLu~ti t^u <£* K X U aju.rmJt CUJ> ^R\S.Q.-
.JOJjXa. CsdLtJ, P irur ti ^OJLAA a$ A >u tuu ^<vo eLs na.j>j^ JUr JL* JfJ* *«**» 
S4AAA.IVUJ <d MAAA <ZU IZLCJ- JU-_ cLs cU jJoiuaijji l~ <f=*r dU CouLact* 
i^JLrlouuJiXa f AjJ sjpar JLa Qa U JtJ JLK (dLCa I o yujz . 
QsrbajMj» ^oaj^ <a l>Jcaj'uu> f~cuuco J>Loulu auh <z&j}cu J 
J} JJM J>flhauej> cXa caU jJ (fuj «jujJl\< (dbu k xiu jZco~tL tuacJ mja 
Scj<JjL1uA H.cdZolAjcd <zl KJLU plUJG ti<U o OJuifj oJ licLvu^ uj. (° ij f" 
21^0*..-ZxjuAjJtj (zte fta j>u~6JL'<juj (JHAJ <zLu Ccf mi/usuK. 
Cj uj J .^«tzv cU CAjJ JyyJLAA. dUjj~tuJ ft/° 6f/LFj-r/JU< da b. cLu 72 hidt 
ex CsiM L^On. "O^ LCJ k/atur*.ej dU !a R.echlrcJj fCLeutJ/p^ M 
jJ k .ck*J*jw "(Oft/AILEST). b a U o  OiTH CLh - i X cJU « ?  - i »  c ( j  C A j J y u .  
Jbu /ft^ LttXjo dU J 'JJaJbJL<4Mml*J. aqJJr <dU ,\ 
v °  ^ 0/U. JLOJm. ^  ccx> r cUyurJs*. qJ: dJnXt^ o JLl*- Ja J^ - cJ-t*. <z/_x_ 
•4JAA. Jjri/JX Ji jJjLAA JjUA cU >JcA Jx<jJr£j cjuj Ifu/j dbu ComtrfkK 
V l< A^jaa caJjjl jdt -^ a. <uJjJbu JLu su cJi* dJjuj s ejUAjJX^  
<AJ UJ-4 JUL JJE CJ\ SYUL <YJJA. ^TDJL^JTJ. •YUJL* SD- y^wt>vi OUUUITXA  ^ 4* 
<^£&JA)f -&J^ asjij nAJsrjJ JL (LfWJSYHJ-Cj IAJ /J J8 CA ClJ dj. fOt l*Ct fctdfo 
J ^>T\AJIAAAJJJ\J Jt JlHJ S&uJLurv~ cU CJL< YM CJ^ JLA CLJ-S-^ L JLJ 
f^ JA •^ ^ f^^ AA.JjJj SQJL/Q 
^^ Jlcub-ax oJJatl /\JUL ^ oU. /uuu yum, JUs* CrLLs qJJcth^ q. dU CJTIA L^JJ -
'^JAAAA. AA I^AJ Gjjsyw. JL/inJ CL$JS\A-I Sl CJULAAJJj-j^ C C J^JJ XJ gJip jyuo -
^£-2 djJL &f Ja -^oAaJJJa. Q.oJJJMJ djU) fadJJtlM% cU AJ cJ*JL\ eJ^ -t« 
/• 0 • 0 /* » $ 
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l f "  ^  s z L / i A U s L S j L \ ,  C U A  O u f i i A .  edicA. Jla. JU CUL^ un^J 
^OASCC. JUsA YNJL4. si (iuju»STX UUL-± JLJJ^ CL^ .C^UA> eX J^*t tt*.-
*s?x.ajtLsj^ CUA ic 
f* ** &/LAAA*~tA. J*. -^a\ mjoJjL^ . c&&4 C&t*. cJJJUAA. t£~ Jic&syuCuitLi 
*Jym. CJLs<L4CUsUJ CL J ac&try*, jJhsiA-LsryulsyJi <zLf Aa 7rUjL<^ c<n*~>0 *1 
'^rv cuuubu dji c^jJt ~jiSLL<u. djuvdbuJ x/" / «tj / ctu & J<llu m ly frn~-
ifrvJ? £aJjof»* CU*. dt cuJtr Aj ' £-T/'LFjJ~ A JJJJ OLAAS b- Lt JU /(> 
'yvLCOM A<? H J. d)M/bi€lT At trsvfCLut ASJh r^a vrjuui oulkc & *aJ£u.~ 
TRUJR CISJATIAJJL CUA£ CAJJ  ^CJ JRURRUJLA-A> L 
& *. JLYUJ  ^^ )JJJAAL JU* JRUZ CJ CLU JTCJWU CJUJL* AWS JITI »u CHF . 
I^ZJJL /A/°  ^ JAJUXJJO ^JJJJ CJ^RVCJU<L OJUFRUL* <JJU> YFFLEJQ YUU> 7#SA. 
— J*/GAjy^  J^ LJJ v^JJ* JJ CJYU.j>h cii ta. $JijzU&-H%cjUJl ULujlji cJju 
(^ C.a hVLAJIVsr* OjsftALA. CjtM CTA. '<^m? (UJLA. QJU/{. - c/ -£-n z/lu. ,<2  ^
J^Iuaa. jL*jdU\4ajfj**jV (3) : 
£  G M A H € S T  a .  AJVJI o^ck bukJUt -S~ xJLLiijituk 4 JLHCJCELLUFLAT _ 
— ^ IWAJJJJXLK DJ RJ> <*L(S\.CJ<JL4 D<JFUCVFALQ S/^F\JUITJUJJ^> (//L/) F) 
—  ^  ^j ix bJt DJ> RJLDLLA cl*J>-> 2O~V •/(cJisnJcj USA> /v /£Z ) 
— t l*uiJj.fZiJ clt $j.cldiichi Hj cLiCaU eJd JJtu cbs> <sL*i jJlcuA-bo 
TRJ *CJJ CU)*.CLJJUI { / R M PM) 
— F . F Y^JI_ JTAJ DX .PJCLJ.RCJ/JU /1/AS\ J  ^ JTCLTSNAJJAJAI^  JFJL, FV^CLUSJXUJU* 
UM J<nu~ /ui ClR-TlSs) 
__ / /K4~TCLUJ ch JoUUKJLt JLu RVLCU IAJLI 
Ci^ DjjM U^Lo ti bJ A. ~^ °*JJ J- *(RJFJ JL juui. CLAJJ /f fauJtJ CJJJLUL^ &J~ CLLOJ^OOA. 
JjUi CJatJj^  j dJLi £<Ur<rL<£tffirtJ JLe JJ£ cjJCLhl* eJt cJ yLuvuJ UJ° JU fhclir-
(s£db« .- U au.t^  l 04//1-fLEST j>jj tks ijuuJt cuj^ c / Utu \Aru k cLu 
QCUYY<JUIVVJ*J D&4 Y\JXJ^JY<NJJI ^OAJX CUULULUA SYUU D^CUCUJ1 B I^^ AAJU.. CL JLA. LUHR 
cl* JjLvJl M/mJjL <d 1VL&tuK, '[ 
A (JjjjdJLnwrJ Jjbyui CLS) AsnAJjjJjujb} sj^ CjtunA**L~J <jJ~ Jj a. JJJ>u. 
*d J/LjzxMA- cyM J$> CuaJjcru. U)> arrLL^ lt*Ji MJL L  ^04/A A.t$T Jauu -
ACLHAAJ H^TJJT\X JJ •^ JR^JRJJ^JT /CXA ^^YCJV-JJJUO * 
DM .^ cUjJtJj. &SRLTSRU./J)JLI J^ UNUO RV~ULWJ~ CJJA \/2XKJJ C^CDL 
9 * • J9 * ' 
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<w ,dU.tAjJt cLu JULCTAJTS. «JJJ <ch &m~&J /<? 73} a CAJL£ 
<JIOL & S!AJL C c^iXun^ . G-t VULA.CXJJI <Jt a CJLAA.CXA. SCJUUJ TC J^YJJT -eJ T<Z.CM.-
->U*I*AX" (B .C.  A-S .R) .  :  
" l^ jilUA. n*SUl jrtr&L bic^UJ KajtZo ULaJtt <rft jUp^ lMotufu. JajZaM-
^ ' « ^ u  A J U n n ^ t  cJ  f u  J &utbi  y u n  J Z J F E I T I  < ? J L A  R J  c  l u r  G M J I  J t  d lup^-
0/U OJMTK O CUZJU uf'L VJI dt Izab-UJ. CJTU FZH J^CZ.^ (NA <SX (DU* JZ <KJISU 
(JJU "hu^j^Ajm Jh. cli*JCJUJL* jtJr dU dU ttA luj VJLS^ Jl^ £jT^dJibuvj> 10 cu>-
Vcwmi'cj vcw qJU r&yaJlju)ajtur*j <JLx vuo. jr^<dXjo <Jb cfJijeU jij^  _ 
YWJUjlX (^fo) 
SJt: (JbJi Ual IqlQ Ja bG AST cp^ atu^ cuJ' -f^ uujuLAj AJLUVULCI^  
D JULV J^ (UJW, WJL/UIU  ^ FJAJTJJRU. <XJJ RDU Ja /zLo cu 'HtJUxJoJb EA* 
Ji C^YL JJ6\ NACITUU-' A(UMjJbi J*%<JJJLLA .JJT~ U MJL L^O) X VL^ IJ!IJJUU 
JLn /j*u rKiUr. ywirvCo (Jj , ptflm. <dLsJb,xyjjt <J £a JUCJLJL*. CLJ SQJL 
Mft -tt C bsy\J. Cj tJJ j CJLth A/nyoikizftiJu, jJt"aJjJt JJJJ ~^ Jl\xJ!aJLjJ* 
a JUnjJj U^JJJJ. <jjjm a^jticiA. aJb cL* JJia**u ^ ccCtunjL. J cuuiijJ^ C-
CJUJL-^J" JJLCJWUL Cjuj .  /J cJtu $JJj UJJJJ-t JU4 OLLJ> jztoUtCnAJ* DJ CJJXJL 
L^RDJJJJL C L^UL  ^ ATFBJT TYRLLAJLQ JLM. JJta EJ J> au\ cii CJLXLJURUJ CJUa <^ U vtr~ 
Oi£/nis?J~ yiiUL c^ti'V s^f^ J^ Jt JU. dj (LAjJtJJ fr° 77 JL7 Z t Csr*. yJLt*J-a~J~ 
M CUCAJJT _V CLA 17 JKSRLTRO  ^ /f IL f> n asuk-z <rr$a*J-
^Q. aJjJjr^  CU /& BG. JIS R •TJ~ 0 77 ZF / cLu. /H CZJJUJ /f 71 CAJOMT 
JU &*Jm A/aZLnsLaJLf. db cto cu ticea ta &K,. ScuJLutjJ^jj^j -tJkck-
<YJ CJ\.AJ £ ••: JUS/QS TJ JIT JA ESVN YRU'YI^AJR^. TIAJTUN^AJTJ J-T /A. CTOCU-
TYIJLJUJ-AJJSV. YI CAMA &'JJJJU. -• • •«.' 
- . (JA ALU*. «* ru.\wjJUj <ztu QQ MJAATHU JLT <dju JJUJ JCLISCOLL? h.'~ 
1 fcjjfaJl --.javUA. VUJlJUd CXJjla -jy^ JUULOiA <lri ina wi-ca JUAA. XO -  jmJLu CffM. 
^JjLU Cn CLUJi QJLAAJ. (&AJ3i ^Ct lA lf db-A CUX Aru. Ua AjujMJUjlUAJLt fffh -
(BaJAfiJLi /UJA JU jisOJh C^ UJ J jlu 0 CLSUJ tJcjjo^  LU yaea/ frwuur 
>daJJA Jk JJMJQOAAUAJ ctu (jdJUX tjb^ JJUUJ>U.\- J?'ConoryC\ A^UUI Jh Jd> ojJadl 
dlLA fxup • h aj/tuA (TvJ J OJJLA <dcu.tl JUUULVX J^ l *j? IU fjitj ZfVJ U OJUo 
(JLF \LQ YLI CJ aJlauj . $ 9UTUA JMYIA. rv&* /UMJJHJ h dtu ajuui J. T Kdut O, jyj^ . 
CLyyJ jjt (^ ran.dct> tn nww.JbujUAJLA yru^ lAAjjym JU VmhiAJn d &T (GL1U4, 
^/^JJJA «GLLOQJ. £FJ?J . AJcuz) cjjju^U) ol "TJUFAJ C£ •juxjun^ ^JJ x^ JFCJ fla^ PRJT 
<stix M tAJL cctor*. dL JJUU Xc^a leuuP f^a^LOKcJ} edt UJ .^uJa. 3Cv</. 
J7 
ila^uvu OUUK /TJK. -' y UAJ£&CO FG^AUIAS) CTUT ^EUUY* /^ vt-
C&ASVlz0 1/TUL . C$JL A. GAA ECFCJSI/>\J C&&4 J^JUY^ IJT DXXKJC. A( AAA. „ 
y3 CAjL*dj.jp. jjxj JL£SV\M <yu> ~tis. fi/vu/i' cl^ cvxv J^ JLLL^  -£-»-o 
 ^O S^ jJt ij. cjk LU. CJUS CDUU ?A Irt U (2L •& 'XAAJAJ ? C$J !<% JTLL4SUJ^  ACCTJM. 
^OA. M /4u^Lu? 2»£ Lu€T£ rJLu X cuiuJ OJJ &X JU.J>{-TUT.TU /fjC. JU -OJCOU. 
CjL$uj r£%j ft' -7?. 'Podx 'HJUlsdl /iua ^yiiJjj cxJjUf^ gjt Jb-ejuswsi ctv» ayj_ 
WkU Katio ILCUAX d luu m atu/u. JLU JCLBUCJ} 4ec!n ru>loc^ j _ fiuAJun. 
tJj. _ k#ny r 0 o <^ auda - Rusa r\da - Tan^ anjJi - &u  ^ I^oujl 
AJLUJU )TJUL£ JUL^ JZIYXLA. AJUJ FU. c&A. jrU)Jjlsto HJ 0 t ^RAU^^ PR-
>Y/\&A JUJ. /V a^JLt- +C4 _ jj J[x AJLSUTvjJ jJa. CC -^JJ yJi*Jb, l/ssyuTLK -2-rt >yl<fct X>6t-
Tuv*^ " nfl-tV JjjUJupSLG$Ju4A cU U.Jt ^ dbijburvo -&t djJja <Ztij^ uajrxAuuuLuJt 
FCJJJJU.. .... : 
3 . <%. . ?JLAA~JJL(LJJI<>T4 CU <J JCUJJJ -^> C{ -{PJL C.CLX K-*~ 
. . 3.5.. >/, (&JL^ jqdJhuAA •^ qjxvxaJb^ JtA. CL-J ji'cttttSb-, a'cqu'w 
£u Ajp^ - Gj J? ottjAurvu ><Le m.-6-5# G-^ plJlju cl Jjuyx. ~P~JUj-
/\A***.~A. /EATA>?X -^J^ J^ RRU -^LL' E .^A. CJ RTST SX J^ CUUR >^ CKCJTJ^ U  ^ 4 TLRVJTEL OJLRRVL 
(DA. CJTKSZJTADJ. C A^J. JLa /<!JAL dutJ**J -c-*i ~1AJJVUUOJLSO A(JL'CL\ 
JjCoy. C^G^NJY^  J^LL^ TX -L^ J~ YRT-4X4SRYUTS3JL A ' owx <2£<z>t-< yijz '^ £jf YR L^^ X. -
^JAJJJJVKJ JJLGJAJ . ^XA/XLIYJ' M DJL {-QJU-S* AJ u-< <St JJUX. 7V\ {~\Y ^ TSY^SX. 
t^^ rv (ectxz» JI£ "-. „ •-: *&JU N*.AU.'hztf ^4JJU^^^4UIJFC.. C^YU^JUIS. 
JIL* dsunjz. <et* -^ jrr^ O-J^ UJT A ~JjJXL*.CLL*J CLLA. Ct-JJ tZuJLA. J>jt djLA *cU-
. SJL YULA. AJIT^RR^R^T J^XJUA. £t t^zfl -z&t -^a , /lu -
-t^ ezvxiy>x-ve-^—ouvy 'sux TUUUM C(JL* GB^TRJBI CJJJUT. JLUI^ . 
SJLVI. Q/L/IYIALD" ulzd-z^"^4-4T^YRUTSI£^ \^&. CZAA. £JJ^RJ Y\JUAJJLA. CJJJJV*— *JB *HJT. 
v'. 
«-*^  CLLL CJJ^ yiB y/Lt^ t^ vW cLjH "b. Zzvt oLi. J. -x. j^ o"b 
L^JJJ^ - JiU ^AJUjtsruu. . 
<5'<9« ^ /KQJTUR  ^ 1 ..v , . 
pmw/ "t^ x-szlxxzlxzl. ixx ^>-y"i>czvzl.<ivce-ia^" JG^Y. C*G~U<~ .^<A. C^JLY^J 
jjl* -^ziztf djjcfcurvu dju* JLuruu* jU CLU U cto CJJ »*JL+J£> -e .^ /l^ jJ^ } JcK. 
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Aj^  •^ U^ y^ Jjj sdLo-et Jaak JusyJhisjL. / -^ JL^ I e^^ U. . LA 
<AASY\J- •^ RVYTI.DV^LVH, ^«JL RY\JI CJT^U^CUCAJ. Z-C^TSL-Y-I/O. ~FC(J-UJBLA 01 SI JH/-LCT^Y*.AJKJT-A. 
DJ JJY  ^ CJLU*JJZLT. CLL J@ JL *CTUTUFO t OJTJUL _ CV AT^RRY  ^ D YURV\ <LS <* PI. 
J.G*- SJaaTVK/ d-isQ CtAjyyJLjfX^  ry\.CLJL4 &sCJ-4>4~L JL* J*L{1-fP. • Q 
lLA< &J3JAA* «d<. <XUJJJLOLA, J (Jil J? JL-^ JLUA -^AJTLTJLJ  ^ (zJJJj CJBUIA, <G&-JL-
.^ ^JaJ>JA. Q.&JsL4ryLt <&J cLt. *&. -JjryL. "jcu Vy\!HJJ\ Jij£ jul^ t^  J't>o> JhjtJXS <nx juUV*-*. 
JLRTR»J*U. ^AJJJR J^ JLSJT JJ AJU4.JJJIJ CUT CLL 2&. DJMRR CLL 
Ayy\JXx stixJiA <se l^ -^ aJtru <3 aJJ^ u C^UlC&aCjtJ**.fJydLjiOf-. 
I^ClJJAA  ^ cJj JLa. ->v1 <3 <JJJULLX* t jJ^ Jju^ A.ctjtJenjL } IrH j^ g jj j> J~J* .^ ji^ tc, .. 
5. 5, CJLASVJJL FZL* JA CT>0-4 CKJJUN<U 
- — /)^ z»v4 cLTVILCUAAJI cii £ }-£{cLjjAnA- jJ 0^. /ctuA.a yyji' H<-c dbu^  /^ ttu. 
te <pu luX cb- JLa -^ja&ijJj. CjuJ rd-L^ JiAX X cij Ufcdt» cU, dj) ajyy-fu £> • ^ajyU.-
OVJxaI (IcmjLULJJL a jcuA* ch. jcubJbtAL jttA^ L^L. -rncuJ> dLtsi J^LurCo 
c<w ^ j2'cUkj^ ^tuuj CjuJ iu uUMiac^At ou jjrujvxeruJt o* n&AdUjL. 
(Zt* -fa5(^ - OJLUMLJ yu /isJluJ JUo cJU <Z/vu tauCJU^  Jj> J<jl 
/ULA&kJ cLd\*-C O. joAjJjJjjAL JjU Jl cLJZAfbM CL j^ jJjJji "tuL. CUQJLa qJ~ ct <at -
J*<jJM( |*<vi (»JUAH jgjj^ ch. u^-Lctj JLHJU^O aJvLt d'at&JuDRR Z>CK. le..'l 
F-ch nMA^ a^ n UU . QJO£ji VKS H^ O cb 4/ cyLuJtroJhujJuxh jLjd&Jbuuu J^LOLU-O Jh 
C.Q.DAJI (JJLA AO CLLuJu ^jjjn JJT I^CJILU cjuJLi . jfia. 4JLCjt*CL1 hiji&o-
dj. cx/vku  ^ti . ci ^CLUU ch <yun. JhXa.c^ u jJt dbu j*^ W Ja. vtujjs. Jnu*.. 
^ ItUA O.C.CJL jtl JUUJJ) -fau c^ubh )UOA^X. jWWj£e/eu'K. 
_^9cla -e.x-6 lujJlaAAU 'bA.ajAi juj. vicuzavyv  ^ ycctx jCyun yyJi . tfJjj^ x Jj veu.ti 
<LTFK <?0 aJtU AJ U ) JLJJJUU. a 4VxJt (U.jfjL ''J <F»R>A^ cuJt 
#JJJA)^ .CIAU. cLt -Ha -^ AULRRJJXP yyJ *H^O C(JL , 
: tfijL JUL Ajpx 'yv; cprA^ d 'frfUrtJL hM j^ Jt CyAJL £ V KcL U^AAJ^  
-<L^ 'L S>  ^CLSUrJu j^ yjj j^t. ItcJyyyJ. CjljJ s»Jl J)fU*AALOL *f* ~~j-CuJjL 
-J^ y-IL ji>JJtun^  ds yKCUQSU * /Zclum cLu fljtJbJt Tiw&J cte -^ u^ c 
•tuJj Jo. SjQ^ uiJdtt. a OJjaDaj *4J mLrh GjJxjfyurjyUJLJ /JJ-JTUJA-L CJL Jrurfs&L 1 
<?rv*. 5 44  ^ CXAjykAU j PAJY, jesflJ YY^JIT p CYUL ' U^YJL J^JJJ TYUJLAJ ^>ug 06? 
djjjti** (LSVUU4 IZA 0jJ a_ CjI Cjjjj cLujX. OXX J^jjuutjujji £XCLL ILUUA> J CJJUJ _ 
 ^ dJTfJjJjUsrJ a. Jla a^Jru. CoJLucaj ct aajv^ . 'yyJs[tyu stru<m y&viu. 
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uUL ZjlJLuu. - Cx sdJLA-CX sJLl ^ fpJ-4j srvu* -JLuju*- "^ wvkl aha^ x eJr c £ cAcur^ . 
stAjuy. tru */j<JLus4JUU/AA -Jooju^ . <du -^ JuLtJtZ. ^ IJJQ/i etUA.a*Jt~ CUJ -J*m *cxJaJb-(Lt . 
_JU. <^>V< YT^ZRX. <2 (? &C\.D. J&AJIS" -JTIX SVS JSOSJTC ~BUC\V CLHE QZOUCRUFA) -A2-/AJUJ I^ CL 
i/fct cAjlMxm d* -huJUi /=><*y<> /ULc^ecJj^o • vitfi/" ^yfuutA.JJ' 
s*-A &&OSI<^£A. di £4 ^AJHJ. C. CUTUNYU jjt~ <V* MIds.auut /Ust -jjtsuJ. JLHjUa CLUJC 
TR^UUJ^ZA  ^ /DJTJ E£.ACUT^*~ ^JT^AJJ  ^ ASR*. 'JRUIY*JU*~ JRURJRXJI JFCL* LUF*-J 
JL JL DJL. 1<JJU*-. <ru. JIJ -xi^ x. CLu. Itu^ . s\JI CJ&J-CU J^ D&JU* JjLsrutJo 
sdbts* assjfcjL* . GeJtti fnfl t&J> ^  1t\£ts  ^ yJtnJLAJLu- h. dU ~t*JU <gwJL, 
&A.r&svJigl^ La *ejj/.CL>». d Lcuut QJLA jjczjuy* f)rJt/JLSTJL -Jcur\ c^ LLS <2z>m ~>rujr4 . 
9HAJjo JJ 'x- '-2^ ia. DJLR».4sjsui 'Tyuji xA.  ^u JL$JU SQJBR*. -&JL c^ njtjtus. 
CLT JKJUUJ ~J*WYK.4SL4JISI JI>TVU\ DBU JI^ DJJTUR^S) CSRM YYUURJ  ^ -&<x X^ULUSULUJ' 
JL&SY^ E S^JS! . . _ 
^UMA. CLLLU QUJ IBOCLI CJJ CSQ edsJjsn** /D-ousuct I-C s^xjJ CL Ja djnrr-
JJsr~ a$Jsrv^  cM sJycJJJj cjuJLsi rJ- Jsn. OJ^ JJJUO j^LsrrJt yJj> C^cufaZt aJj ^ S) yyt. CL -
jx£ aLacJjwu , JtJc • • • J tjisyJtZi JLm JL*cls fauusuA. tJs^.o^\^fsLA *jt 
JJLC <?VLCLJJL>R)NS3  ^JGYCUJJLSN  ^ /H OJXSTI\. DJJ^  <TU JY~UUJ<JL4 OJU-H) CJLGYJLSS . 
JLAJ ~JL ejjut Jj^  MEA frirvuu-eJUjui zdjJjsv^ * &J^ JL*ccu *JUI ) C>LU CAT-. 
.  .  .  - t ,  &NJ{rHAN 1 +J v -
(LAAJUIA/ '/XSJ{. G. -£JDU Cjg^ -^ eO yi^ Z^ A^EYT JI a^Jt &L4 usm- 'IS-CsJCi O-^ J ryu> KJ^  
MjU} /JLsuaJtf AUTI. Jex -^ JLu^  {*~-JT cJ-t OTLCJJX <se cfJLt sQ CSr^ asjULa , tJ~ 
Q&0. . sQjesrvdJ!i <vj JSST\JUJ4SU v^-h. Gsrr*.. Jzjte. •. PfiUsi. JljUi MSA <xJ*KS 
(i^ .cUljjryL ->Lzra a. ejjsn /^ > /J<IJJJS\. CLLLUJ J SOUA cju.asJ~ JU CJL 
CjUJL 7UTIL4. "-JjCLL^ jmSL, . fittnJLSL JLJ >J CJAC&^  Jlsu. (TuJjjL d-* JL J&O^ JjjJ-e**. _ 
(L? 6^* dJksy^ c (j^  uj jCvudJc JjUrsia&Jlt CL J! Jiet JtrO/\.CL~tu<ru-> d '<Tu uxa^ JU 
I&jju&AS. J^KLQ. QjcJUsULJi CJ uJL JLL4 JLJUSJU* /3 CSR^CLLAJUA .» J[y  ^ s>i' FCJ. 
GsO tx AlaJt\OSY\ jjr £dJ T^ JLJ <LT>Jt J>a^ 4 QjryJtjsnJsu yu* jJLus« 
G/S /LCVJ 0JLut •^ /\JLU. UJJJJ J£JJ QJ\CLSK C^Z. JA RXJOJJ )^ AJTCR^J JFAT J JYN -
/JY\jUIAJJFR* DU DX>CJJYYISLYJISL • (SL-FJ 
IA CFH.cOjLLAjj)*~ Ol<i>o ^ xnunswi clisJ OJUL» Ox' JL 'fijpjLCjm cjudtlnjuj J\M-
sjjrdlA /jsrj (^ cojrxdjL Jsdsutm dJU HJUAJU dbrJt jJJLi a JRTJLFUM^ yyicusi curfc 
^JA JjsrJ &JZvt4 DX CsiHoJjUf)*. cL> J2.' cLjJjjfUst CK j^^ juCj^ jifSUJLs^  dfjUi 
c^ rr. JjJjsrnA u^rTL*JLjjsi } /Jis^  a JjjLU  ^ ju^ JjuJsu ojuu. i 'A^ uiejuu jrus^  
/ 
I j O  
JL X^ADRV^L*.^  OSRRR -RM~ISD~ DU* C\LJ/\.CT.^ JO* ACUJJL* SLUS* JD}AC& JIST TT -
^JLA.CX. <5vvrv<x. JU eisLCJjuub. d. Jtck.asi*-tQjUL Jsn.-l&s. KCCLLJIAOJI JLJA vua 
*dU JUAAJLA -
<3, fjU *&*> -Pa <zjt-£jijuu<no 
5e dspJU DUU ! Jju-YVJI CLLAISJUT GT* Jbx <ZJI^ ASIUUS /)CWUDL^^ il 
JU Ca-< -jru b^iC^ u. dbo hC-bfau> HhijuJLt U \u v^ r^ ifcuAJ-4 
R J^sr^  GjUUL JA tzU j^jOy<UM  ^ &3 J. J^ -^ C\tflcJjur^ u 1CULU bi~ '^<jJJJL -eJt 
<.stjl C&syU<^uJL /LffUr J Osj^CUM V22 ' JA ^ff\A c$M . &JhlA<L$UUUiA } cbl/) JZ dW Utf rS 
DJBT s£AJ^AT<flAJL4 , c&> &Luth db djocuyyuf J~ALUU- t CU <^RAUDU JI*F-AJLRQJLJ -
i-AJUnMSUvJCa ^4 CULMJJL jUK <uJLA..ddbu J!riJrtu> Hu'CjUULA. AJUTJL 1>£MJL taJjU} 
- <L&4 CU/L YUJLAJL* A*URRT.-B-VLSRJ ^CJ ^CVUU. JLLSFL- A£JU *J*U\RI H'$*" 
sJtsQajvA CUTVWVUALAL^CSUA CAA7UL **jLrd: JU Ajojjt JIFLJ <J*OA - JJLA 4JVUUU ^NAIIT^  
JJ JLoJ Jsk ch vu.cbiJj sCjuj (dajriA Jjl <yurr*.&)MJaJLjl A/tzpfM. cl^u'(cum, 
(dji TvuunLLA cli. ihjji Ju fiicboijuJ cJjusm IradU f-io UUJUJ. <JU etio tvi-iruiiuu  ^
JCK J!n'J!dLj> f&J.' yjj. JULAU OjtiAjilCuJj <Lf*jJjihjJ JJ QJiuX yjJaJbo jytooibh 
JUl TCI JiJi AJsrU. AKJAJ. } Jbu Jt xdU huJLAS» J~ JUA jiiju cbicuJjo . 
.. fiajso cjjja tfUit JjitAjuo^HS<jux . <zt2Jt scujuaj Jbi}JLuo$£jl <?cuUm , o yjj^ 
ja*j>i\J „xvru> YY\.A~~TUFW. jrU>"^4AAJ> UujJiLs. • £<.* CUD JL^TRDBT tvJ 
C&JL^  a. JJjl JiA/JjyJ jrus} c^LA. Qtv IsuUiya OJJj^  jJt. OTC^ aUjia YvULq <yJtrCUL^ - dUa 
yJjm/AAJLA cU rjj\ VK aJ£w~>; AJ) -^ auxci raxJi stu. CJTUZ a.CCJUxtjujir M cuKdjLj>air 
tdjb tfcX tSAL JjiiJiai HjlCJUJ^  CLh aadUuu QjbUJ)*A ioJia.. 
A^ sx- CU -j? aJLLus- JJL h<a^ cjLU CAUOMJ <ZU maiujjdU ujjcLLO _ 
cJ^ JULAAJJLSLJI CUAJ. JJJJ C&asyJi j_J YJL QL&4 CU/Ubi CU*Y- D&JUi cJuuUAJi^ JLauu*. 
Jb» JTN JJaa> HJc^ ajU f i  aJ s<UU.cCJt cU Jrf*~ r^CJ cju </lx. CJ-yy >>UnCjt. 
S P J L U A  / U Y ^ ^ J J L < U U J I  V ( A * J T - A J I S I ) - '  -4«  ^
J. v^e ctu. cJjatk» ~t,u J*** cjpA-J. -jjf aM.^ auuLS dw hur^ -tu c( [ou i^rvna-
JAUW /JL SJPJJUAAJU f >o^n VY^OJJJJJLSI ±J CSVR*. -FRJJJB-* PAVIS*. CA-
Jt-0~ OwJlA SQJJSL d. AAJ+- j^CzJuX*- ctjL tfiUSL jijUL JU hAAJ^ A^ Ujt OjUj^  
Jl^ ju CQAS)t-3 ^LOsy^ . d^ rjxJvtfVUA) AJiSLad-J? (TujhJ SU*- tLu» fiJL S^i OjlrJLi 4. CtJjU 
A?Y\JLJLJJJAAJ Q^CYYX M/A. "VU D CJJOR  ^ . JBL ^ ISCU 'JWJ&VJ SCR\. ~^ N YYULF CJ-A. 
Y^TNAAJCJJJA ^XAJJUJS. (^ AJTDSYV} ^JJ X*J- SJE-^ R^ULALAAJN*, CI LOC+U JH '6£U>. 
/ 
ifL 
'O^ CL^ luJi /uULfi (dXo-e JjlA Jn &&u> Hut tCUAJU j JLl* -2sK^ -zJ (^ Cl^ jU /LIACUJUJz 
-^h^vw e^sv^  ')VI£AJAA-*- cLt C$ta\Aj^  JUs) cruAsia.cysi. £jj*- JJfco •IL^ojulJ' 
&C<*JUJTA>LA' JiJ.dj C O^LJCLU  ^ cU(LXJUJLAJ Tyu^ Jr JLP cJktriy. <7&M -UuJjatdi' 
.-L tru (X^LTUJJ <X (JL4 'yyuy&HSL J &*L4JT\ JJUT -4 'CLT ITUSL*. CJUJ^A 
(JN*BJJUD BCM GL>*JSI.CTJLJLS4 CJJLO UHA. U-T^ -(JTJLC £/**. &4S^ YUJJ> D AJ^ J 
sCiMsynsfdloj**a c^ -ajlujj a(j cj*-accc**jl ccx. jjlow^ o yurl>l-^ £:ulj~jst-^ ,/ <<h^ £-6-*- -
ryT^ -AsCL*.&JJ 0*-aac jLL^ J. <» cL> c^ul^ . caus**» — y^ o^ c^ nwuJ^  
AST •£• CJJLT V%CMJ\CI^ £4_ /U? CMA> JA. J^N &/JLL-O J&JI JJJUT _ 
6/VK-^I^ JUUJSL/L X^R- ^<1 TY\AJLTIR^-<. JLAJ. "/W\AM.CLJJL 0A^VJT " JJU4, 
J^aJaJLA ayj. JJL cAjluJjlt-J. a. c ^  loua. . (-42.) . 
\fjLi -^ jiTjsA. CLl*. ffUJA.CM L^A /Q CXJLuJbi jp.*<^ JJL« jjt. Jk cJb *J Cj uJLcu . _ 
jLk.CK>yJ. (Jj^-cJ JaJLA fJlPlst (zlcUvUL JjU ^jiCCLp (zJ 'dXLC^ UJG^J^ <JW /Uc/m-
CJ/ILA-OJLJ ^FMJ-JLN 4JJJ. CLT  ^w^um. z ,^<5ta ZT/RUUI JFA-, ?n«yt»<-o • 
-^>v x- <5  ^ Jrtixu. ctsi CJLC- IrtJLoi rydLA • AjLc ^LJrtuJtJsvL* >w kJuq-
JJLT -J^ VLLO.JXT*J £Q^CLT IJJTRY^ D SQ I^A "RJN JO A /J l^vv /\8^ CLU T /UIJQJLAJJJL* 
0JJ4 jodJ^ r» Jti*. <mrxJ cJf cJjltbtJLo '>)**>*£ J SUf ryuJ<LJLjO CJLjzJj^ r*.. 
syuJLLLsi } *JC. •• Jy >y\CLLo jZm. dru. a^**cL+.aJ_Jr- <JL e^ jm £4^  c^ti^ ijujuuo 
OaJl^ J JLe scIiLaj-*- yJLiJ <rJ cu cLu\ cuJf Cjuj. trxjt jJLuu, ^ ji cjuJ -
6<RYV  ^ LU -^DXL-DWV Z^T  ^ZZLT CLJMLAJ) yo (UJ>-yJj.^ £cjj+K J^t db fC&^utJJr^  -
*/^JL\. fcj J(jL4 szAjl -Jtt. cjtiudl ct&si Jt fzj cLJci /t-2cf'. 
*huil4 jjlj cz>!ju.k ccusyl* >1_? al/rm&yjt "fjlus) /u7 csijtut. 
/fci* cj ^ jJjs CLLo ''C(riMO>* yv^ a.tLuLAst ''ed MSYDI *Jjl bbi*-CU-
sfajjo. sCy^ jmJjJ . P*A JLa <so_ suicia cJCu^ -cJ: J ' aLctoLfrJaJtin»-^ ii, 
^URUYTVJ. CLT^LFI -YYUZJJ /FI ALXJTI EA cx? J JJAJ^IA^TUN^ E&L* cruwq. 
CJJU IJU JJUAA. ^LJRYJT CLUJTJJYJLA . &X& -CZ' FRJU^CAJR JTXI FCCJ-
JAJM SJO&\ JA /GAJi ^OJLCWU JJL4 X^JL4JLJLAI AJLVL*<0-OL>4JL JZUJJ-2 JLO CaJh^  
C^YU. JTJ^ F\^A DX D JEYDJ~TUJYO AJSYU I>4ASULTOJLAXf CJUJ SJJ&XRTVTJ-
ClAAf. Q&tA-C&JLUAA. aJ CUJ/. JUtu c£>L&syJkt, cJji /uLolJjlajla* jfca JajjdbtC, 
CcCtur^ . cJU JLLLUL* At*-vz£v<x J^- cJjt JL^ u<LA J-^ JUUL^  . CJL^  j^uulslo LL*u-
/t*£/\S4JJ^LCAAJ/U^AOAJUJ 0U/IASI/. JCI C(A L^a CLAJT ACL^^A ~FC- CUR&U/. 
-^ cJJLYJA.^  JUJ* CL^UJ COAJTIA ' (-I 2.) ! 
J^tfUA aucnruL*. iru. -^ Jjjst 4>JSUUJ: c^ jj HlbJbcusr^ o a^u^ , tf^ uJccuJ>*^  
L^O^Js.C^UIU^J: DUUFD:. JHSQ CLL CMLCOAJ CU. i. (ZCUXLCJL. -d( L*UN€SCO C& FYRD 
frvJ^ cdELn^  d '(y&jcti db Cas.a cJjUbd Jdjjcaiz^ ( 4 ajjuJj.jp.'JJM dr 
Jjt ^^ uyu-C^UJL^ J C/K i^UJUJJ jJLa curtiuuujJ /Qs*^prU.ynj.' ^OuJjL* JLL*) ~taxjt* 
•GyJtw OsyJ? Jlt JUsAj . ^JJI.AJLAJOUJJ <2JLJZJL»\d.a<vJ JUL^.^JU^Jj CYUUL OUX~FCJ~* /^-
CidJnjUjstJ. ^FJUI <ULaJto CIIASUXJUMJ CLLC^U CZJ^ &L-^ JLU. JJL* isrdfc AJ^ *. 
CX ETNRAS. 'vuo fa.aJu>c<> AJUU /xaJbrJj. ISU J^: /URVUJT+Jr /«* J^JLC JjJ -PTUJJSKJ iJt 
stAsnA /tzn. ~bu^ '\>-CmJjuMj czjs.JrjLZ Q/YiAC >^c».^ rUJL« AJLsj. 4^ \a. yULi £*t iru-Z. 
o^ jJa vuvv /JcLuoJjJ*j cto) CsruJto JLs Jj^ -c^ 7^ <L^ >crJ ctu JLu/iP jqjjlh 
GJ t**. JULAAJIJJ JLCX JBRJSL^NRORUJUL . 
£* LJ*&*[LSI<UR*WCLN^D4.TUKO FDU JJT,J7U~WCUSJI /HLA JT^ DJJTURU SCJUWIZ'-
- Jt.&ck dt. g^jy^ uA r^ajuj^ cujxJ J)L nu. ct Afb f -
/jyfA/ f Co k- d /UffW j JBM /91%. 
CU OTTOJNJL Y4T? 7-Y YI JLTAOT JI ~YUJ CL DAJLICLDSI C&O.U.U) /JJUB AJLU~ 
&iJm OjLU curzuJ: -jsdJs^ . CrbjxJt d JwruJvJu^  JUJO f^tyrujJUo u^>fyuu 
a cnl'b.'(POs_ JLJU CSUCU tuvs) cJU Pa CABKaJjiru. } dU #a (zLt ^ USUUOJO 
djyl OlUA.a^ JL4 y<? £j)J yCtL-^ jl <jUlj3L jzJ. JXoJiSHJLCjUJlSL dU flosr* CpULt i^ajUjfat 
aujn t^asuj. JsuJj jjfU. quJ dt yum<JnjUJLr* s^ur(JJ' VIAJLSI sl^ e'cj'^ x"jjjuu 
CJLLW. ***  ^dt\j(.Lo joJrf/FJtujt-tu. <=^ CULl 'RCNJ TSJ J -0 XA£u'jjjLi OJ 
isJfOsJj tuJLus^  ~jjJL(TiJUJ~CLLLyJ JjoCLo Jj /X^ rtuLjturVJf dcULo Jbo^ syjryo ^ JJJTLLn^  
,nro ~thu> OL dhJU^Osyvi. ... 
C^ JuJt TETTZ SICLUJTHJ CJUJ. J ' JKTOU CRFJSN  ^ <zJLu IJHJLUTR-
J^LJJM UP GSJS. JJJJ^RRU J^ FK •SYJJJSRJLSTTJLTD CLT L& J\T^VU 7~RAT<.^ CLAJ&P" 
Jh. cLAj<isrAj cu/£C ~J-B 0rru~ij - /i^ Jjs.h.oJas)yusJ eJL» Ljcu U*J' 
t\t-ZAf/uJjL _ tdjL tZtfH. f L U EJ} JfT^ AS/USL& — t^sy^ . 7%-j & JlA-vU.'b£r~ < 
.S&Jj cJ Aln. <ctjOSK fcjjle-J /LnajjJRTSSN. <^U 7)U 'KCLLAJ SJ us n^ _-
JUSIAJ. Y.OSRJOSSRJ) $ JJSAJ V-LA-^ J. CTASJUS J JTY{ JFL»JJ(I >4& 'CCLUUJIJ 
SZSIASUS. CP^ A^RJTD f cJ^ S. CMLUS-* } ^CJSL fjjusui. } JJs JJN ELUUUT -V T^UJUQ <JJL, 
S.1 -^ AJYS. DJ. Ax^ OpjX -JIO^^CLTSU D A^JJAJ  ^J 'AUJJD 'ANJLUEJJJUL JJ~ . 
i. '"lusisrjcjL • 
& jjrujj djL CJit& /\JLn.£svJjij. xJcxjjjj c( jUjL.curyu vUs^  jtj- cJUL 
• » » y/» » • 
JpyJjA. 'd* AAAJU. dsdl J^jLO 7>*-L4 ALj^ ji eJ. CJJJU I^, IJR sUA.eQAs*jb« ajfAj' 
_A-2- ~^ 03JL>RJ O. CJL6 -^ OJ^ O £JT 4&T -^ \GYY\ AUNRFLA  ^ JI JLYCLUTLSI*> -TX -QA 
A^AJS*, cLlJl ~£A.CtAr0JA-t- (dit hjUAA. /USYJnj-tAAU. "tCLLAJ-4 , />v^ m >-x£/v jt/LA JU %U ~ 
n^-tAAjJjU CupA COASHI jJ~ CLU bily> QMs. Ja jriA Clu cjUf*- djLn tdJklJUL» dki 
C^bLp dk. f £^xxe -^ .CL^ Cajjrf } AMLZ n/LZA. JjiA JktAjpyUL -j/LUDyU icLLsUUL CUJ 
/truj/i a cyu. xJ >n aJtsjmjL^ s sQ djja^ . ~ii jjxjm. Jj^ -j^  yrLL*. c^Ukut^  
z-tt- /^thx y j^la. xjla "772^ry-6-7v4- jij ^4 ajui ^ oj^ /u. jjlc ^44/v»w /&- j^l sjcuuuj 
4^. /AE W^D- . GUS/L 'JZAJIJJJCJJsasrdbh* . . 
AJffUUi CUULOfUA cuyr^ i OUSTns- & Cry*jjj ,A£A\djA dj ctJjfluj-
'haAjit. - UjiJcLA ! ^CPIA. JSTL (A./uJLu jitt . ?e\XA.j-ajJt cfjuj JcLrUsijLj- /f Ifyjj*. — 
JIC^YY^UO JUJS  ^ EZJTU CJ*.-KA-I<Y\ CJI YURULO AAJTI^  JL*CAJJ OL JA. ~TNJB-$JJO 'M /^M 
l r - t j  S '  . , n 
ZJLVJSMJBDJ. I JUSYU AJTJJUJJS. Y YP<TUA (T^ JVUTVUL ^DAJU ^OJUUTTUJ^  JULU. 4UUU-
- sfJjtAAit. t ~Juu> yt a. ' : ajujgufd •tuuu. , yuTt/j cLo@* ca Ah /U-jdtjjm 
HJXM YYUIJJ jjk JJA ^UAJ CjjjuLsi /victvuMatKclcL i^iyu^o /Cu - dbLvtevuo TTULU -
jturvuv-LLi /ru£ Jjjl JjjUULA di yjUM. -£/U2-^ /djLUmJL cU <U /^('jyu yK.ajLAJl ^sfaj-uo 
.J*. AJUSVJL-x\lH. r£ZST/l <Z€S ": hJMU db JJCLLALW Jjt,'k' 
J^jicrw cUa ok-CAJMAL AJac^ jcu-JJ-^  cJ j>Jac '^ajjUU> juu. >u oStjn^. (Jt 
Jic^/lcjUU cU dj^oALurv^ , Aj° 4% f P^umJUbuo , runr.. /$73 jo.jr. 
CctlTVLA <iL 0^ yVi Ji 4t r^&JjJjj- £iL4/\Ji £j) zx. Mzzy^ cLctjtjjjnco CJCL*. JLJLHJ-4 OJVu^  _ 
jJj<Jjuj/jJ. JJ.st\ 4sjUL yyijjx Jxj ju cLa jtxojsiYx lxjiu* cjum yunjLa dui/utSA-a /ssw&eu (/j 
ALOSYUI CJL -L OJFZUJ}. £JL JIAALU rnjl /ZLCJ. ,'_ 
--- —  ^ AijaCfi-djij. /\.a^ jx JJ RYU^RJ JTJ jL^ pjct*-CA>>u+JCUA.X •&toai)u!i 
CEJJ A EJJJJAJTINUJ DJU) UVUIHAJUL ILA DJI ICU*^ ua x^cut^ aJuvL DL A^UJYJJ, 
0jUL £u faoArtWC djj fjviu. tWOJJJL Jpyj yyJo }Jj^a jzCuJti tU J> tu+Jj* 
/JL C<RW. -YV\ASI«.ELUTJ~ AYUJ. '.. _ . !.. _ 
i -  - 4 #  ~it4 c^bJjULU! d 'ffUJACL^ U sl eAJLvJXjjCljjULA eJ~- {*cJx^ <yjUU^  
-AJ: JlL4 ds -0ru«yiAArtu*- /C*. 4C*JL(L4J&> sVLaUuuiAJLKjt' AJLV  ^ tjuat-
jjUiaAjjt. /t^ aJAju-tcU tevjj- u^njurccujij.' J; 4a jln-lJLjof&jjjjj* Cjuu k-aJj 
J-tA M >U /UtAALjJjsi C#Jh O^Asy*. toA. Arf\A dj> du/ HdtLf *qk cJlXrflL 
^>j>tfUA  ^ SLJUX -CJ sj. Ji JL^LjjgrobJl^ - ch JIUAA-O yui CfLL4 . 
& ° JLf c^Jduu cli ~tau JjLA JL*1*-44J CUiCta -&J CH*JLa ZJjuaa-*-. 
djL4 sO^AAJ-LuOStl/) .^ct^ CA)jdufHJU. etcu£jljUcL£rtria^ tjL*i~ c*. J^J gt£J?L 
_ JM cLi AA. •&> GSVHU TJL, iKcd). <dJL TICLUNRN. UTU.VCUIA-lf- ldjT&*y. 
(c l Lu b ) "Ajrufc A&hJjuajL fdajjji Jbh ytdUJUUius* dUJaJLo .' 
3 ° L-e. <2/LOb s4J> jxLU ctx. QCUJLA hxA.djL  ^ SUJLA. AJ> 
dU Jlo. nAjrriu&JUrzaXu^  ctx iv-^ \ uxatuncd C^LCLUAAJUA j-nt/\ JU $cLi — 
JFCUUA CUAJ i! UJ <\>£JSU. 'IOJJJL* 
L -L/u. C^ LLt ij JlsyCtsUI j^LUXt (, ' A"U L Fj *QJUl (JO J^a&ITLQ 
JCCN^  , l 'AFVU<04JL«JTI (D. AFCCTJAU  ^ <LLU JLU DB-&LTFIY^  CJUA -^
JXJTOJTI^  JJT -' -<U:J V CJUAM^ AM^ J &^L/O UTM H^AJULI C&LQ J>A-TP CS K -
CJLA  V D & >  J L A J .  Y I K A J J - J L K J  C Z I \ T N H A A < ^  S R I  ' J L U U L U L  £ N £ > Y M  * J t  ^ ' U N R C X J ^  D & I -
</4JU ^ACYNJBTX STJZJ! '(UAJJLIJL sJt RDJ YU CJLSL^ CJLX /Qcrut YF>6UALUJ^ NJI JLJ 
dd>tA-jajj "bu - - CLj^ M. VLO /ct m IrrJl yJt_. (dLt cdb>J*^ ..YHJL><JUL jyy)  ^
J^BU (JU o/dhjt JLA. ADLJCJTUN .^ £JL\CK A*JL <*JULOCLL*4 • _ . 
r ° _y/vka cJ&Oa. <2J1A CJLSCHU edjL/L CR C T^UJITVJLAS-tyfU UtA^JiymUrL-. 
JkdUA. |C.  ^ ' AUPtL T ydJlt Jsn ~t\A yjuu JtJU iPJLk dj Ja Ufl UJLCL -
JjCLciA. jut djA- z^JLa^? cJtLo UUJyyUfict ^*U>^L4<QJ (TyilrjJ) rdULi ^cLittuu/i ^  
JUJAOXAM j -tn JYTL/O 4~DJ C ELL/LLO JJ CTUTJJ^  -ITC-TT *J CJ4*J> <ztu J!JUS\JI 
JI^ xjl^  (LOA^A JLJ CUu^a~b- (JUJU ; 
- £ ° CZLTO rn/jJju>- d -£ chJtur^  ~eJ~ CLSL rfdtat^ thctLsu. faJLa. 
TPJVJ- JUAAJA» <DJ. JOOCHJ JI "CIDTJJR^ O J^XS\(U CLJJLC JPEAMTTCUJT CJUL 
SjyutJzrJLA. CUAf.- AJLACL<yJLA & 'jjU^CCUT^i. JlJ~ CL/y^cfijL^JUiA JjLO fflUAa^UL. 
S&J Jtr&A> yvu'> . ; 
LvAO?£LF ^uuiOJtn cSbu a. Ctbru» C^CJiXtJjLA-^U (AJJ 
CXA MC .^ CAJ CCTUN*. cU (L&^CT/JL) -CUUCTAJ -U\/LUJJUL /dc^ Loy^ AUM. AJLK. 
.A^A.\jjM jJ jnv. /}*AJ> . . . . 
_...— F L TSI JYJ/A/UAI MYYU^^MJJJT-OJLAJ^ AAJ ITSIUAILMAM ^UJAUJR 
ctjLjj (K. l 'dJr^ J d JUAA* AJL (MAyna^ datjJ^  /zJu. &y*Jwuaji 
D 0/JJI 'OWL,! ^CXJUTJ ^AJUULA DCLY^  JQJL, "JJLUO "^ NJL^ Q D&JCLLQ 
A 'AUPZLF '  
3 ba^AA Ix CacLj &U CZ<Jj.'-tn Ua dj uiyjxi^ XL  ^kcl^ iJ-
C^Ull C?j U [ CL<j4AJ/rMA CU^yJr Jj_j JsTdLAAJUi Aj^ru 1J~tL4j J-7LLAJL4 /LU t-CAlAM" — 
4 • • J• i • 
CbfdjL A-FJ^ CJ.J^ TYJJ! <^LJRJ JT^ \JJL/) CL C J^UL *^ J^ Y*UIJTIASIJT 
J[a 6JUL aJjjn^ > Cbuo "J*\JLAAAA d MstUtvtAjtuJbL JLcCaJ^  cru W^^ joitoJk* 
JJ CLL &<LNAJJUJB» MJTU\>-EJLJUJCU^U /UM JJ CCUYY^UJU. 
^IO ° Unj. (^OJLAAJ IvJjjt t^aJjj) KaJjt djj JLUAJ MJUJL VEJLUTAUJUT 
vJuu juo\ J 'jjyaiicjbu>* dts / 'ftU?ELf^  o^ uul ?*j>ia 
•JJ> -jp KOJi\. CJLA. J. jl^ JfrxiAJLUn^  ^ dcLuun J\ frdU JlQ&UjULi C&clftjLtfU-Jb, 
J J<J cJj j^ J*Lun*-> JJLuu -(aj\.^ A dtbo JJuJhcuitu^  'PdMduy. 
,A cujuJti fiy-t-A <zi& u ^  <&juu tauuu> GijpjL c ajsy^ u jJ cX^ aJjc^ uot^ aj^  
c^ iU ^-tka Ajsuij nu sLu J^jJAJ CLctSturnj) yOUlA^ ^ cuJU JjLo Uxjivtr-
J4JJ!JU J 'APJ'JJJJ *J D APOI.-
^4°. L AUPELF.^aJJctcIOL CC^CLLAJI huJUJK. (LOLUIKCU t?ij eJ-
(Jj jMjjjjy. Jisw. /9 C eJdbjyJt'j 7dD~tci yy<.yyUL>J oa. Jh . CauLoJt<ejjji Uiuvtr, 
^ A j J t j j »  J  J b u i  C £ M V \ J L A ~  J J J J J L A  c u s d U  J c j j p y C t i j p  ^ ^ U U I  A Y I D T J P H -
'VUU. tt CjTyjt^ ,yyyjz, m cuy-l*- cjj J jJJ* J dj / 'Ati4  ^
Jja. ^ OjJjl Cx jvcujdto CUJ Oji Kjj I^ OjXp ct A&lJj'cu»-> 
r^ ut- ttxd/UlAJJ JAJV^ . <zLj**pjiJl_ JJWJLA ^ auvdt 4J jjJL<ucL*Jt cW£ ZJak, 
/ AuPtLF 4J CUJ%_ CLUTJLA JMJ> /zz-vt CJLQ. "H.ATJJ> M.AJJL3 
„zuyi tiA yxaJXo TA.CLJJJI jxruj^ Cjujt -^ XJJJAJJJ jdJit cLryuyJj & j0jpju~ 
^SPL£*YUL>RJR DJUI -TTRCJTJLUO IFA. K<JUAST JID CL  ^JLA JAI&^CLTUN  ^ RDUUL, 
-J^ AISYUI 9T\ CCTUJJ cii JLT JUDO J^~DU JJUUUO CLL JUJU /5 CUJJ^  
UJL4 JIT )LT CJJYUSCJ ?><4YCWI DJJJ TJ-EJLO^J  ^?RU*J~ -TJ~C&S 
<j^ JL4 .  . . . . .  
- 3» (HOTrjiJLA. gjCuK* Rj) ^ j^ Lfi^ cJtj Jjjt /yyJjLA-WJX tjLO W/jJLs „ „ 
— - &J~ 'KXR2._. JATU^Q AA. C*Y^JC*S QZJLLJJ J) 'C4"U^RY>**^PTJJ J) 6 LTDJJ 
<"?TQ OJ&AJJJ. J^zJluso JFCRVY. OJLO ^OUYJL CJ~D JIJLA.CUT<URIAJ &JJ£ 'HJ *VCCUJ/-
.A-J! u^jy-cJl Jt. /jv- fc*>\atjj) i^ aJ). sQJj^ cuJ eJ^ u-c. cLt -trr*. jtJh 
J- M*. <^0) YUL^JJ^CTK. /3 CCS^YJJ. J-\JP*J JJ J-(.CJ\JYU.0JUU &J UJ JLOJ JUS* ^*-C-
JTJUAJ*- izvm. TAJLTJL" FILAJBJTJL CLCUL* H ULOJUU* CO OUJTF R»4*JF 
Ji CJRYUSYMJL^UJ JJ J<3 6 UaJ D M*. JIAJJ) <ru D JUA\ CJTUJJ VULrJ} ji jLM.tl-
<yJL CIamji ejdk tleTrfJj. ajjjy^, UvdAtO^ & trcur&n dSK. -Jru) ^ ra.my^j 
UtflSlSr Mjj)J JL &4r^ j £jLj><*-@ JL<J dj 'T^ mJJjj AJJA. jJud. 
0 • • J • • • 
t/i, 
«•dvx. ^JTA/I/L^C\ YN.CLICFFVL> /ICU&JTJBL I^. "^JT* c <P->JL. 
J2s»-C4n\s\.ac^ ( j>Asd><. <u*JLu£aJL >t*jl*£ Lttti e*STr^ z*jcCtu*jt /icu>o eurttnJ Jju\. 
JBDL*. <st&Wi JU CAGLU. dt CJL Jr^ O JPAY* vu4. UHLFSFST  ^ JJ) DJLUIAJJT 0ULrtr\su 
OAX. -FR\£ a£aJ!Ai JUSY^  >sLA>pJtjL ynJL CKaJtiJf*. aJl <&L AJU <jprrUAcJfcia*- (® // e_£ 
-I UrdLAtJO <X Jnruj MJl dtLULA 9<7K r^uD jraLULUJ X/ A~tf$ (jy^ o(jUX> "turu. 
(JjLA -tft Jb£oO*Mki GJU ;^ aAcJhiiiJ -tt QJUliydLi sdb sJboCAAyHJLuJoJLufUj CCtA 
nux^au %atuuLaJJ . YR*YI AMIUJLA cshun SLU UJLUF OJUL** cunu -
C/J*^WJUL£CUAJL4 (COAAJ /1 (a^t/ <JjXsn/L AAsr^ VHJJLA. "KJJNJZA. Jj tAJLtSu 
s-ZLAA YU V-tOAA. %\dJiu> TAOA DTO IM d^JJsAJ cJfcLtlU} DX cit ^ UJOUAN  ^ cLl -Put -
MCCTWV- /) OJAJ A MM /I£CJP<4 ITTUF* ^ {JJ)CLA.C^ JJU CtC-
xAA. WIX* (TJACJLJIJH - CA. A! AA^- '^ uJj-ecLU N-DCD) <NX JIU Jj^ UAIJLOVIOJ). 
hasM XUK Ctn^jiX V} Jl Ul/iSfsT_ jy\junrdi JJUUJ djmu) htxkcj CUJ/. 
I<^ >OAY> JLU. WU, RZ^  WLOJ>JZTWJIUJT ZJ-JJL L^OJZIDA <zLa IMTJTJU ^UUU  ^ JXJ ct dUo 
J^ MD J^C* /J^ Jio fe /\jp'<^Co >6U/y. ^L^LU du nj eJkz* cAo^  JU* Y)\<RIJ-T*o 
•R^CACJTJI ASU,- /uxua /i£/u/i (lu. & MATIIFUS OAJUJJU^  ^
.jL^ /UlAlhlsrJr (CLTTY^ TO aJjLO-tJLAJLAL /\J? ^ xJTVLa dt CSHAljtt tiuULA. CLLOHSUL ^JUBA 
/ULALA OAH- JSJZIA. aJlo tlwjlJU.. JVUA JJJA jstnjtauoi j>asJbiCAX J^JIAJI dburLcuJt 
fdAWt .  & CCATTdjLt  AJJ f .  £n*\ .  j j f )  yAaJjU^o /JLiaJ t j . y[ j€^  OJJy i  j xJUpdjyJb  
JLl/> QA~K CLL fo»v2. ARFHJT A4)RA$)4xjJbJb-4. ZLOSM Jlj^  <TJIJU»CJ.JJLC> L^,1 /) CAJLM -
tJkjp<fyULA. Jil Jtx cxwc OjULSUi /dUaJXu^ J dAAt A) CJJLUCJU C& Ja ihjl : %*<r£o-
j CAJJUZUAA  ^ JjbTrzK^ jLj.Ja^ djL £ J<Jr TJICU  ^
CjJt errcUx cb J^LnMJA Oj LL-i ct G/yLA  ^gy^ f CU<l^ 9 tUyJJjl>-$JLt. Jt^ >\AJUt O. kct. 
/ q l l f j j l a .  Q j y \  j j 4 M s y \  < u  c t D  7 y U ' y u S t u L »  d > >  Z f a J f c  y * j > H . U j - 4  
njp*- COJ/TU) /chn*- Ojji* ch. JL^ ccutco^  cte A Jictu u> -jJ- ctt /a. 
ItcyLyu) to^OJJ ch*vtfo.jzfe>7U»Jt (CAST/tF/l/CA^ . 
. . . .  ^ JUJAU djJx cunjt ajum . ) 'UAJ6£C 0 a Aa n CJ JLa jrLoJrCtUt UAJL^  
^  UNIJ /S  7~sc t td j t i iA j i  a  ^ac jJA I ts i  JU J^ j$ j \ j  jQ x GJ\& h^ -  O LA - f  / k  
7t\. ajfcuriA.  ^ £JJLU ij. j^  jju-* •*jt~ if C bsyui CjuJ Jj) yx.fKdUi} suC/*-
yyia^  cicuJj ctcuy^  yiJL^  JjASturi^  // 3 cj UJ  ^ CLAACC V U\m\ Ax^ e^  
'jul / 'UAIESCO,Jbu a^ck ynJ n*-&UL4_ 'COA Vu4 J^Lsia. CaTLux. a£u*Jt 
^CL C U  JLL JJ UY J: -JJ >  JUJ!J\ JL  £ Q J«JZ^<QJL ct9 j '^ tx ^  YY^ AJXTRU  ^OUIK-
'/« 
<'  
vr 
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uje JUFFCJI PCMP &LU CJRU&YJLULT CT £LO4C -H UL4 -
jje <cLu 7h.6K.CLL. y>(l3) P O A .  C U JU J U J U L A  seLxsM A O L S I S U J O JLuJtZt f*-  stt / jCAS-
TA TR.I CA /\JL tAfus^ cuuL*cujt JLJULU j^ aikau cLua c^Aa^ u^ zl \idbLL* 
JLLCXAA JM o4dlA DJUTJJJUL >ct JllA AjdJ JU S al&Usi4 dUu AJLMJ JLl-ajtb nJj ta 
AC fiXu CMJL } ^ j>L W 1>tu£ (Z^UB. (dJU /l)UjuJLic& (fiQjuk J> jjr'ca<H~ 
SKULUJT JAJJ.-TICJL  ^ SZLAJUUA JL* ZU 4TA$4- (ZLTA JL* CJGVUD KJUJLA UATLO UALS F^ 
ril touiWLcmdaZt 0[UX : cAjla aXaJu chxAJLa rdJ> Qj* qjuJl aJbutu. ficnJLuJr 
CYAJSLlA JLM. yjoja tl nJaxui JLLQ ^scuLp Q fu C.CU ivi /jotrw ^(AAmuurJLufc. 
yJkadXt T R W  E R | D X . W . A L (  ,  J J U  O I I A J U  JLLafro  aLs .  A O L  ( * - Z <zUdirc £ J I  > r (43 j  
QMj t  douubi  & jdL  t r jJxc juB/ 'OKVS (ot^  a  ulo aJjua*, $.<* 
OtAXM MA istdluLA, J^JJL ""^ &LUJA tAJL<^ uru^ aMjt u^sujulu> a^up. 
'L*J- > ekx JL (9IUUL dyu C-Ouuu. cu^ QjuJt CHM ^JUOL-^ JL MJL« Catuiuuvo &k eh' 
ALslAJUL* U OuJaJ. Jit Ck( bSi (^ &Ultd! udtio-ucJI cLt cLs CU LuJl U faJjJr^  
cuuJX^yju jlL jjjj>^AJiUJffaJlajl* <urrpJUUL cuxc JU Ztu fo k#.-
.£urvu*J djSL / • " . :  chscu vvJLuiaJjn^  sdu Uajuoc jJt mJ- JU <l*WJU>-
SKCLASVJ?. RDSLA ^AJSJOJJ.VIUU, JJJ 4-^ XUUCUTUO UOJJYL (ZJTJJJ^GF UJLATUN*. QJ~ (&T 
<€L& cmwjujl^ ciJjsyu JAcjULUL^ji^VUU! ajt J-eckujLCjijui fdU tju-* VNfsisT-OMQ 
CO _.CAHIS-PJIO- '  S /K-PMUE.  
A1/.61 C.AR.I_f (£*j] lewjutt ct^^vuatU uja k fycJbccJUjt^ 
A ffjn*4yinj'£jJ*Li cu Cfftuu*) ~Ls (^ NbST" p>asutj CI&JJa do.tJtJuruj 
- dLtC fdl'JxJLaJJCIJJL^ . ^ JJJ^  JL&J) Asyu ti \jj.tjutvu> eztfi.CULC ktAC^ J CLJuCa^ y^  
i-^wa JjLA <Z$JLa cMjUUJJL J&t Jyuo J^drvt ynJLA dU HJC Ijr cJ l^A ... 
— *UJU CUitjU Q.TC(UU jJj JJ CJTV^CA OJTJUTFL*- /UL^ pco UCLJJ TLWU* xrCuj / dbj 
&VVH6AJSU^  ipOA /uuuh. rcin t^ pAJLuLLt /l'u.-krUa tioUaU cLu M/f& 
(ticLM. ajxd /^ UPJDLMJL J *J- cLu PMUt£ryrojrauu UJJ) (Ji Afa ~hjM ' UtUJ Jnfcr 
JJJ/UN AJNWA.7FIA>*JR) WLU TF7R EQ_ LQ< C£J HLCU'ROJTN. (/CFWYA) JUT. 1^7 L} OM 
Y^ u&^ot dj CASCAM». CAJLUA (ULTKSJU^J^otiaJ) rM cLoejuymjJtab j^ FWFR-*UL-
JjpaJ^ J? J&a joajj^  Ircj^ cojLW M Jb ^niv ~huiw?dj)sa. ih' fau<u. tha k^ 
-1 JUJ^UIU AT xoc I^AJJLU IF7T *J AEEJRRCL duC?PFIU*>R/u WJLUJ C#NUA<S*-
0\AJJJ jjAAU. S^MrrUAAJAT^ -) J^Lt VU.CtUJ.uk Ci 4 -U ji faJb-duL . l*\JbJeJt cfatn&u-
CDJNX JL^P.CJJLJ) (ZLSLA YJQI 0. £<*. JJJUTI ^RUAAOJJT /} ^ AJA^RU.'^  ^CUJLE-
* • • J*»» 
DU+TC DBU Y^ULUXJXJU  ^ CJ/OJL %-FV-A <J(M ~T? 
sZl d. enJL* t£ (dtL^ a. sIOAajl *£lur* cj 0L1 *£a. t^ TrJzO^ cxjlJjx**-' jZju^  
ctSi-c^  JjLO^ r^ »  ^ /^ < jj-*1 WASTLV*J  ^CjUU*.fcL^ £cjuJl » 
S ' ^ .  T Y » FP/\.M.CL&W- JXSTJJLJJCUJLUA  ^ DB ^ 'lu^ W&oL JCULtxtiftJ/JU) 
JjL JjL* 'JnrMrtdU HUU Ct zAj3m*- ct ctf c&j^ jpjuuj*. £$JL £ '/JJ. <^0 UXQ. -
-^ ZTU. <OCMMISL^ *JJM OCT CJNUJJBUJI /^WJJJLOL -^ JUOOLUL $A CSLTU JITU.CHF 
<TJ <B- ZSTA. CUYYLTUJUL JJOOJO YYURWL* (CJUJT CJLA *^OTJJ!JL MUL» AW DBUUJ' VCA  ^ . __ 
./6ovJt AJLUJX jJt «vkjI y>*4 f eJuUjf^ Acj. JUJtiLi. "tuxjrzuJt dU 
<(& CxJmla* dSL A HMLtLtfK,. /Q cjUUjL h. ( fjUJU J^ ja.n!'} cMs> r cJ^ jjuur , 
yjtJh cLlojj.^ (pactrt db Q<utu l^tuju _«fc<>.J, f/x^^jct fw a cxm kxJJ <pjm 
Jlu 0 CUJJJCA. IAEUM -tl ifcoo JU jxJLuj) <yba.eLraJI} CavuiQ. LA-OJULUJ' JUJ ttAvyguut 
a. klr <2^  CJLJ QjUAA' &JLM jn du> -fnCLLFGuLjP <J C t^\ <zJ)jL*. JQjlJi cJjO CJJ hUu£ 
Jk JDJUA JZ&D+SVUUA.FC, JCI FAJJT CL> UJ> (>AJI "TITUJJER, <Z -fetuFRZ JL LU^<N uua -
JFCITFK y|biaai"/mJcu^DBU. JLUJJL Y*uL<LB rdU dbL <°JUU^W &U. LLJJI njcLercJj .(/</) 
i$ jLAJ djfaL >14*. -&aCIvJj4a 0j Uj JU> (flr^ CLUJ* cU <JjLct*. £ jJj£rr-
' VU.&JjJT*s YY\SL7\JLyJl Ajjv<J tX-cJjJ^  ct JJJ FI\ \fajx~tu/v~> {jt CTJL^  ryLcCtjun^ J x^cu.r 
•^djJi CMyn.ctf~tu CL JtfUjt Jbu (jJtL-fJji a.ltuuLA ~f> d 4t vJbClJU jju mzry^vi 
RYYUA a. MJULA CUS> j* cuJjJv^. klrayi X ASYIAJJO ^UIU EJTUTSDT ^Jluu^ Jtt^-CTNJI-
,4JJA SFUJJJ> TJUJ. Jj. JLUJIT JIAJ JJIV- -ejtu CIXJL j>*R uu. dt yun GML^ OJU* 
^JU. 'PJRTSRYUO TUN*~. 
«5» 5", t- fnjrirKaJtLcjM gJbbtJUYr&yJtcujui ;. ai'cjlcuuLb.'au. rftutL&'ti 
jfinu. J. lA~fruJ<s}uJL /JsiAJ} jfiiqu.u>/>Lt ctgjjJisMcct^ AuJ *J 
haj^ A- JIXA jjncuyi. JMCICUCTU. OJJLJUS» JL cuudto V».OJCCA ajjiou (tx eJtz jiXih^o-
^CXJJJJX FTXCVW4 XLA JxbQcot&JI v^ULo (TX DJLA. M JTL&QJUD 4&< CJD RUDFTLCCJUJU. gjt cLo 
.$JJjifi\AjuJZ<AJ/\JL& /iazv jJ jud. ^GUPUPTAJUA cjuji JjLi •U.C.IIUJL cjuJU. cti Jl /Lu J^f\ tu<  ^
JLV*JAm£ dsJjj 0^ <fdlj.CjUtJU CU^ . cp-au.chj9 jLkxjiJUL. cLt Icl G*C hlrcJsUL 
cto <ujsrrUs*J-CLUiS MJh cjuJ JU U:oc,kac^jL }JPa (UlzJLulcJU. ju tio 9^ ctuu^ J 
JCK MFJJJIMJJNU J&HLTU*. ^C... PA* ALJMJJUM JJ MJ ^FYJOOJUJ MNUJ^. 
0&rr*t*<b ciu% LjrJj ko irvVLWJU JjJrvj) <rdtaju.t<>. j xua Co U <tu, X. ^juJo aybutr. 
AJJ J^J VO&O W-T D JAJ. LYUX^JJSK^ JJ JLF DLOCJU }?\JIMJL^JTUU^ UX.A^UUOJJ~ 
ctjL -^CKCffK Jix.<j>ifyui^jjjdt CXJLK fxrluJ <jU 'cJH a ^LLOJLL^UL JU jUuLKfvnJLnJL 
/"* 
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M. » ,cio tU m-6 uJ CLLM. • C uJ CLUJL4J, ajjJLO^^iJjU^UL <£j\littL 
o^ CKCjUf  CUKu-u jJ Aj4. jutux yjruO^dUAAXT^ CLSL fci €^ 0 et JUU jjkcucdJuJVu o CJJLM~ 
Jti^Cc^iH. JUK tjjjd jjl ^ aurtu£ Jbu ($f"0 Aium QjuJtajui* dfa A&WUU ACititt iif-
<^ uM. J S<3) CULLA JJ /y m CUNJJJ: sto. <rtrt> , u^. /f/o -c« CJUJJ^ a jx^ auk 
a. *J\OV. oU t> jJ jux A??£ y cureuJt Lu. i^0( orro, jzrt> <dLo cu nbjCtt 0 CJJUt bj^ x^ u^ . 
b CLutu jtduJ? /dawi & edtoMicuuJ ma.^ s\ uA.aJj.c^dJi an. clHLO^TCLiM 4- jjuvm ' '-vtai-
sCk&X* /v£ Ir&tuJusu JlJb cfcjfUxejU*** Jbu. <*j AJbuss Cj <-u? /Ut\.^ 6i iMajbnjuje G&UrtHdib 
VUJJJ! LAAIBW.XisJ) rdb -JDCLVU. '^QCDTIOU. S Cow-o NU CJUJT zJh SauoJ* SUJ -JAIUI*aJ:~ 
JjcunJi . d si%^JUi\iA /ua< ^rdt uz^ Vuom hru ccts> cdU>uuMJ} cU ceu^buujdl dUu wo_ 
'ZisJu x cU c-ciCho JLtsi Jt 2xe (Lufeerw dU^a ^u? <^\a »ua «/r. jl ^at. £a 
jlcuJ aJxvt d AjojJU-a^uiA. ax JL JUH.^si uictiicjuji. *tx. fc.au kwJudt dit «5 uj-^ima-
JJjSv*.-lJ~-.<&* $a $Lo tu mjimjJ. attfu~ u OMACuii jztAffiU dl^ aJUU-
^za. j&l, ml4. bx <xctt tvonkjJLStA rtstu cUrvuJ eJ~ db t^uavuyt ; ct ^cutUo ^<u/^ 
v4^ m a-dlu» - 'jyuodjjjt,o 4uro-5-t-ll-d £L<x ji cLt dilt cJhcL\c^ tA, $jl -
JU&$JLD H>JL TJ UFLA <~DJL4 "T O. <SJYJL4. (OLAJJUU. £^">vq vl-fe-4 jla /14  ^6 -v€-d . 
MDU HI CU J^toJ» JptrrtuJ DM K CKTOJLCJUJU) JLJJ U<ati TJUUT* ej~ DIS CU 7n& YJTAIAJUO  ^
JLGCAA, S\£*J*FKD^A G. CIL AJAJIJJJ C( AJJU GJJ tit' C^jt4 -vn. /e^jT A jc/- JBEAJINJL. 
ownujf cWjC ? u-t zd-dx^" CLdUjuto 0L\ djLj >aoyf>tifcahjryuc vx-
CAAJUAJTI, * JJG\ YNAJJCJLU CLO CJJ. TNJLUJTCUAJ EJWJ &SUAA CIJLAJU A&WRJ. 
YUSA auJxl rzLsi AJL CSLLACJ^ JI OJ AJT. <dt c^ uJjunu ,(A6) 
- , - (Du. 1t -^ xn*L cLth-l t &6>* nu. R<xy rnt>\d Au£n.aCf JA. ^ uJutuv^  DU 
3^ourcoa. <^u  ^ a|lnmal!r^ iu. dio cu^ tjtajuu rvunj JJLM. a<z eju x&urtau. 
st£ cU jjjpAJLUVVU cLsl* GjTKm. CU  ^CLH CJL<L Jut ybctA Jcf CJLU -pruDCfjU " Qjtduft 
JLoL 7LCUA SLSL ji TKDJL4RVU< * 'JJU J^LJUYY^ JI BUSVUI SQSRVUT JUIJU.JUA4JL4 * LUL. 
A^J l^JJ *£&l4.ejiA-4. Ja Xro^uym Jj. cU dcWUej^ U ^4 'dt c.&/vtfc^^CjJ irutx  ^ jLjia  ^<-m. 
u^Jj^ JCaJJJt^ A f^yti sU. yurni 4nJLLL4JL41 jj CLj^ js ay\ aj / V incLuyjt Cjux -LA 
GJiMO&JULA+^ wI •JugjjJ JL 1M OJJ Cciu^a hJt AJ t<rvJ <u epju MJT ^no dUjjjL fjjJ .A 0 
jjtfrJjOuCyL jfiu ruoJLu ajjit /ora 4Jejuj fj.. LtTL^cjuJL JU^  ^JtuLo r^ctudu &'&£a>-
t^JL ejujL* j CQSUUXJ jlra.cLi k0uujjlijmjujtt x< ^zt ryudtbudt jdLasi. Ib. A^oJUac^ 
CLP AJ •tst^ .AJJSOJIJLJJJ. j jJL DJUNJLUJT xw-^ £ui 'jQJLJLJLO AJL dLc TJLYCT cd~L 
C. &J4Q0 I^L&A. JS*- TIYUUL , 1<TL4 0J/UU JLJLQ JL/\ JL)-QJJ) )MJL^CJJJIJU}  ^£L\ ^@14 SL&2TOIFC 
/ » » o /• • • 
so 
*t jwm. d/3 CJA *yl6^v^"<lwt4"SLCC\ CJFU. FI^ u/ut <^ut {JL4J. 
txBxaJjmM. Y (XAL JOmsULcLu. GST J^LJAA-^ JL^  T OAA. c«ia'w/ &aurtu$ aru. "t )jLtu.dloSJ 
$- sOn- <QXs»AAAAj\, ffU. JU. tILtA.C&JUAS* sjx&UU*LvJt jU<Jj&^JCL ^ JUx. JLt* duJicJb JkASj-
\?lL6st SlA. (U*0 0~lOCrltZ'^ C>J£A. • J.tr*UQ. ^ UJL j- X/Jj-Jlu*oJjUUU  ^ I^/aaJ /J ctjLvJjL^ULA* C4. 
JUAJ. JLaJ- jJfcL-ii. JL£ Jt' efctk "kL/l £d. (TUL jJt ~Zsa- Jjt. JLRTJUFFTSRU^ouprJuo aurtru^ -fxxsi-
Cou/UA. /vlo x^ rv cLl x, &~u. jsy^ , (Zasiq siat*. Jt^ ynJLy^ aJL (J cnclLyxxz teh^ j rusm 
C&AaIYjQ T sCTUA J JL A^R. L^FL 'TLO Cu_ YNJI^ JCXA L^A Q J^TJUUNN. CLC.CJU4 OUU ^UG -
tfpLA . \A jL^ tcJl iM cuix ,4L&£/*v flk» jcu^  <zJj.\hJLo fxjiJLA jJt 
- JjJK yd &Us)Jx -jp. &j uA. zJ. Jj£ JLsyucjuJl  ^-3/J SQJLCAJJJI QGV i^a CLL*. aJlJL* m.e^ dt auc*. 
C f^LWd d&y» <5^ z^vrvC£A.^ 8 O^^ nrdUUo . (t JuJt JAs>t /\Js<LuJLt aJt dj. JI&. sJo~C JLuJtutw 
y^^ dJA^ J/u. JLfcl CTUj djLis\juev~4 Tv^ TV"» cUsdi t c£i J_cl ''/x&ajgJVsoJLljtaj *Jj cJrUD-
-wc^ utt oA-tbuuj JL astu. j>fCta»\CJL fJLu 'htAA e& <zU. & j^ e^r ^ aJjur^   
(^A.O J^a. jc -&Jr l*A Cjuuult bij jZtul C f^is*-Cju<. rzi-Z •&<* C y^yi-^ jLtL tur*j} J, aJhn^  ^
J/A-^ CA- dbu* C*JbL<r»A t .'. c^ nvot* tjuvuJL JLl* Gjuasum i^ y^Jtu^ JLJjUd 
dj. tsJJji 4^ uj<J!criAAr*, JJL j^  jU .^jaM .^aJXcjuu JJQ <MrfiJl*JOjUU . S~~(cLu> JxTUsO 
"•QM <JIOA o^ VJL»JSSJIJIRYUUYJT *J JIOV .^ £ A^U-EJUM ^RO-UCO  ^L^TRVU. 
-tu. jicujj. CcJLusl, C^U-t$jl>LA /\6TULSL4TVUX, OYU JJ t-CsuJuL^Jt - 4^tJjLsl ~£>4VU^ J. *Cvy._ 
- 'j^ rxs/n.aJZ fyjJL ctc cu. ryu *jtcllaa f 
(JUAJAJju *4^<NJANN.\J 'TJLBUI Ac-/ ^»v^n. YWC^JJ 
0U CAANNM^AJU JUL* CjuJ Jb AJLCIJU. CBLA_, ^u_ tjj. JRUJUUA ^dya 
TJ^ A- CAJ/VM /MJ CCVL YUAJLAJ ^OAAJX DJ SJZAAJYTT. ^ CAJTUNUD  ^(J&LUJ TU*£KJ 
JJ>\/) Cj JJ Jj/i /J/A. dj/i dl tl/pJ/TlA/)dJjn*-, g(x <dtAJUU4 /\&/L4Ox/y\.CL* -^ nocLuA-
JlJ cLt^ A. /jofXlA. AJUVJ. CLUCLUSH. E/. -ti VHJTIJ f A&AJjuJ /JLL/> JG/l/Jjia aJ<4*nufc 
.D/JTAA&>CT JJU^-CTUJYL- YDT JJLUS- AJJJ. TUTAJJUU. JUlt CLJ^JJLJJ F (JJJJJ £UM. -
>vta. Jj\>a "jfO. Ja *^ 3 CUA.VXA tj. Jj JjtAJUU JUtJ/AiU^ Cj UjL^  4/t~ <Jj JjUjUis* /oya -
JjswJA dj)CLUTAMJajsiu yj JUAJA. CTUA/VL •pcu* ac&u cm* Qjr^ KcuJuocunaL^  
<J/A- /\JUqJa. Jaa. Oyi fy\dx f (JLajJl£Jj^ 4 -^ juL/^ jjrxi cJjL od/) JIg\4 CJ uJl Jt<X &0 k rrujhOM-
JX 4 Jj^ dj ue G.^ a COJKIJ clajcukJ u^J^ dA ta. ^ frcx Jbu cjkjwut; ajyjuJL 
& • du >6 cAyJoJjur^ ) jTL^ >a.1}uJU) f OajvlvJ jut a.jrXi JUAAA. AAA. cte.'^ j*iudaH.a.J 
o^ J /M Jjujllo-Q a^ t Jj-i yj) CJJLA. <Jj4 /SA. n\ aJjMUi cM <HU Jzciyu Cjuuy^ a 
Jbt\.ayy\ c^ LAA <7JUA. Ju 6yJ Jl cAa^ n.CFYZJL* cutfC JLHJJUK CJJYNMMN aui h1J <nJC^URJT J 
£1 
°.a /Ji Cjvu VWrJ: XtruJ: edU AJJbJX td~ J. JULfsvut SiJt : JrwtdLi. " Jb 
&UT- . -44TUJ HNJLA. . H.OJL4 x £*JT -CJ -£EUU*JL JJ /L£<U-
TGL* . CKJCAJLA DX IVRJJO /RUT ? £AT *-6LL<SO OS^CJL. 
ds> cU^ fy'cuJLt)U at MS** r^uybJLt^ -ym <ym ejfu^ jbi fcu -/- 4JUU. jiCL4 <zti^ L /iKi 
JUAUFAX. ^TAA &A /\JI/LTRIUJJJRU  ^ DJU FRJO-THTIL Y*< F 
^ MXL-LM OJXJK dx. 1 /jiA.^tn LU.aJj.OJLU MA C^HAAOJ J. diJl Juu.'^n\M.atc^miU-
CUUYIA.LAJDJL JUK ^JSOJIFC QAJJLUA. OLWLCUJ' <JJOTLLUUJ^XJBUMA JU  ^ /XJOJJ 
<DITXA WJHJOjvJ (cAojjA SX ^rto tSUAJUA edU dL& <04jLoj>jitUUJUjJt S)0(J.O-4 LBVUOYVU.* 
CfUJl JjlA pCLL^ ) dfcu CCUyyva . Gx QjGuu um ujua •£ CUfTu^  dfycL dbih 
Piajutj M* DTFVOAM ijus d.' vum j^ cuJtf JJLLK. SUM $ JUAXJJUJ) cdb jJavJ -
v-j^(?aXt<rx-  JUK  f f i  / l^yw ^  u j J U b i  J J & M D I K  r d i  j l x j J l r i t i i A .  J U U K  ^ n o u x d  T L O U I H J I  
RDBT (&J0 WUJUYD ; R«D CU/TUF JOCUJ JJJJL J^ TUA MJJT JU YT\0TIZIA. /D CCR*0-(LCO R£4~~ 
JLt/i (E-Zfx ct* IIJSMJ) rzAx (^ JUJJJW JLXA JLUT^ S j/UAlJL^  JLJ- A.CF(JuJhJLo hrEJUUJ) 
(zLt "aru ti uattvv (ztau,0 <dbu 'poujo d"u~ JSI&CII^ YA-ZHJT JU 'm.a^ cj <JUL 
<M JIUMKITJD!. fc^ U.oJJ^ JL JL)T Jb wta*cjux (D j xPSUU J2J>\CJL /UA-J^ \cm-TZ 
A.jiu. &4Jta.JUs J -Q& dUr tuoafcr*-. 2JJU aezju&^&u^ivvjjlU 
CJKFTOA.(LL4.: CJ u. ^CILT JISLA ^CMYZ %LC*J ZU CLUJJAX OJUJLA FRFFI /\SUUAJLU\ AI 
CJL&UL cdiXA JUj? U^ RRJIA CZLSL J^Q dLu dXjuovu CJLU J JmJJZAA. QSJAU'£NJCuujta 
d^turK. dk biKL^ o JbtAJSXjAJif JhsuA t^Ayy\JJsjjJ cL cJhrrctej^ s 
Jlu y^OAfsMx^ OoWV^cLt CLUX. CUJ* C AJJRTI CjCy^^eJX vi U jvxjfciau&i. 
tfllcUA. *j>eruA tjui <uJU <1 cjiaM-i*. *fjecjtLirtWyd} jJ JLjJt jjr^djU M-oaJtrli. 
D CICCWXBII JU >rvo-y*~Pru *JR -ia C^ULCJU^C<JXJS^> <AM FEUOIKUD Q4NUPT-KUJ-.3L 
Jl AYIT /DAKDJ TUV^  AJudU yrx^ j «Ajl <°AJLLA JLLA -^ JT^ULJ. Cjp^ emJuJto yji (LSLAACLUJLS 
sd cb. TMjtUi /CL JLa diJ Jxnjtu** ditA UMvtAJuk* su ejJtufrujLLa JUA rrdj-
MAJUIAJA MJ>F*.DAACT AUX. J&ZA I^HSL  ^JP 'FAUJ CLLU/J. JLAJLRCTJUXJ  ^ JU* sjjxDJCUJT^J 
JUJ £SY^AXJ-^ N^VNZ^  JtJ. OJ\SLA-CJ*JBUAJ*. A A JL^ - SGJLJLIRLA .^ CQJUA*JT CU*L •JECTFYJ-
0JUJL4 d JjJj %JL/> a)£x*s MfflwW J jL^-j^rpAJxti qaX ct*OU MyJrcutf.j 
JJJJA ytixodi Jbxiv&rJj$JAX fajbn. . thcbujh cUu^ J CjuX dX luH) JrfVULo 
CJIA kaUnLojux, dl jJUbu» aJx/K *a jxrxnf j>aj> JajT  ^ dx jnJbh&sv**A h i^jajj^ AF 
J<x ma~tunA* cLu. fasseuujJ <d* CJLXJX <zo.ix<^<ruji ^SUI pcm sfrJjLLsx 
iAj. j^CtJlx Cjux ^tx ma^WK. d.a#J3 d cmijuu cbia <*JjJh.\sLi s4^*4,cJct&<-
.<1JLlA • <$ ~jjOucL\aJt CLdV\.(L c^ uj. cjlJJLl <*a_{Jc^ €L*-A oU. t*.cussuJUiiijj-A-y4 yCjnJt 
- t^n  ^ da*** dbm Q AxJb&uo MJ> &*vuo >*jJI fu <A* CLD_ 
CU/M^HJAJFCLM** <?<m. .cwn m-e. <£CX**YD. ^ONNA. Q. HOJLCUW JJT 
C. -L4.HLHIHI ;  ^ XEJJJJK. JU* JTDOJKA TH JDN QAJUO to u-e >>vui -
y^\B^ k Jl<x *&jLi>suJI odU Jla Rjic&ul f t& hj JLu. ficaW/ia/ii 
^ ^DLHJUDU^JUW^YYITSR  ^J /\£ K. CJHJIAJDT SAR.A T- LCAHE L<.YJBL*JL C&@JLO 
dt JLn bbuo 4&J csv*JTYRUJI TAJI yQ 1 ju^arCLujt yjscm ch ctou uajt^j JLL* 
^SbtAiriyU -^ryyJD j^AAJUO 7l ujdl) } jJUU* -ZsnJUU y^JLAjJt ^ AJHA djU  ^OTuTLuJU^» 
&M*A. /^ujwdU C J^U -UJT> QJJJ na r^CdbvMvJr •y> (f/5J * (^fJ •& 
'ju.ajfk. ajiu. JLA£ deyyi.dL^J C^uu -£xzd-LLXJ %AJ* A^ ja<.dLs.yr^ Jt£jt JPlc&A+R 
C^p <£r\JXvuiJ^ dbiji CfW- HCULA/ia^. CJLA- UsuJa* Af* Cj aJLJJbu» xX JjJjL&* olUuaj* 
tJL/J? Js*~ JtJ> jiJtwiaJb-h y>dioL -Lm Usx.  ^oJ Jj^  JbvuLJLt. gHjgme^ tjki t£jLjirJ.yj&A 
0JL4 >u? /Lfl-Ztct dbir>te>d. _ czLt'jiOjQAbA'' L --
eriLA.0*"J ctjl J2. JU >y* <t-^ 7 «^ E-J J&O.C&JLA dO-
cu. m tsyjtaXjLi*. y tl? cLffLJ JJs-i JJj? juLt^ Jji -yb^ t-4. 
^JJAA tsyu. JUJJ -rJ? cJjrut AJJLJJJXL OJUCAJC£Q*.*HJIJI>JJJt, ?*~<nj vew^, 
zl2 -^ a CLUJT ^AJJJL JT#. -^ OTVJR CUST CSUFJUJL c^ rvv» 'FIJJI JJ YUJ CJJ* CE^J? 
CAocat DJA ABJ!JUI. CTU "YYI&JJISU. TH £ AJUJ^HJLAJZ^LAJJLFK,- JJZ* JISJJDCA^_ 
GJLJ Cju.. *a\J Jju3 0ujJj>AjJjLd CLCL rnjiAS* t^ aJijje^ t cJ- Jl &f"to cj ujsi. Joj» C*JL J 
<JJJ5 C£JIJ>C(ASJL4 ci PCICJAJT JA <*e 7X<T 1JJU.4J@* ^A.^LT CON*. C J*U./U 
/i ^ ASVUU) <J I^P-Y^AJJJ  ^ TJJJUT XJ-11 JA.C*^VU« jJO^M 
JPMSTYU  ^ JB RHJJL &AJJJL~TIO ~Y^JJLTL4_ •• JJ MJJAJS 
JU<UA1*L&R.TAJLAJL4 F CO. JJ* RL^OS/USUS  ^ 7)I-O^JJ^LLX YNJIJ JJ JJQJK 1 
CFUJ JU JFKJ- E~VL JJ OJUACJL JU-4 GAJI^ CLLJZ #•* CJUUO CUJUL4J-JAJU~ 
J^ BA.AJJUAJJLFK JJ*UJJ4 AI<HJ JIJJIU&TUAJ TJB S~TLAJ> ->£A.<UIJJI Y*&UJT A.CT*-FIJA-
• M j i  .  - a k  A j p j L c j u J i  ( j u J t a j L M ^  * j ? a j p ,  ^  c m u . u j j .  &  J j l M JI ^  < d  J h  
Q x k -  c l  K /  U t l n j  / f >  ala <u. ejJxA. CJIUI cm C&ULK Jla, MJJ cujiJ<n**J£tUjL 
(UAJ<Z£W (JJ QJUJAA CTU.t\Ji^  CISL cto <Zu)*4u BARFLUFV  ^ jt ix b j^Lo ftJ. CjUUUL « 
C JL dOji CLLUJU cU C a y^KlAMX^- cpu 4* d. JlJX^ JLOJLA  ^ Jamo JLf 
QL<HJAP AE YLCNAJL DT DJOCU.Y*JLUDTA. TUY^  MAB) ~JS • JJ L&OYCQJLJJ 
/S/S . MX IAA (jns totcb. JCUAJL p u u  J u i c x j j  VJJJULA JU m ru.i^TiwJ'juJ AJXAJL WJIJLL-
JyQst. tJ-A a^J -FAUA. %EU4 a JY. COJULA d CLUJMSCI kuj ch CJLUA dbu (UUJJAJU dU CLDCU-
M*IATIOI DT H$JJJ)UD:(JUUU. -E^IDA.CJU JJJ J*K(JJJ> UUDH JF<£ ^ )J 
•/ 
& CXSZ> / ^LUUC^JT/YJT - LLA *C£U -£SIA COXL . YYT-ASRUA-EJL*. . PTRU* <U c^uaa JJ 
d&ASlLyd. MA.c^ ndt OjU* JjLA tXU ioAjJjLo C^ €VLv€A UJL m&rdt cdljL4.j AluM  ^ (U>k./iv-
Jtx yyJjLt so. Qa SLx OjM /^xta^ u Jbu <rr<^  amM di xK^ vy»<cv&v>v jdt uauCJi^  
TAMJ: dm trx&y-cuw tdu. cr&a&c^ Jt JJ ^^ctco u.iuuuu/' CLOL or$a»JL*} t<ru-
SPXTSKYDBVJ: JU /VSJJT CJU^OA  ^JM YYLATJUU. Octtati^ SYJU 4J FAC/vtuf EJ*J> JTUM 
^J/UL CMJAJLJ. YJ^JUJR CU* DJURT<TTRJ*J>A JYUSRJK Socco -& CCLU> WVLYJUL 
djL« JIAX^O /L^U (LOAJYM . $1 JSYY-(U>K-&4. CJLFOJU»-CU*{ >A^>G V^V» JLLAJJLA 
J* J? /L/y^-^C^ H^TZ bur^ /0 <U ^ YJJ. CJ UJL 4J ltC.k HJL TJUJL cl J&SU ^OASJL -
(JAJ- C/H/7 CJJLK (J. CUAY. ^<RUURTR<JU> ^UX-B^JCCA . 
-o 
OJ. 
C O N C L U S i O M  Q E N E R M E  
TtfU4 Jm. OJjv. Ajpj-^ UJL TLGlSJt r^Osn. to ji Jurydl j^jTTnJt JAVJ jJt-
<U /CAMLADA d^j Ja ujcJjtsn. QJL -eJt d J.4. jti flxno LLortjjii (rieiUt^  JUJM 
s/jr>AJ>^*sn>imtA. rZ5^ 1 JLciu Q.aJjjXy  ^ . McUJ QjUtti. JLOV tuJtJUyu 7t flf 
^SJOSRMUBJL* cju' CLU)C -TUTMCLUX J^U cvx daJLsJi JL£ JJHJ •V&LAJ "tcusUi 
/tTU JL *JtsriAAA eyrdi ->r^ rct JL<tt (dju fesnAJl' Jlyn. \^.ajn.<f. CLUL, JtJt au 
J} '<TK. AJJJJUAJ djLo mayuutjbd AJCLL CJJLQ <Jaj>u*. cJLZttJLcunc^ uJi. 
HouLi AJ- -J jInMLJU. TflJUvJt -/<7 vJjjyJj ~J< £jLU Oi ^JLOJ <3^JZJL^IAJ. 
J^LasrX^ MA Jl<bc asn CjjLnA J CJ ubJJLi AJL^ cuJt C*JLtJ\A. Jd '/OL ejtLsuu ctl4 
<yA (ziesYctAA. 4^jajl -Aa. iUYK rruj yiajji Li <yu> +« /H yyUL^ rJr sQUJHs 
<JUa (XtfU- <ZJuJLt-lLlA*4 <Zjuu OfXJiJb. tuuisrJ Jk* X^ crJc. cjucuut cU JLen. 
'j^ PJJJCXJJJR .^ szxejjuv-t cx-^ JY-R e aJ HJI f A/JJJ ezttrujbi cju }JUULB *YJI 
ESUS\CCLT CJU*. YUT!<QJUOJJZAJBJJI. $A J 'JL^JI CACJJU CTU CJE HCU 
JLJ: CU JJLLULA OsfLjdU <BajtUtA-yi A sdbl4 ^<U GjLejJJLA JpX(LSKJ) 7yu<jUM: 
<zt JJmjuxJ. asnCJL /CLcLju.'"tctJLt <Qjyh om JL } ^ <^ u<ujJ-JJuaJ ^  JL ycJn.. 
djj^ jtjuJL , Jjll Jj^ cL^ J^><r£t4. *eJ c • • • stJLe u^uyx. ci OU Ja. rzix •^ vuojuax-
cfjLi -jyJJn. CJ jz^JL Jtjt ^JLcCtXcj UUL4, j4 CJjlsyi. tc j^L Cj UJL* (SLCLVLA V«- . 
/° O eJjiti. jUrCtLtAJL , /^ nx>L CJUJT ~JL *<#. cyu OUJJZLAJ CU ^OJjJrajLo , 
jtcxsn Cl l^ llUqa* *AJL Jtj-Asyist. ^ ft yyu& .^ JUUL.JJJ/L j^QjjyQjtjL y^yut. cb JJLO~ 
seLuaJJJr*. crr<^ cunl/U dU .^ejU-nJtJ^ CcjLU. J-JAjisyjtcubJLsLj 
JJ JLOJ. JJN CLUD U^^ TXJ AJJJJ CJUJL JJL4 JTJI CJWU. <£JUJL4. CTC^ LL Clr(!JL4L. 
CMOCBULNLL^ J^<RI-ZJ>CT JT^L-^ENJILJT^ (ZICLVUL *CO*UL JCUNC^UJ- U^J JLU 
OL^pjC (LUJLJJJJJU <myvLj/UT n ym. yJt. 
C(MML CJ LU Y4J~IT CLSWD. JLa. JXGM. ydL DJJ jLtCcLjy^ UJL 
Jbt tu tjLffu^  s4jj j>\a •/laiJo-yLaJbn. JiJL •yunc* /tzz-r*.-bJU cjuju-
JjL4 y^X&bJJrnLa JLo CCLUX. JUL Cj UJLU>UUyJ CUJ (^L&JjjjtLrvL* JLo CCDLI. 
AlL&U *tSK YYiaJjJjJt tJ Jt XcLcJjj*u JLJ cLt cttjjjjU<jJ<n^ ct*. JL jJn-^fl M.4 £*. 
s<t (liiyyjj-jjCyjj  ^s&buJLi JJL* (LLaJtC* <Ja cbryn-OJHJL (^ "gLl GLUJU( 
JJYI.^ PRU TTLUJA,  ^ Jn'tri<J> Jhi VajJu ^  JJthajJji} JLIIUOIXOLTSJUA. JL/C--J A J^T 
J J N  T A & J L U S J .  ^  J J Z T R U J L  J X U A  C J U  J J L J  A J J L R J T  J J J Y V T  C F J  J  J J L  • U X F T  
<naJJjr)^ <*JfJ cL» sZjLt-4<jyujL> cUj 0-bjft zJtLU<j cLj^ n.L^ ut yLCLtun^ a-t 
sf 
J&t Mj clzjx*. yrLLTxJiA^  Jju iTUn^ lMA -frU) fs\JL4- OL JLlo txJi-U. -kcUji » 
(3 lJbdC oJsaslL cjuUL. <dbu JLamvla ,dU j* cZtntl* Jjtt rytasrctcLLAJUL 
JlAjyy^  SU? djL <QJtA JH£ Jlrutyyy. A JULJUGJAJU -^ JUAJMjyJt (LFHSOSTI buus^ J 
A JU CAjJLtXiAJi -JiCUL JlsXJLyAjdLj sUL*- "?yanj-t/n- C.CLGJL cd AvuttJLr 
Jjt4 4S7\-gj yUTUAhCGLUJL /ZtJjJ\ aJUt^  CUAF- -j*\JL KCjCfidL*-A CMM-
•MJL^ C y^ju . iuu ijcu^ > ccusy^ i. tmJr JrtAjnstnj MA^ jimryitxJ CU* 
y&UM\-CL cy^  cLe (Lstti CaJjL C^ TUUL AJ]cLL -^ rt Jasr~ tz^ uJLj CL^ tJL CtUxibtj 
JlJ aJU 0UuSC*d a t CjrrJjLA^ ^UsydL cy\Os*L djL yVTX J>(nJ a^CJL CLU TnaJjL-
y\AAJL cL)L JU (jtuAj. <iS>\CJ£JLAA~as»d J C^LC^ U CJuJttuAj f Jb ^ CL^ dbiJuj-
-J>JJ C?J UJL  ^ JjL <ZU <V-tJLo 7yJLs?J- DTTA (Bsyn yylJU 1<CUJl~ijJ /LCLAJXJJLO 
JLJ^ ^J#. ~JJ<R\ >71 GlJA**J /syLctLC j^Cu. EJJU '&SC£L'4-A^CLJLII . 
sf 
R.EFEREAJCES B/BLiOGftAPMiQUES 
J\mAA UA. cti CJLt 7v» ~t(Jnt4 dU. Ja -Ao CAJLUUL— eJLA. 
/tr heJjJM (E. JmCiA - Jr. - '' £jla ~^ *^ o •fyth^ JLo. -P cnu) yy\jL.cyjJUt- JU-QjuIi-
£ l g * j  / t i t A  J m A J L i  ( Z i c U y V L  J U j «  - j s a J L p )  j L f l  I r m J L  c L t  c L a  I / c J j O ^ / r U - ^ J .  
j '} POLAJU! : UH JMCOJ /?77 ((LdJLQ-tcjtiyx- .• zjtu CUL* 4jt docu-
'yruLr^ t*. cJL vx^ i OTi^ aJtJufKj . fl ° 73 
3. - MOSTFYI HETOUR ; DJU >UJU-£JL«CDBUUJI DX £ UI>^I\N\A-
Xiik. AQuiujtL jyJ<jjjAJbjd jb.Q.k>u.cjiu zAaujut Jk*. 
JjHJQXjUU Ua jif C^CUICLU JlQjD&L-o 
. . : - , . . fiW^rncftt JhJt'<ut/U'a~ / /AJTM . /$71 -p. /9• 
5. amoutht-mb/l pjulaai 
(jAt/b A HO PauXLaJ _ R J T JUUHJO (isSjtjL. ^  uJm J<UM. JA JJLLHJL 
-jtt Jtck ->bl cJjuAJ. <-4JT"- /I^ JUCJKM //(TlAJi 
jfc* - ^ JCU**- qcuSLt . 
//o k dt ^tJLljU trujf Jh> 4 'rSJ^vJjCJJr* 
CTU /UJJO-TMJ! \£U.JJIAJJUAA. CTJI IR/JLC MJL (AJURT 
_ \Jl jJjLUjJniUr^U ^ 7 £ *jja . 5*. 
4/- v^trTrv» fcx Jiu JbtfUL JUk /l^ jdejUJf. J frjoJjJ/i/V^ JO JlJtf&L<L-
y-jjp* zJ*>ut>* - l//\J-&4 GjO :^ ctJJJ r. <LJ" cLl4. sU~~ cto CJUyrJ^ Jja c/As>t/-
•^JIRVMAJBJ** A/° S~6 . FY £<?. JZ* 34> 
6~- ( .Jacjuju) C.EJ//I/1& , b A/OA/df rdu CatAjJ /?7/ 
(3 - (?<5w.^ vt4a.^  -^ YTRU .^ (X C^CA. L.JLMKUCJ0^A.LTAJAF. -^ O-T>JJL MJLO 
siL1 cUjJ4Ua~ (J juuu. l£ CUJ/L sz&Ji^ ii gjb nuLUn. -
PeLAjU* ; UKIACJ) y /<7 7$ 
%. hJ\J} CJJJUA. ciut PMJLAJLOLU cLt^  /ZaJaiJfu.^  AJU {E^noiju^N^ OI J I  
^J AVIA&AA. CDVK, JT-TSXCLJI^ CLAS4-£ CJ. OJJ^TFY  ^ CLO^AJI JMW AIAT-^ D I^RUT -^ XJ. ~ 
Jrtui QAA. /*jt>t> ctpJ<; Ja (Ui'ju'ti cjU ^ujJJ^ ua, Ja'&£ju> /hJ^jjju 0^u'auJ>^ 
SL 
ZDJL JOOA. AHOUGHB-HAA STRFI.QJUT 
i- e<n^jr^cU f,^ ; l'uu^a> yUM'xa. d'^ 
ct Sllu &t OJM <ds jCo db cdbluadu - <^.ab. Jb. <s/ig 
7- 4 bducj* j^ tpr v ^c/«-r  ^ <3,^  
•"<- OR^AU+CJUU. ^ww ^~<XM.RCLL^J , YCT<RU«J& >. 
OM/Hl lST-  £s>  d j  ,  
V°" J/o/- A/ATUUOM 
JJJR* JCLIOIA  ^ IJJJ cd / K CLKJ! CJJUU. COLK JP*JAJCJOJ 
LH : J« &MUJ CB / 'AU-PUJ. T^ U /<?7R.^ ,.F3R 
•<*-.• D^JLJBU^^CO 
A^IEJUJ, A/O <?33 .£1 Y^RV^ /31F : 
-^» QF-{/3 
-11 
5. 
_r_ 
- 'JT-DUT^^CCUUKTU'^  
-EJ DJ JRA^TU^E 
;j±_: /NrensrAzes N° n tftv/?73 4u 
***' v/«r 
-*v- ZEROVT .  R£ GJJ-  y.yj-
AMM/LLA (6,,)" I '^JN^AXU. ^  ^ ^W__ 
«^ujuvu^.^ jl/ 
~ ?*n's : OCd£ y If7 3. 
/>WA^ /fl Xxd^Us cto cu yHt«tcuXi aaibmtu, 
*" MWLCJI cLu> InJytCc^ YJUUI 
.. a JJ I^ 9,-0^M -R*H;'M.IGN 
KAI^J AOSMC.^/HUF^ ^ rf, D L^CJ^ ^X 
-iiL : Auw ^ /'AuP£LF. fa/M. -£ ^  
' '  •  1  / •  »  
£ JLoJt turu* ETJUA CX.C(JUU -i* hxt> GA-DBULAMLJ ' 
/<r , £*• fa-osu-f /9 cjlordl*. jt& olcj^  /fo 4$ju) ty jlfdlis*' cl 
^4JLa*.cJu. ^  v>. £_h ( D w - L f  N t  f  v t r d  3 f  a/ AfruJl 1^3 
SB 
KAJTJIJLY F JLT -&\ASLLJ ^OC^E-TRTA -&.AJU* YJO~T EJ\C* *.<2*CL 
JCo 07\JLtJ i&s. yjLt dsL cr^  jy^ JJ i^^ Jio >I K Y tx cu. -
r>vt>n> < .^ YJJG\ •SJO.FLA A-ifwd >(zy«. 7^0 / ^A^OJR OY\ S\RIY\CJ. HNRDTD - * * 
y>2_ .• z9r?- z./-tu z tzztl iy a/'4, A^ JJ illj /z &J' 
ft N N E X £ S 
A k / M £ X £ S  Jf,, 
Tableau 1 
LES COMPOSANTES DU COUT DE FABRICATION 
(en pourcentages du coflt total de fabrication) 
pour l 000 pour 5 000 pour 10 000 pour 1 000 pour 5 000 pour 10 0U0 
% exemplaires exemplaires exemplaires exemplaires exemplaires exemplaires 
COMPOSITION FACONNAGE 
Asie 41. 0 17,8 10,4 Asie 8,6 12.9 14.3 
Am6rique latine 46,4 30, 6 23, 3 Am6rique latine 6,9 11,0 12. 7 
Moyen-Orient 42,9 17,6 11.9 Moyen-Orient 9.4 16. 6 18.0 
Afrique 55.2 29,2 19,0 Afrique 6,7 12.9 14.2 
Toutes r6gions 44, 5 19,2 15, 3 Toutes r§gions 8,2 13. 6 13, 6 
IMPRESSION PAPIER 
Asie 18,0 16,5 15.9 Asie 32.4 52.8 59,4 
Am6rique latine 23,4 21,8 , 20, 9 Am6rique latine 23. 3 36. 6 43,1 
Moyen-Orient 17, 5 13,1 12, 0 Moyen-Orient 30.2 52. 7 58,1 
Afrique 19, 6 26,0 25, 6 Afrique 18.5 31.9 41.2 
Toutes r6gions 18,8 19, 6 17, 6 Toutes r6gions 28. 5 47. 6 53. 5 
Diagramme 1 
REPARTITION DU COUT TOTAL DE FABRICATION (Toutes regions) 
(en pourcentages) 
pour 1 000 exemplaires pour 5 000 exemplaires pour 10 000 exemplaires 
Composition 
44.5% 
Papier 
28,5 % 
Impression 
18,8% 
Faqonnage 
8.2% 
Comp. 
19,2% 
Impression 
19.6% 
smmm 13,6% 
Papier 47,6 % 
Comp. 
15,3% 
Impression 17,6% 
Faton. 
13,6% 
Papier 53,5 % 
Diagramme 2 
COUT DE FABRICATION ET AUTRES COUTS (Toutes regions) 
(en pourcentages du prix de vente) . 
pour 1 000 exemplaires pour 5 000 exemplaires pour 10 000 exemplaires 
CoOtde 
fabrication 
32,3% 
Autres coOts 
67,7% 
CoCit de 
fabrication 
30.0% 
Autres coQts 
70,0 % 
CoOtde 
fabrication 
29,3% 
Autres coQts 
70,7% 
T/rC/ etu b & tubi C SMlTH Jr ^ 
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Tableau 2 
ELEMEKTS DU COUT DE FABRICATIOK EN POURCENTAGES DU PRDC DE VENTE 
"pour 1. 000 pour 5. 000 pour 10. 000 
exemplaires exemplaires exemplaires 
COMPOSITION 
Asie 
Am6rique latine 
Moyen-Orient 
Afrique 
Toutes r6gions 
IMPRESSION 
Asie 
Am6rique latine 
Moyen -Orient 
Afrique 
Toutes r6gions 
FACONNAGE 
Asie 
Am6rique latine 
Moyen-Orient 
Afrique 
Toutes r6gions 
PAPIER 
Asie 
Am6rique latine 
Moyen-Orient 
Afrique 
Toutes r6gions 
COUT TOTAL DE FABRICATION 
Asie 
Am6rique latine 
Moyen-Orient 
Afrique 
Toutes r6gions 
12,9 4. 9 2.8 
15.1 . 9.5 7.1 
17.4 5. 2 3,7 
21,8 9. 5 6,3 
15,1 6,9 4,6 
4, 7 4,2 3,8 
5, 7 5,2 5,1 
7. 0 3,9 3,6 
8,1 7.7 8.2 
5. 7 5. 0 4.5 
2.7 3,8 4,2 
2,0 3,2 3,5 
. 3,1 5,0 5, 6 
8,0 4.4 4,6 
2,6 4,1 4,3 
10.3 15.5 17,0 
5. 6 9.0 10.2 
11.5 15.6 17.2 
8.0 11.6 15.2 
8, 9 14. 0 14. 9 
30. 6 28.4 27.8 
28.4 26, 9 27,8 
39, 0 29, 7 30,1 
40,8 33. 2 34,3 
32, 3 30, 0 29, 3 
* 
'MCY.ESU/ (<) 
Tableau 3 
DIMINUTION DU COUT DE FABRICATION PAR EXEMPLAIRE 
(en unit6s de monnaie locale) 
11 
pour 1. 000 
exemplaires 
pour 5. 000 
exemplaires 
pour 10. 000 
exemplaires 
Asie 
Amferique latine 
Moyen-Orient 
Afrique 
TOUTES REGIONS 
100 
100 
100 
100 
100 
54 
45 
55 
49 
51" 
47 
38 
45 
'41 
44 
Tableau 3-A 
DIMINUTION DU COUT DE FABRICATION PAR EXEMPLAIRE 
" ' (en unit6s de"monnaie locale) 
• 
pour 1. 000 
exemplaires 
pour 5. 000 
exemplaires _ 
pour 10. 000 
exemplaires 
Pays non industrialis6s 
(Toutes r6gions) 100 51 
*  _ 4 4  
Pays trfes industrialis6s 100 29 21 
- Tableau4 
COMPOSITION : COUT COMPARATIF DES DIFFERENTS SYSTEMES 
Linotype Dactylographie Composition 
ou monotype _ manuelle 
Photo-
composition 
Asie 
% 
100 
% % 
74 103 
% 
209 
Am6rique latine 100 57 175 172 
Moyen-Orient . . 100 _ 68 - - - - 141 374 
Afrique 100 69. 107 206 
TOUTES REGIONS 100 69 119 231 
TJSJU» CLU £ D* <?• SMLTTFJR- (Tji.tit 
l£MtJ£X£S JB: 
ut 
personnel 
iotheques, 
iots 
rchives et 
itres de 
:umen-
on en 
ique Noire 
icophone 
iu Maghreb 
. Les pays concernes 
Cette etude ne concerne que 
les pays francophones d'Afrique 
noire, les pays du Maghrab et 
Madagascar. On peut repartir 
ces pays dans trois groupes : 
1) - ceux qui possedent un 
statut regissant la pro-
fession 
2) - ceux qui ont un projet 
de statut qui a ete sou-
mis aux autorites com-
petentes, mais n'a pas 
ete encore adopte 
3) - ceux enfin qui ne poss6-
dent pas de statuts. 
La repartition s'etabht selon 
le tableau suivant: 
PAYS (1) Statuts 
Projets 
de statut 
Pas de ' 
statuts | 
ALGERIE X i 
BENIN X 
BURUNDI X 
CAMEROUN X 
CENTRAFRIQUE X 
CONGO X 
COTE DIVOIRE X 
GABON X 
GUINEE X 
HAUTE VOLTA X 
MADAGASCAR X 
MALI X 
MAROC X 
MAURITANIE X J 
NIGER X 
RWANDA X 
SENEGAL X 
TCHAD X 
TOGO X 
•- TlWISrE X 
ZAIRE X 
(1) Dans l'ordre alphabitique. , 
( i) j&ui cL* Q1 & L h-X&udlMJbuuL d  ^tuaiuu. fdli £i 
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• YT 3. 
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